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Introducción 
 
La entrada en vigencia de la apertura económica y la globalización de los 
mercados han suscitado una serie de situaciones positiva al igual que problemáticas que 
transcienden a todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el aspecto económico 
sino que atañe a otras dimensiones igualmente importantes como el derecho, la política y 
los sistemas jurídicos (Fix y López, 1997).  Es por ello que los Estados han procurado 
regular a través de múltiples compendios normativos las actuaciones de los participantes 
de diversas actuaciones de índole comercial, aunque está situación no ha impedido que 
se cuestione de manera casi que permanente la idea de autonomía de los ordenamientos 
jurídicos en el rol que estos desempeñan y que se suponen influidos por la políticas 
económicas externas y el dominio del neoliberalismo. 
El Estado moderno no es ajeno a las dinámicas económicas mundiales, su 
desarrollo no puede contemplarse distante de las relaciones económico-sociales y estas a 
su vez determinan su actuar. Dinámicas como el neoliberalismo y la globalización traen 
consigo nuevos paradigmas para la estructura y el manejo del estado. La estructura 
jurídica del estado se ve influenciada por la economía mundial y su consecuencia es la 
posterior economización de la sociedad y la vida por medio de la reestructuración del 
campo jurídico estatal.  
El Estado colombiano en la última década del siglo XX lleva a cabo una 
transformación jurídica de su estructura, dicho proceso de reingeniería del estado no es 
ajeno a los procesos económicos. La presente investigación tiene como fin llegar a 
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demostrar cuan influenciable fue el proceso de reestructuración del estado, de la 
administración pública como manejo de los activos del estado y los servicios a cargo de 
este. 
En Colombia, se encuentra inmersa en esta realidad, razón por la cual el presente 
estudio versa sobre la intención de revisar de una manera profunda y objetiva la relación 
existente entre el derecho, la economía en el marco del neoliberalismo a fin de 
proporcionar una visión del papel que juegan estos dos conceptos en la regulación del 
sistema interno de posiciones de la mano de Fortich (2013) y la visión de Bourdieu sobre 
campos sociales, campos jurídicos, hábitus, entre otros. 
Es válido mencionar que los temas que se confrontan en el presente documento 
se desprenden de las raíces mismas de la sociología jurídica, fundamentada por Pierre 
Bourdieu, para quien, una sociedad pluralista, heterogénea y multicultural, requiere del 
estudio y uso de grandes disciplinas que permitan un mayor acercamiento al control y 
entendimiento de los diversos aspectos de los miembros de cada comunidad o de sus 
actividades colectivas.  Es allí donde según el autor, radica la importancia de áreas del 
saber cómo sociología, pues en su desarrollo se viabiliza la oportunidad de entender, 
explicar y sobre todo dominar los fenómenos sociales que se erigen en cualquier lugar. 
Análisis como la caracterización del campo económico mundial y el campo 
jurídico local serán determinantes para identificar la influencia y la subordinación de 
uno sobre el otro en la administración pública colombiana. Sera con ayuda de los 
criterios de la Teoría de los Campos de Pierre Bourdieu que se llevara a cabo la presente 
investigación. 
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Si bien existen investigaciones similares enfocadas en el análisis entre el campo 
económico y el campo jurídico latinoamericano como se logró comprobar en nuestro 
estado del arte, se propone la presente investigación el estudio de la influencia de la 
economía mundial bajo dinámicas como el neoliberalismo y la globalización (campo 
económico), en el derecho colombiano, en concreto, en la estructuración de la 
administración pública y la transformación de la misma a partir de la constitución del 91 
y las reformas estructurales llevadas a cabo en el periodo 1989-2004 influenciadas por 
documentos CONPES. Resultados verificables por medio de una matriz jurídica de 
análisis. 
El método seleccionado para desarrollar cada uno de los capítulos del presente 
documento es el análisis del discurso el cual es considerado como una metodología de 
carácter multidisciplinario y transdiciplinario que se sustenta en diversas humanidades y 
ciencias sociales, y que tiene como principal descriptor el comprender el lenguaje como 
una práctica social y en correspondencia centrar su análisis en las formas a través de la 
cuales el texto, tanto escrito como verbal, se convierte en una herramienta que produce y 
sostiene las diversas relaciones de dominación tanto sociales como políticas 
(Fairclough&Holes, 1995). 
El análisis crítico, sin importar las ciencias sociales o humanidades a partir de las 
cuales tome su inicio, debe ser capaz visualizar de forma adecuada y relevante la forma 
en que el discurso produce (o se resiste) a la inequidad política y social, al abuso del 
poder o la dominación (Fairclough, 1989). Así, el Análisis Crítico del Discurso no se 
limita únicamente a estudiar la estructura del texto escrito o del mensaje verbal, sino que 
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de forma sistemática busca relacionar esa estructura y contenido con el contexto social y 
político que le rodea tal como se pretende en el estudio desarrollado a continuación. 
 
Planteamiento del problema 
 
En 1991, el presidente Cesar Gaviria Trujillo llevó a cabo una reforma en la 
Constitución Política, dónde se otorgaron poderes al presidente concernientes al 
desarrollo económico y social. Pazos y Vega (2011), explican que dichos poderes 
“hacían referencia a algunos campos como la planeación económica, la política fiscal, la 
elaboración del presupuesto nacional y el manejo de la deuda externa y el comercio 
exterior”.  Para la implementación y desarrollo del modelo neoliberal en Colombia, la 
Constitución de 1991 tiene presente aspectos del modelo neoliberal, entre los que se 
identifican políticas de apertura económica, privatización, integración regional, 
descentralización que buscan debilitar las funciones del Estado Central otorgando a 
departamentos y municipios facultades para utilizar y obtener recursos financieros 
nacionales e internacionales (Pazos y Vega, 2011). 
La implementación del modelo neoliberal en Colombia ha sido abordado desde 
finales de la década de los 80´s.  Tal como se describe en el párrafo anterior, para que la 
filosofía neoliberal se desarrolle, ha requerido de la adecuación y reforma de la 
Constitución Nacional, además de la expedición de leyes y de actos de gobierno que 
permitan la incorporación de estrategias económicas con aceptación política, social 
desde un espectro legal de acuerdo a  la ley, todo con el objetivo de adaptar tanto a la 
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sociedad como a la legislación jurídica a los enunciados y requerimientos que necesita el 
modelo para su desarrollo.  Siendo así, se afirma que para que el neoliberalismo se 
mantenga, se consolide y se mantenga como modelo de desarrollo económico dominante 
en Colombia, necesita del Campo Jurídico, dado que el derecho es el “conjunto de 
normas que regulan jurídicamente la organización y funcionamiento del Estado, así 
como las relaciones entre las ciudadanas, los ciudadanos, y el Estado” (Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad, 2011). 
El neoliberalismo se plantea como una estrategia que los Estados asumen 
liberalmente para dar orden a la vida de sus asociados.  En dicho sentido, el campo 
jurídico legaliza la aspiración de consagración de los fundamentos neoliberales en sus 
ordenamientos.  Siendo así, “¿qué tanta libertad tienen los Estados a través de sus 
campos jurídicos para ejercer resistencia ante la imposición de un modelo político 
económico como el neoliberalismo? (Fortich, 2013). Es en el campo jurídico que el 
neoliberalismo se fortalece para conseguir y lograr cambios dentro de la estructura social 
que se deben dar para que el modelo se desarrolle.  La dependencia que resulta evidente 
del neoliberalismo al campo jurídico en Colombia, ha hecho que este último pierda su 
independencia y autonomía, convirtiéndose en la principal herramienta para la 
implementación de este modelo en el país. 
La presente investigación busca establecer en qué medida el campo económico 
ha influenciado al campo jurídico en Colombia.  El modelo de desarrollo económico 
neoliberal se ha impuesto sobre los aspectos legislativos para constituir cambios sociales 
y jurídicos que obedecen a la necesidad de desarrollo de un Estado neoliberal o tales 
cambios se han dado por competencia, autonomía y dialéctica propia del campo jurídico 
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en el país. Fortich (2013) afirma que “El discurso neoliberal se implementó sin 
consideración a su impacto o influencia dentro del colectivo social y en el plano del 
análisis teórico ello afecta la autonomía de dichos ordenamientos, construidos en 
apariencia con el consenso de todos los agentes y las fuerzas del campo”. Bourdieu 
(2000) afirma que dentro de los órdenes constitucionales la filosofía neoliberal ha sido 
revestida de legitimidad para otorgarle total viabilidad dentro de los ámbitos sociales y 
económicos de cada Nación donde la metodología es adaptada. 
Es así que con el presente documento se busca establecer de qué manera el 
conglomerado económico en Colombia (políticos, economistas, banqueros, académicos, 
empresarios, instituciones democráticas, medios de comunicación, transnacionales, entre 
otros actores) consiguió a partir de postulados económicos, que la estructura social 
jurídica de la nación fuese modificada para permitir el desarrollo a plenitud de una 
filosofía neoliberal.  Desde 1989 hasta el 2012 se han realizado un buen número de 
reformas constitucionales, legales y reglamentarias que tiene una relación directa con la 
implementación del estado desarrollo neoliberal.  Este trabajo pretende abordar la forma 
en cómo fue cambiando el campo jurídico por presión de los actores económicos 
suprimiendo su autonomía para quedar al servicio y utilidad del campo económico 
neoliberal.  Sin entrar a realizar juicios de valor acerca de si el modelo neoliberal resulta 
adecuado o no para Colombia, la investigación busca plantear que tanto el campo 
económico ha vulnerado e influido en el campo jurídico. 
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Formulación del problema 
¿Cuál es el impacto de la política neoliberal en el ejercicio de la función 
administrativa  del Estado colombiano en el periodo 1991-2004.? 
 
Delimitación de la investigación 
1) Delimitación temporal: La investigación tomó como periodo de estudio los 
años previos de 1989 al año 2004, periodo en el cual se dieron las reformas neoliberales 
y su impacto en el campo jurídico, adelantadas en el periodo presidencial del Doctor 
Virgilio Barco en el año 1989, y la gran reforma constitucional en la presidencia y 
gobierno de Cesar Gaviria en el año 1991, respaldado y apoyado por un excelso grupo 
de neoliberales y neo constitucionalistas colombianos, formados y educados en 
prestigiosas universidades americanas de perfil neoliberal y obedeciendo directrices 
económicas del Banco Mundial a través del denominado Consenso de Washington. El 
estudio culmina en el año 2012, luego de analizado un ciclo de casi treinta años de 
producción, implementación, adopción de las políticas y discursos neoliberales en 
nuestro modelo de desarrollo político, social, económico y por supuesto su impacto en el 
campo jurídico de Colombia. 
2) Delimitación conceptual: La investigación analizó las reformas estructurales 
a la luz de los proyectos neoliberales y la globalización como proyectos hegemónicos, 
determinó el grado de influencia de estas políticas en los documentos CONPES y las 
leyes que de ahí generaron. Como teoría aplicable se utilizó la teoría de los campos del 
sociólogo Pierre Bourdieu, su aplicación al caso colombiano teniendo como base la 
relación existente entre el campo económico y el campo jurídico 
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3) Delimitación espacial: Para el desarrollo de la pregunta objeto de 
investigación, se tuvo como marco espacial de estudio el Estado Colombiano en relación 
a la producción legislativa neoliberal que se ha generado y se sigue estableciendo a nivel 
constitucional y legal con el objeto de adecuar toda una cultura de ordenamiento 
desarrollista de corte neoliberal en el territorio nacional. 
 
Objetivos 
 Objetivos cumplidos 
Con base en los objetivos propuestos en el proyecto de investigación que da origen a 
esta investigación se lograron validar elementos de los objetivos generales y específicos. 
De  acuerdo con el objetivo general se logró identificar las normas constitucionales y 
legales, más importantes, que se han expedido y promulgado en Colombia, en el periodo 
de investigación, a favor del desarrollo e implementación del discurso neoliberal y sus 
efectos en la autonomía del campo jurídico. 
Se analizó el discurso y las políticas neoliberales implementadas en Colombia desde 
1989 hasta el año 2004. 
Se revisó las políticas que han requerido de reformas constitucionales y legales para 
su desarrollo. 
Se examinaron las dinámicas y las acciones del campo económico colombiano, que 
han vulnerado la autonomía del campo jurídico en Colombia, por imposición de actores 
internacionales y nacionales. 
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 Objetivos específicos 
Se relacionaron los aportes de la teoría dé los campos de Pierre Bourdieu al caso 
colombiano  
Se creó una matriz de análisis que sirva de evidencia para establecer la autonomía de 
los diferentes campos. 
Se determinó si con la imposición del modelo económico neoliberal, el Estado Social 
de Derecho Colombiano desaparece. 
Se determinó cuál es la pérdida de aplicación y vigencia del Derecho Administrativo 
en Colombia. 
Se identificó cuáles son los nuevos fines sociales del Estado Colombiano. 
 
Hipótesis 
La hipótesis que se manejó en el desarrollo de la presente investigación 
correspondió a un juicio de valor afirmativo: 
La política económica neoliberal subordina el campo jurídico colombiano 
constituido por el Derecho Administrativo y la Administración Pública, el campo 
jurídico se presenta afectado en su autonomía en el periodo 1991– 2004.    
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Las tendencias económicas mundiales ejercen tal presión al estado soberano 
colombiano que su independencia jurídica se subordina a los mandatos económicos, 
modificando de esta manera el papel del estado en la administración pública. 
 
Metodología 
Es una investigación socio jurídica, que hizo  uso de herramientas de Análisis 
documental. 
Corresponde a una investigación documental ya que se tendrá como sustento de 
la tesis el análisis del contenido legal de Derecho Administrativo expedido durante el 
periodo de 1989 al 2004, así como los documentos CONPES sobre política económica y 
social. 
La investigación aplicó el método de análisis cualitativo debido a que no se 
tendrá en cuenta una gran cantidad de documentos sino la calidad y el aporte de los 
mismo ya que se requiere que los mismos reflejen cambios relevantes en la estructura 
del estado así como la relación de subordinación que existe entre el campo jurídico y el 
campo económico colombiano. 
Se trata de una investigación socio jurídico que dialoga con algunos elementos de 
sociología jurídica y teorías económicas desde la perfectiva en que son empleados por la 
teoría de los campos de Pierre Bourdieu, que al tiempo que se usa con parte del marco 
teórico de la investigación, es la principal herramienta cualitativa del diseño 
metodológico de esta investigación. 
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Para el cumplimiento de los objetivos de investigación se desarrollaron seis (6) 
capítulos  que pretendían, en el primero llevó a cabo una aproximación a la teoría de los 
campos dePierre Bourdieu, en el segundo, se analiza la influencia del neoliberalismo, la, 
globalización y el Consenso de  Washington, llevando a cabo un análisis del campo 
económico a través del discurso, en el tercero se estudió la relación del campo jurídico 
Colombiano en la Función Administrativa durante el periodo comprendido de 1989-
2004, el cuarto trata de la influencia del discurso neoliberal a través de los documentos 
Conpes y su institucionalización por medio de reformas estructurales, en el quinto se 
lleva a cabo una relación de los documentos Conpes que se implementaron para poner 
en marcha las nuevas políticas económicas y sociales en el Estado, en el seis se 
enumeran las Leyes y Acuerdos expedidos en virtud de la modernización del Estado 
Colombiano.  
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Capítulo 1. Aproximación a la teoría de los campos de Pierre Bourdieu 
 
En el análisis de las dinámicas que configuran una sociedad siempre nos 
encontraremos con unos patrones que permitirán comprender, porque todos los 
individuos que conviven en un mismo ente se encuentran sujetados a unas reglas de 
comportamiento, lo que ha permitido la creación de una estructura social logrando que al 
interior de cada Estado se orienten las conductas de los sujetos a determinados fines.  
A grandes rasgos toda sociedad se encuentra sujetada a este tipo de dinámica, por 
lo que se hace relevante su estudio, tomado los análisis desarrollados por el Sociólogo 
Pierre Bourdieu, el cual expone una teoría de los campos en la que muestra el 
funcionamiento de una sociedad vista como un campo social, que en palabras de él es:  
Un espacio en el cual los agentes e instituciones se encuentran definidos por las 
posiciones que ocupan en dichos espacios. Este espacio social en que se encuentran los 
individuos es un campo de fuerzas, una red de relaciones de poder objetivas que se 
imponen sobre quienes se encuentran en los campos (Aquiles, 1998, pp. 183). 
Apoyados en la teoría de los campos, el campo económico es el encargado de la 
producción del capital para el funcionamiento de los fines dentro de una sociedad, que 
viene hacer el Estado. 
El campo jurídico, será el encargado de la estructuración de las normas, las 
conductas, la equidad, igualdad y el marco normativo dentro de esa sociedad. 
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De acuerdo con Aquiles lo que buscó establecer Bourdieu es la idea de que una 
sociedad se compone de un juego de roles en el que participan los agentes de cada 
campo y se interactúa entre sí una lucha de fuerzas tanto económicas, sociales e 
intelectuales que son lo que dan vida a la sociedad y determinan las reglas de 
funcionamiento de la misma.  
A pesar de la independencia que se predica inicialmente entre los diferentes campos que 
hacen parte de la teoría de Bourdieu, las relaciones que se generan entre tales campos 
pueden llevar a que uno se imponga sobre otro, afectando o subyugando su contenido. 
Ejemplo usual es la relación que se presenta entre el Campo Económico y el Campo 
Jurídico, donde las interacciones que se presentan llevan de manera regular a un 
conflicto, donde uno de los dos campos realice control sobre el otro. 
El análisis de los diversos planteamientos permite ver como se establece una 
serie de elementos comunes que vienen a constituir un consenso sobre las características 
principales que configuran la teoría de los campos sociales, es así como en el siguiente 
trabajo se presentaran las características  más importantes; tales como la precisión del 
concepto, los elementos que lo componen, las categorías que los distinguen, el concepto 
de habitus, de capital y su aproximación al análisis  de la estructuras sociales y jurídicas 
del estado.  
A pesar del abundante material que con respecto del tema se ha visto en los 
últimos años, o tal vez justamente por dicha profusión, resulta difícil encontrar una 
definición concisa de los campos sociales o del movimiento neoliberalismo.  Cada autor 
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parece centrar su enfoque sobre diversos aspectos, añadiendo así nuevas características a 
un concepto que pareciese demasiado amplio y difuso (García, 2005).. 
El estudio de los campos parte de la idea de comprender que elementos deben 
constituirse en una sociedad para que pueda ser entendida como campo: 
La estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o 
las instituciones implicados en la lucha o si se refiere así, de la distribución de capital 
especifico que, acumulado en el curso de las luchas anteriores, orienta las estrategias 
anteriores. Esta estructura, constituye el principio de las estrategias destinadas a 
transformarlo, está ella misma siempre en juego: las luchas que tienen lugar en el campo 
tienen por objeto el monopolio de la violencia simbólica que es característica del campo 
considerado, es decir, en definitiva, la conservación o la subversión de la estructura de la 
primera distribución del capital especifico. (Bourdieu, 1999). 
Es en este punto en dónde Bourdieu considera que existe una operación 
dialéctica en la creación de la teoría de los campos, ya que según sus consideraciones 
más importantes el campo es una construcción social, que tiene una dinámica, por tanto 
este puede ser mutable, y moviente, aunque también afirma que de manera lógica 
concurren leyes generales de los campos ya que habiendo campos tan diferentes como el 
campo de la política, el campo de la filosofía, el campo de la religión tienen leyes de 
funcionamiento invariables “es lo que hace que el proyecto de una teoría general no sea 
insensato y que, desde ese momento, se pueda utilizar lo que se aprende sobre el 
funcionamiento de cada campo particular para interrogar e interpretar otros campos, 
superando así la antinomia mortal de la monografía ideográfica y la teoría formal y 
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vacía” (Bourdieu 1999). Y entonces se puede comprender que cada vez que se estudia 
un campo nuevo se manifiestan propiedades específicas, propias de un campo particular, 
al tiempo que se hace progresar el conocimiento de los mecanismos universales de los 
campos que se especifican en función de variables secundarias.  Por ejemplo, las 
variables nacionales hacen que mecanismos genéricos como la lucha entre los 
pretendientes los dominantes tomen formas diferentes.  Pero se sabe que en todo campo 
siempre se manifiestan contiendas, luchas, cuyas formas especificas hay que investigar 
en cada caso, entre el nuevo ingresado que trata de hacer saltar los cerrojos de la cuota 
de ingreso y el dominante, que trata de defender el monopolio y de excluir la 
competencia. 
La teoría del sociólogo mostró siempre una tendencia a establecer que existía una 
independencia entre los campos ya que las relaciones que se generan entre tales campos 
pueden llevar a que uno se imponga sobre otro afectando o subyugando su contenido. Lo 
anterior en el entendido que cada campo para que tenga nacimiento dentro del espacio 
social requiere de una autonomía que permitirá establecer una características propias con 
las cuales sus agentes se identificaran y defenderán como parte del campo al que 
pertenecer (sin olvidar que para que dicha autonomía se converse los agentes vivirán en 
una constante lucha de legitimidad). 
Así como se puede comprender que cada vez que se estudia un campo nuevo se 
manifiestan propiedades específicas, propias, particulares y al tiempo que se hace 
progresar el conocimiento de los mecanismos universales de los campos que se 
especifican en función de variables secundarias. Por ejemplo, las variables nacionales 
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hacen que mecanismos genéricos como la lucha entre los pretendientes, los dominantes 
tomen formas diferentes. 
Pero se sabe que en todo campo siempre se manifiesta una constante lucha, cuyas 
formas especificas hay que investigar en cada caso, entre el nuevo ingresado que trata de 
hacer saltar los cerrojos de la cuota de ingreso y el dominante que trata de defender el 
monopolio y de excluir la competencia.  
En últimas el solo hecho del campo da para establecer un profundo estudio tanto 
social, como económico y sociológico que permitan mostrar en sí, en la realidad como 
cada campo perteneciente al espacio social cuenta con una autonomía en sus reglas de 
funcionamiento y no se encuentra subordinado a uno o varios campos dominantes que 
impidan una armonía social. 
Dentro de los análisis realizados por el sociólogo Pierre Bourdieu encontramos 
que la simple creación del campo no constituye en nada si dentro de este no existen unos 
agentes que desarrollen una teoría del habitus, dicho habitus constituye el concepto en el 
cual se cree que los sujetos coexisten con su entorno social, se apropian de sus 
características, respetan sus reglas y buscan aumentar cada día los agentes pertenecientes 
a su campo, estudios realizados por la doctora MónicaFortich nos documentan que: 
 
El habitus es una interiorización de las reglas del juego del campo y una 
estructura interna. El habitus es una manera de generar y crear una disposiciones 
mentales, una forma de encarna muchas de las cosas aprendidas en el contexto atreves 
de los medios, atreves de los sentidos. El habitus integra en los sujetos dentro del campo, 
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las normas, la disciplina y las conductas que se interiorizan y se repitan de manera 
espontánea o natural en la medida en que son apreciadas. (2013, pp. 42). 
  
Significa lo anterior que el habitus constituirá la materialización del campo ya 
que cada agente que ingrese en el campo tomara para así el habitus de sus costumbre, de 
sus reglas, de sus comportamientos, creando en si una personalidad que permite 
establecer con seguridad a que campo pertenece y qué papel o rol juega en este, por 
ejemplo: el magistrado de la corte suprema de justicia pertenece al campo jurídico, de él 
se conocerá que está de acuerdo con las decisiones tomadas por el estado, que apoyara 
las leyes y que defenderá su cumplimiento así como protegerá los derechos de las demás 
personas; mientras que el director del Banco de la República pertenecerá al campo 
económico razón por la cual cuidara de las relaciones económicas del país apoyara y 
protegerá las inversiones que este realice  y buscara siempre la mejor rentabilidad 
económica para el país. 
De lo anterior podríamos decir que en el espacio social por este ser tan grande 
permitirá que  cada campo cuente con la infraestructura necesaria para crecer, 
desarrollarse y auto determinarse sin la necesidad de depender en ningún aspecto de los 
otros campos es decir, existiría un relación armónica entre cada campo, sus agentes y sus 
habitus permitiendo, todo esto que existiera un crecimiento lejano a la dependencia o la 
subordinación que lograría una relación sana y equilibrada entre todo el entorno social. 
Como se verá en el desarrollo de este trabajo la teoría se encuentra muy distante 
de la realidad ya que si viene cierto los agentes pertenecientes a cada campo acatan las 
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reglas de funcionamiento del mismo, existen unos campos en específico que debido a 
sus características particulares cuentan con el derecho de subordinar otros campos, por 
ejemplo: resulta difícil en la actualidad comprender la existencia de una sociedad sin su 
patrimonio económico ya que el avance de la globalización ha permitido que todo un 
entorno social sea simplemente visto por sus recursos económicos; lo cual ha dejado de 
lado la existencia de los otros campos y ha llevado incluso a que el campo económico 
cuente con la facultad de direccionar las políticas de funcionamiento de los otros campos 
del ente social 
La teoría de Pierre Bourdieu nos permite analizar otro concepto transcendental en 
el funcionamiento del entorno social como lo es el concepto del capital así como nos los 
expone Aquiles (1998): 
En los campos los individuos ocupan una determinada posición de acuerdo a la 
forma de capital que poseen. De manera que se constituye como un espacio social de 
conflictos entre individuos y grupos que buscan, según su posición de subordinante o 
subordinando, conservar o modificar la distribución de poder derivada de la forma de 
capital especifica del campo en disputa (pp.184). 
 
Para lo que es claro que siempre en cada campo existirán agentes que cuenten con 
más capital que otros en el entendido que el capital se subestima por el aporte no por el 
monto; por decir, puede ser un capital intelectual, educativo , religioso o económico que 
se valore más que el de otros individuos.   
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 1.1División de los campos. 
Partiendo de la importancia del capital se lograron dividir los campos en: campo del 
poder, campo político, campo científico; dentro de los más relevantes, los cuales 
estudiaremos a continuación: 
 1.2El campo del poder, capital político y capital científico. 
Campo del poder: surgió  debido a que en Francia la educación tenía un poder 
dominante y se pensaba que esta era la que permitiría el desarrollo avanzado de las 
sociedades; entonces quienes pertenecían al campo del poder eran aquellos que 
ocupaban una posición fuerte frente a los otros campos que conformaban el espacio 
social, es decir en este sentido el grupo dominante o la elite estaba configurado por los 
agentes más dominantes de cada campo, lo cual  quería decir  
Que podía darse inicio a una lucha de agentes dominantes que buscaban obtener el 
campo específico del poder. 
Capital político: el capital político está constituido por la lógica que determina en las 
relaciones sociales dentro de cada campo, es decir se encuentra determina por el tipo de 
capital existente en cada espacio social; será definido como la capacidad con la que 
cuentan los políticos para convencer a los grupos sociales y adquirir a través de la 
popularidad un capital producto de la transferencia de diferentes capital en diferentes 
campos o instituciones. (Aquiles,1998). 
Para esta investigación el capital político se encuentra sumamente ligado al campo 
jurídico y a campo económico lo que nos muestra que no se podrá desligar de estos 
haciendo notoria la ruptura en la autonomía de dichos campos, incluso dicho capital 
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político podrá ser tomado como el discurso que permita dar a conocer las reglas de 
funcionamiento más transcendentales dentro de cada campo que puedan llegar a afectar 
la totalidad del entorno social. 
Entonces la política podrá ser comprendida en su totalidad si se tiene en cuenta sus 
factores sociales y económicos que determinan en una sociedad la decisión del trabajo 
político, aunque resulta importante anotar que el capital político para que dé aporte al 
ente social no se puede encontrar en manos de unos pocos porque se corre el riego de 
monopolizar el capital político y esto ocurre solo unos pocos contaran con la facilidad de 
movilizar a los grupos sociales haciendo que estos actúen a su conveniencia y se sujeten 
a sus reglas posiblemente descantando las reglas de su propio campo. 
Capital científico: el capital científico se diferencia por su grado de autonomía con 
relacióna los otros campos ya que su producción está determinada por su contenido 
académico, la existencia de este campo presupone el interés propio del mismo campo 
científico ya que detrás de todo ello se encontraran intelectuales intereses materiales, 
estrategias políticas e incluso conflictos de poder.( Aquiles, 1998). 
La principal característica del campo científico es la existencia de la presencia de 
una política de conocimiento, es decir su capital más importantes será la acumulación 
del conocimiento científico tanto simbólico como racional que permita dar el 
crecimiento de este mismo campo con el mejoramiento de su propio capital, para lo cual 
el conocimiento solo en si no bastara por lo que perderá su autonomía a necesitar de una 
política económica que permita materializar todo ese capital científico.  
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Lo anterior es una aproximación a la teoría de este sociólogo que ya nos muestra el 
rol tan importante que tiene el discurso dentro de un campo, al punto de lograr reunir a 
ciertos agentes con capitales específicos y que sin aplicarlo aun al caso colombiano 
podemos ver como el avance de la sociedad y de la economía que hace que los países 
busquen crecer y entrar en el mercado de la globalización requiere que determinados 
campos se vean dominados por otros que serán los que establecerán las reglas de 
funcionamiento en todo el entorno social. 
 
 1.3 La sociología de Bourdieu como herramienta para el análisis de las 
estructuras sociales jurídicas 
El estudio de las dinámicas del derecho dentro de la teoría del sociólogo Pierre 
Bourdieu implica comprender la trascendencia de su teoría en campos tan específicos 
como el jurídico ya que este logra tener una fuerza simbólica importante logrando 
incluso la trasformación del mismo campo social.  
Es evidente que la ciencia del derecho implica una eminente interacción de grandes 
agentes y mucho capital político en su interior, debido a que en países como Colombia la 
materialización de los discursos jurídicos lleva implícito en si un contenido político, en 
algunos casos es mayores que en otros, todos dejando huellas a lo largo de la historia de 
los textos normativos y trascendiendo en el desarrollo de la sociedad.  
La estructura del trabajo propuesto busca establecer  como a la luz de la teoría de los 
campos se puede realizar un estudio dentro del escenario del derecho administrativo que 
permita mostrar cómo este puede ver afectada su autonomía debido a la implementación 
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de los pronunciamientos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, dejando 
en evidencia la materialización de los conceptos de Bourdieu en Nuestra Sociedad 
Colombiana; para el desarrollo del mismo  profundizaremos en la noción de campo 
jurídico, fuerza simbólica,, poder simbólico del derecho y el rol de la autonomía en los 
campos.  
La teoría nos ilustra que los agentes sociales (que pueden ser individuos o grupos) no 
son simples autómatas que ejecutan comportamientos según reglas mecánicas que se les 
escapan, pero tampoco se mueven por un cálculo racional de su acción dentro del 
campo: “ni marionetas de las estructuras ni dueños de las mismas”  
Para el desarrollo del trabajo resulta necesario comprender que dentro de la noción 
de campo jurídico el papel de los agentes es sumamente importante debido a que serán 
ellos los que den lugar al concepto de fuerza simbólica, tal y como nos lo expone 
Jiménez (S.F): 
 
Para Bourdieu la noción de campo social nos lleva a pensar relacionalmente, es en sí 
un espacio social en el que las relaciones se definen según un tipo especial de poder o 
capital especifico detentado por los agentes que entran en la lucha o competencia en el 
espacio social. Los individuos en estos campos no actúan como individuos sino como 
agentes que tienen la capacidad de incidir en el campo, “una red o configuración de 
relaciones objetivas entre posiciones de los agentes que poseen diferentes clases de 
capital lo que condiciona su actual o potencial acceso a los beneficios que están en juego 
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dentro del campo y sus relaciones con otras posiciones (dominación, subordinación, 
homología) (pp.7). 
 
Estos agentes permitirán dar al campo un habitus que no es otra cosas sino la 
interiorización de sus propias reglas de comportamiento, que al interior del derecho se 
pueden ver afectadas de forma negativa por los discursos políticos y económicos que 
permean el campo del derecho, pero que han permitido conocer como los agentes 
pueden trasformar todas las estructuras al interior de su misma esfera. 
Para autores como Jiménez la teoría de Bourdieu expresa importancia al realizar análisis 
de términos como el Habitus así: 
 
Estos habitus en su fase de estructura no son innatos sino que son adquiridos 
socialmente en relación con la posición que los agentes ocupan dentro del sistema. En 
cuanto a estructurarse es un cálculo inconsciente que nos permite movernos en el campo 
social. Hay entonces una dicotomía entre cálculo racional y espontaneidad. Bourdieu 
hace una distinción entre hábitos primarios como los aprehendidos en la experiencia 
familiar y habitus secundarios: la escuela. También señala la existencia de los habitus de 
clases: la suma de condiciones de existencia idénticos y semejantes ligados a la noción 
de clase social. (S.F, pp. 9). 
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Entonces al realizar un estudio detallado de lo propuesto por este autor podremos 
comprender que el habitus constituye la reproducción de las estructuras sociales puesto 
que da la idea de crear un vínculo entre el agente y su campo siendo así: “duradero pero 
no inmutable” ya que está expuesto a nuevos cambios dentro del campo propiamente 
dicho y dentro del toda la esfera social.   
Todo lo anterior  deja ante el concepto de poder simbólico en el cual expone: “Es 
el poder que se ejerce por medio de símbolos y representación, un algo invisible que se 
ejerce con la complicidad de aquellos que no quieren saber que lo sufren o lo ejercen. 
Este tipo de poder simbólico es por supuesto legítimo. Transforma la violencia en 
contrato (Jiménez, S.F, pp. 10). 
En nuestro caso de estudio esos símbolos son las leyes y pronunciamientos 
(CONPES) realizados por El Consejo Nacional de Política Económica y Social que han 
permitiendo la legitimación del discurso jurídico y económico en uno solo, enfocado a 
las necesidades permanentes de la sociedad y que a través de este contrato social en el 
que los habitantes depositan toda su confianza en los gobernantes para que sean estos los 
que dirijan los campos jurídicos y económicos del Estado.  
1.3En este entendido se hace necesario comprender las características que determina un 
campo jurídico:  
1) este es un espacio limitado por la idea de competencia jurídica en la que se 
deja por fuera a aquellos que no cuenten con dicha competencia que son denominados 
como profanos. 
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2) como el campo es un espacio de lucha, en este se da una lucha por entender el 
derecho (tensión permanente entre teoría y práctica).  
3) las reglas que operan en el campo jurídico son las reglas de conducta que 
determinan que se debe o no hacer por parte de los agentes para decir lo que es el 
derecho.  
4) existe una fuerte correspondencia o analogía entre la posición de los agentes 
en el campo jurídico y su posición en el campo social y cultural. (Jiménez, S.F, pp. 11). 
 
En el entendido que el campo jurídico puede componerse solo de aquellos que 
crean normas, sino de toda la estructura del estado que permite que este funcione 
adecuadamente, siendo en últimas esto lo que determinara que está bien o no dentro de 
una comunidad y cuáles serán las sanciones por faltar al a dichas normas de 
funcionamiento que afecten todo el campo social, desde este punto se hace visible la 
trascendencia con la que cuenta el campo jurídico por sí solo, ya que sus normas serán 
establecidas para permitir que los demás campos  puedan funcionar en armonía y podrá 
ser aún más específicas para su propio campo  
Todo lo anterior justifica aún más la necesidad de que al interior del campo 
jurídico exista una división del trabajo jurídico para autores como Jiménez:  
 
Dentro del campo jurídico existe una división del trabajo que permite la 
estructuración del mismo de acuerdo con las visiones rivales. Las oposiciones entre los 
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intérpretes a la hora de aplicar o de decir lo que es el derecho, lo que implica es 
apropiarse de la fuerza simbólica que se encuentra en los textos jurídicos. Pero por la 
existencia de tal división del trabajo, existen en el campo jurídico determinadas 
jerarquías entre las instancias judiciales que permite una precedibilidad en la resolución 
de los conflictos por medio de las reglas jurídicas, existe entonces una cohesión en los 
habitus de los agentes competentes que permiten o facilitan el funcionamiento del 
campo jurídico. (S.F, pp. 12)  
 
De acuerdo con el autor, el campo jurídico cuenta con toda una estructura su 
funcionamiento que hace que sus pronunciamientos y acciones sean coordinadas , 
lógicas y coherentes y que otorguen seguridad a los habitantes de todo el campo social,; 
esta estructura puede haber perdurado por muchos años  e impedir que cualquier agente 
pertenezca a este campo,, pero resulta evidente que el fenómeno de la globalización  
todos los campos sociales haciendo que ya no fuera tan estricta la entrada al campo 
jurídico, puesto que los agentes debido a su capital simbólico, económico e intelectual 
pudieran acceder con mayor facilidad a las estructuras del Estado y lograran así irlo 
trasformando poco a poco. 
 
El derecho es fuerza, es el resultado de una relación de luchas determinadas por 
la distribución de capital entre los agentes, que a su vez está determinada por la relación 
con la distribución de otros tipos de capital (como por ejemplo el económico): una lucha 
simbólica entre profesionales dotados de competencias técnicas y sociales desiguales, 
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por eso capaces de movilizar los recursos jurídicos disponibles para la explotación de las 
reglas posibles con el fin de hacer triunfar sus causas ( Jiménez, S.F, pp. 13). 
 
Llegando al punto crear un monopolio jurídico, tal y como lo planteó el 
Sociólogo francés  en de desarrollo de su teoría de los campos: 
 
La rivalidad por el monopolio del acceso a los recursos jurídicos heredados del 
pasado contribuye a hacer más profunda la separación social entre los profanos y los 
profesionales, favoreciendo un trabajo continuo de racionalización que es adecuado para 
incrementar cada vez más  la separación entre las sentencias  cargadas  de derecho y las 
instituciones ingenuas de la equidad, y para hacer, por otra parte, que  el sistema de 
normas jurídicas aparezca a aquellos  que las imponen y también, en mayor o menor  
medida, a aquellos que las padecen, como totalmente independiente de las relaciones de 
fuerza  que sanciona y consagra (Bourdieu,2000,pp. 160)  
 
De lo anterior se puede comprender que las dinámicas al interior del campo 
jurídico son producto de fuertes luchas entre los agentes de los diferentes como del 
mismo campo jurídico, que trabajo permanentemente en legitimarse, con el fin de atraer 
a si un sistema de normas más sólidas que sigan trabajando en el monopolio, puesto que 
para estos agentes el monopolio se constituye con la idea de que el capital que aporte el 
agente al campo será determinante para su rol dentro de este. Haciendo del derecho una 
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ciencia creada para el beneficio de todos pero que no puede encontrarse al alcance de 
todos ya que requiere de conocimientos hermenéuticos y epistemológicos sólidos que 
permitan hacer de cada individuo un profesional docto del derecho. 
 
Entonces el estudio de todas las características del campo jurídico hace pensar 
que las normas pueden llegar a contar con un contenido práctico que ira íntimamente 
ligado a las necesidades económicas del país, que para el caso será reflejado en las 
normas constitucionales y legales, así como en los CONPES; que permitirán asegurar el 
control de los recursos jurídicos puestos a disposición del campo jurídico y del campo 
económico.  
Es así como lo expone en sus estudios Jiménez (S.F): 
 
El poder judicial por medio de sentencias dotadas de sanciones, pertenece a la 
clase de actos de dominación que tienen la capacidad de hacerse reconocer 
universalmente sin que se pueda negar o ignorar la visión que impone. El derecho 
entonces se comprende como la forma por excelencia del poder simbólico de 
dominación, construyendo el mundo social. (PP., 15)  
 
Resulta evidente que  en la teoría de los campos se habló de una autonomía, 
siendo la que permitía el normal funcionamiento de la sociedad, pero al desarrollar esta 
investigación se hace notar que existen campo que corren el riesgo de perder su 
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autonomía y que a su vez por la importancia simbólica que tienen en la esfera social; si 
dichos campos caen en el juego de la dominación ya no podrán recuperar sus bases, 
haciendo de sus estructuras algo endeble y manejable según las condiciones del campo 
que los maneje.  Es así como el campo jurídico corre peligro ante el campo económico 
que por ser también un campo dotado de capital simbólico puede buscar alianzas con el 
campo jurídico para legitimar sus decisiones y acciones, dejando de lado la teoría de él 
Sociólogo Bourdieu quien nos reitera que una sociedad funciona adecuadamente 
siempre y cuando sus estructuras cuenten con autonomía en las reglas de 
funcionamiento.  
Expresado en palabras de Bourdieu (2000): 
En la práctica, son los dominadores quienes imponen el Derecho como una 
conquista de la lucha interna que se genera en  el campo jurídico,  conquista que asume 
el carácter de legítima y se convierte en un acervo reconocido  socialmente como válido 
y justo que le otorga una fundamental eficacia simbólica ( pp., 72)   
 
Es por ello que en el desarrollo de este trabajo se busca establecer la importancia 
de la autonomía en las decisiones y pronunciamientos del Estado a través del Derecho 
Administrativo que pueden verse afectadas por las acciones del El Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, el concepto de autonomía ha sido profundizado por 
Jiménez (S.F): 
El campo jurídico funciona gracias a tres efectos distintos que le permiten 
establecer una retórica de la autonomía:   
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1. Efecto de priorización: según este efecto el lenguaje jurídico combina 
elementos formados del lenguaje común pero además otros elementos extraños al mismo 
con el fin de hacer una retórica de impersonalidad.  
2. Efecto de neutralización: los agentes utilizan determinados rasgos y giros 
sintácticos que resaltan tal impersonalidad con el fin de crear un sujeto universal 
3. Efecto de universalización: El uso de términos que señalan la generalidad o 
impersonalidad de la norma jurídica es necesario para que se presuponga el logro de un 
consenso ético. (pp.14)  
 
Dichas características determinan los factores que según la teoría del Bourdieu 
cuentan con la capacidad de dotar de autonomía al campo jurídico y le permiten 
mantenerse alejado de cualquier tipo dominación por parte de otros campos, que según 
el Sociólogo en su texto de año 1971 narra: 
La característica estructural principal de los universos sociales modernos es la 
coexistencia de numerosos campos relativamente autónomos, cada uno de ellos con su 
propio nomos. Paralelamente al surgimiento de un campo estrictamente económico, en 
el que el interés financiero constituye el leitmotiv manifiesto, han emergido nuevos 
espacios para la producción, la circulación y el consumo de capital simbólico. La 
automatización de los campos de producción cultural halló sus condiciones de 
posibilidad en la misma naturaleza de los bienes simbólicos: «realidades de doble rostro, 
mercancías y significaciones, cuyo valor propiamente simbólico y el valor de mercancía 
permanecen relativamente independientes (PP. 52). 
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 1.4 El Campo Jurídico Colombiano luego de la  expedición de la  Constitución 
de 1991. 
En este punto se hace necesario dar una mirada al Campo Jurídico Colombiano, ya 
que dentro de la historia de Colombia en 1991 se promulga la Constitución Política 
vigente en la actualidad.  En ella se reconocen un conjunto de valores y principios que 
son parte de los pilares de la totalidad del ordenamiento jurídico. De igual manera se 
establecen derechos fundamentales, económicos y sociales. De forma novedosa se 
incluyen los mecanismos de protección de los derechos que en él se consignan como la 
acción de tutela, el habeas corpus, las acciones colectivas, de grupo y de cumplimiento. 
Para hacer posible lo anterior, en 1989 se creó un movimiento estudiantil el cual a través 
de su presión se logró convocar una Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y 1991,  
Restrepo (2002) explica que: 
 
Ninguna reforma constitucional en la vida republicana de Colombia ha generado 
tantas expectativas y esperanzas como en su momento, lo hizo el e 1989 y el proceso 
constitucional de 1991. El aliento inicial de esta reforma lo constituyó el asesinato del 
líder liberal Luis Carlos Galán por sicarios del narcotráfico en agosto de 1989 y el 
posterior movimiento estudiantil (séptima papeleta) que presionó al gobierno del 
presidente Virgilio Barco a expedir las medidas que permitieron la convocatoria de la 
Asamblea Nacional Constituyente.  2. La Asamblea estuvo compuesta por delegatarios 
que representaban los más diversos sectores sociales y políticos de Colombia: Los 
trabajadores, los estudiantes, la clase política tradicional, los académicos, los indígenas 
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(quienes por primera vez participaban en un proceso decisorio de estas dimensiones) y 
representantes del recién desmovilizado grupo guerrillero M-19. De igual forma, en los 
meses anteriores al inicio de las sesiones de la Asamblea, el gobierno nacional convocó 
a los colombianos a que participaran en mesas locales, regionales y nacionales de trabajo 
a los cuales cualquier ciudadano podía presentar sus propuestas de reforma 
constitucional.  Durante los seis meses de sesiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la atención del país, esperanzado en que la nueva constitución pondría fin 
a todos los males de Colombia, estuvo volcada en los debates del cuerpo constituyente. 
La constitución finalmente expedida se caracteriza por su generosidad social y 
democrática. (Restrepo, 2002,p.65). 
 
El movimiento social que generó las bases para la expedición de la Constitución 
Política de 1991 estuvo fuertemente influenciado por la necesidad de expedir unas 
normas de carácter supremas que estuviesen más acordes con el hábitus del país y 
campo jurídico socio-histórico imperante en el momento.  Con la Constitución de 1991 
se dio paso del Estado Liberal al Estado de Derecho: “La expedición de la constitución 
de 1991 llevo a nuestro país el momento histórico a partir del cual la sociedad, 
representada en la Asamblea Nacional Constituyente, decidió y adoptó un cambio de 
paradigma que sirvió para fundamentar una nueva estructura y una nueva forma de 
organización jurídico-política” (Morón 2000,p.668). 
Otro aspecto relevante en el campo jurídico colombiano de la mano con el 
nacimiento de la Constitución Política de 1991 es la participación activa e incluyente de 
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diversos sectores de la sociedad, movimientos sociales, grupos guerrilleros 
desmovilizados, grupos étnicos y otros.  En este sentido, esta Constitución puede ser 
relacionada en el marco de la pluriculturalidad que es manifiesta dentro de la nación.  
Señala sobre este asunto Camacho (1997,p.107). 
El texto es fruto de las deliberaciones de la Asamblea Constitucional, en la que 
participaron, además de los partidos tradicionales (liberal y conservador), diversos 
movimientos sociales, grupos guerrilleros desmovilizados para formar parte de dicha 
Asamblea y otros sectores políticos, entre ellos dos representantes de las comunidades 
indígenas. 
El impacto de la Constitución Política y de todo proceso formador tiene  su origen no 
sólo en la necesidad  histórica del fenómeno sino también, como anotan algunos autores, 
en la esperanza de cambio, un cambio perentorio a fin de mejorar la calidad de vida y 
transformar una realidad que se apoderaba del Estado a finales de los años 80 y 
comienzo de los 90: La violencia, Sobre el asunto señala Gómez. (1991) que el gran 
problema en Colombia ha sido la no resolución de los contrarios, es decir, que desde el 
carácter histórico siempre en el país se ha tenido la opresión y eliminación del 
adversario pero nunca reformulación de las estrategias que permitan el consenso entre 
unos y otros: “Ya no se habla sólo de guerra. Ya no se habla siquiera de violencia sino 
de guerra.  De la guerra de los narcos, de la guerra sucia, de la guerra de guerrillas, de 
la guerra del presidente, de la guerra de las bandas” (Gómez 1991). 
Para Mejía, (1988) la tesis sostenida que la violencia en Colombia viene “desde el 
extranjero y que la ejercen primordialmente los pobre” es una idea errónea y afirma que 
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“la violencia tiene múltiples expresiones que no excluyen pero si sobrepasan la 
dimensión política”, de allí que explique que la violencia gestada en el país no sólo 
provenga de las relaciones de los ciudadanos con el Estado sino también de los 
ciudadanos entre sí y con  la sociedad, es decir  que desde sus  propios orígenes los 
campos están enfrentados entre sí. Por su parte, Guzmán (2005), reafirma la posición de 
Mejía explicando que “la violencia es un fenómeno multicausal y sucesivo en el que los 
efectos, a su turno, originan nuevas e imprevistas manifestaciones (…)”. La violencia 
tiene diversas expresiones así como diferentes actores y las acciones de estos. Es 
evidente que en Colombia con la violencia tiene diferentes matices y, por ende, las 
consecuencias son de un amplio espectro lo que dificulta poder identificar todos sus 
efectos. La justicia, en dicho sentido, flaquea para lograr controlar todos los tipos de 
acciones de los violentos y como respuesta a la incapacidad del Estado, para asegurar un 
orden jurídico que permita administrar justicia en función de garantizar el goce efectivo 
de los derechos ,  aparece la retaliación: “la violencia política contribuye al deterioro del 
sistema judicial del Estado. Lo cual fomenta la impunidad y aumenta la probabilidad de 
que las personas recurran a la justicia privada para resolver sus conflictos, lloque 
contribuye a nutrir la violencia común” (Chaux, 2003) 
De todo lo anterior, se puede concluir que la armonía entre los campos no lleva 
implícito en si la necesidad de una subordinación de campo a otro, sino que reitera que 
como cada campo cuenta con las capacidades y facultades necesarias para auto-regularse 
no requiere de otro campo que empiece a generar en él, nuevas reglas que afecten su 
autonomía y hagan perder legitimidad a sus estructuras. 
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Capítulo 2. Influencia del neoliberalismo, la globalización y el Consenso de 
Washington. Análisis del campo económico a través del discurso 
  
Habiendo ya detallado los elementos y características que configuran el discurso 
neoliberal, al igual que habiendo ahondado en el concepto de campo y de campo jurídico 
desde la perspectiva de la teoría de Pierre Bourdieu, se hace necesario empezar a 
contrastar ambos apartados para determinar si el primero ha logrado permear al segundo, 
alterando el contenido del derecho para el beneficio de los intereses económicos 
neoliberales y subordinado, de esta manera, el campo jurídico al campo económico. 
Es importante mencionar cual ha sido la influencia del discurso neoliberal frente 
al campo jurídico, en consecuencia para la implantación plena y duradera de un sistema 
económico se necesita del apoyo, total o parcial del cuerpo normativo de la nación en la 
que desea implementarse. Así el modelo económico neoliberal, como cualquier otro 
modelo económico, necesita de la ayuda del elemento legal-estatal para su verdadera 
consolidación, ya que en principio es la normativa quien establece las bases iníciales 
sobre las cuales se implanta o al menos se permite el sistema económico. 
De lo anterior se evidencia, que el discurso neoliberal necesita de la 
complacencia del Estado, no sólo para que este se altere así mismo, en su estructura 
interna y externa, sino para que además utilice sus capacidades legislativas para alterar 
el campo jurídico, poniéndolo al servicio del sistema económico neoliberal.  Sin 
embargo, para que esta alteración del campo jurídico sea totalmente exitosa, es necesario 
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que se haga de forma gradual y subrepticia, de tal manera que el pueblo no la note como 
una imposición, y reaccione con rechazo. 
Frente a lo anterior se hace necesario señalar que la mencionada presunción de 
independencia que suele hacerse de los diversos campos sociales es especialmente fuere 
e importante en el campo jurídico. Tal como mencionan Fortich y Moreno (2012) el 
derecho, para que sea debidamente aceptado e implementado por el grupo social al que 
cobija, debe mantener por necesidad un aura de neutralidad, de autonomía y de 
desinterés, que lleven a presumir en él la primacía del interés sobre cualquier interese 
particular. 
En consecuencia, el discurso neoliberal se ve en la necesidad forzosa de 
mantener esta ilusión del derecho como herramienta del bienestar general, si desea 
alcanzar a plenitud su agenda, ya que sólo de este modo se garantiza la apariencia de 
legitimidad, tan necesaria para la introducción y expansión de un nuevo discurso el 
campo jurídico. Tal como menciona Fortich (2012), para que un discurso se afiance y 
extienda dentro de este campo, es necesario que el mismo esté revestido de un aura de 
legitimidad, que le de fuerza a su contenido y lleve a los diferentes agentes que operan al 
interior del campo a reproducirlo. 
Dicho lo anterior, entraremos a analizar cómo se presenta la globalización y lo 
hace como un discurso de internacionalización e integración donde el papel de la 
economía y la política mantienen un fuerte lazo siendo una indispensable de la otra, la 
política como poder creador de derecho, regulador de la convivencia y estructura del 
Estado, y la economía como regulador de capitales.  
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Una y otra interactúan juntas, algunas veces manteniendo una relación de 
armonía (cuando una y otra se complementan), de rivalidad (cuando se miran con 
discordia y desconfianza) y otras de subordinación (cuando claramente una manda sobre 
la otra). Cada una de estas relaciones ha de encontrar un campo en el cual desarrollarse 
además de una hoja de ruta. 
Cada reproducción que se hace de este discurso hace que el mismo se expanda y 
cale en la sociedad quien es finalmente la que lo recepciona. Este modo de reproducción 
que hacen los agentes de la globalización no solo modifica el panorama geográfico sino 
que favorece la incubación y posterior desarrollo de centros de poder fuera del Estado 
que finalmente terminaran ubicándose por encima de este.  
Sobre esto Lafont (2009) quien hace referencia a Giddens, citado por Allí-
Aranguren, afirma: 
La globalización no es una mera intensificación de la competencia económica 
mundial, sino un cambio en nuestra forma de vida. Todos estamos aprendiendo a 
adaptarnos a la nueva sociedad cosmopolita, una sociedad que produce sismos que 
dislocan instituciones que conocemos bien, desde el matrimonio y la familia al puesto de 
trabajo, el Estado-nación y otras organizaciones de ámbito superior. (p. 17) 
 
Lo anterior permite comprender la idea de que el fenómeno de la globalización 
no es un modelo estatal, que corra por cuenta de políticas de gobierno, sino que este sea 
una corriente de agentes privados. Se indica de igual forma que este fenómeno no es 
reciente, sino por el contrario se gestó en la Europa de posguerra de esta manera: 
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El neoliberalismo surge en la posguerra. En la primavera Suiza de 1947, el 1º de 
abril, W. E. Rappard preside la primera sesión de la conferencia de la Internacional 
Neoliberal, la Mont-PelerinSociety, con financiamiento de industriales y financieros 
suizos y con la referencia de intelectuales como L. Von Hayek, M. Fridman, K. Popper, 
W. Eukpen, W. Lippman y otros quienes se lanzan a dar “una batalla de ideas en un 
círculo restringido”. (Anderson, citado por Lafont, 2009, p. 14) 
El escenario que rodea y que le sigue a la conferencia se caracteriza por “La 
resistencia al auge del Keynesianismo se organiza en torno a las instituciones educativas 
como: la Universidad de Chicago, el London School of Economics y el Instituto 
Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.” (Barone, citado por Lafont, 
2009, p. 15).  
Para esta época el neoliberalismo contaba con postulados firmes y con respaldo 
teórico y se ofrecía como la respuesta para superar la crisis producida por el 
intervencionismo de Estado, el cual sostenían era el responsable de coartar la libertad 
individual construyendo así un camino al totalitarismo (Estrada, 2004). Estos 
razonamientos sustentados en la idea de un individuo libre, en la libre iniciativa, la libre 
competencia y la idea de un Estado encargado para mantener el orden jurídico permiten 
la génesis de agentes paralelos al Estado interesados en reducir el papel del Estado en la 
intervención de la economía, desplazando la política a un segundo plano donde la misma 
se subordine a los mandatos del mercado global por medio de los centros de poder 
supranacionales y supra estatales. 
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El discurso neoliberal hace su avanzada por Europa y Norte América con las 
políticas de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. El 
éxito del modelo neoliberal en estas regiones sirve de plataforma para conquistar el 
escenario mundial. En este momento el neoliberalismo como proyecto intelectual pasa a 
convertirse en proyecto político como herramienta del capitalismo, el cual tendrá la 
misión de implementar el modelo económico neoliberal indistintamente el gobierno que 
este en el poder. 
Frente a esta perspectiva el discurso de la globalización sobrepasa los campos 
económicos y sociales, ahora el campo que vera sobre él toda la fuerza de la 
globalización será el campo jurídico, no directamente en cada ordenamiento, sino por 
medio de discursos que alimenten la idea de “derecho mundial”, “internacionalización 
de normas” estandarización internacional”; la idea de una comunidad internacional 
supranacional conformada de agentes políticos, sociales y económicos permite la 
existencia de organizaciones más allá de los estados y de sus ordenamientos legales. 
El papel que juega estos agentes internacionales ejerce presión sobre los 
pequeños estados los cuales ávidos de entrar en el discurso de la globalización se ven en 
la necesidad de adoptar medidas de tipo organizativo; subordinando su ordenamiento 
jurídico (campo jurídico) al “Derecho Supranacional” que finalmente termina 
imponiéndose. 
 La relación entre los representantes del neoliberalismo y la globalización queda 
sujeta a normas de carácter privado supra estatal, normas que reducen el campo de 
acción estatal, es así como Allí-Aranguren citado por Lafont (2009) escribe: “La 
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internacionalización del Derecho sobre la contratación pública establecida por la 
Organización Mundial del Comercio, las formulas propuestas por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional y la normativa comunitaria sobre la materia ponen de 
manifiesto a erosión del poder estatal y su escasa capacidad en la materia”. (p. 21) 
 
Frente a esta erosión del poder estatal surgen movimientos pro-flexibilización 
que respaldan la total adhesión (subordinación) a este tipo de normas internacionales, 
siempre en detrimento del poder estatal. No se olvide que el discurso neoliberal 
propugna por una reducción del campo de acción estatal dando vía libre a la auto 
regulación económica de los agentes. 
La avanzada neoliberal en América Latina es respaldada por el capitalismo 
norteamericano como una forma de lucha contra el modelo comunista. Instituciones 
como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y el FMI (Fondo 
Monetario Internacional) son las encargadas de llevar a cabo el itinerario neoliberal 
enmarcado en el monetarismo de Milton Friedman y los postulados de la llamada 
Escuela de Chicago. Baste decir que “con la asesoría de Milton Friedman, la dictadura 
militar convirtió a Chile en un laboratorio de experimentación de la política neoliberal” 
(Estrada, 2004, p. 34).   
El modelo neoliberal como programa hegemónico mundial basado en el discurso 
de la libertad individual y el libre mercado si bien es impersonal, necesita de agentes que 
reproduzcan sus ideas, agentes que hagan parte de su capital intelectual; los Chicago 
Boys fue ese capital que el neoliberalismo necesitaba, el grupo de economistas liberales 
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chilenos educados en la Universidad de Chicago bajo las enseñanzas de Friedman y 
Hargerberg se limitaron a reproducir las tesis de sus profesores en América latina, labor 
que vio sus consecuencias en el milagro chileno.  
El proyecto neoliberal para América Latina en palabras de Estrada (2004) se 
basaba en: 
Promover la transnacionalización de las economías y la desnacionalización de los 
Estados del Capitalismo periférico, estimulando las formas de industrialización 
satelizada o des localizada que respondiera a circuitos productivos internacionales. Para 
ello se requería la introducción de contrarreformas económicas que facilitaran el flujo 
del capital productivo y especulativo, redujeran los costos de la fuerza de trabajo, 
permitieran la libre explotación de los recursos naturales, estimularan la expansión del 
capital financiero y redujeran los controles y la participación del Estado en la actividad 
económica. (p. 35) 
 
La práctica despiadada del neoliberalismo bajo la política monetarista de 
Friedman reveló, gracias a la crisis económica mundial, la fragilidad de las economías, 
destrozadas por la deuda externa producto de las dictaduras militares. Con ocasión del 
derrumbe fiscal se identifican nuevas vías para el avance neoliberal, el ajuste 
presupuestal y la estabilización de la economía de los países afectados es una de ellas; 
esta es la segunda acometida del proyecto neoliberal ahora bajo la batuta del FMI, quien 
tendrá una posición dominante en la negociación con los estados afectados por su deuda 
externa.  
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Dicha negociación entre el FMI y los estados necesitados dio como resultado la 
adopción de programas de ajuste, que no eran otra cosa sino programas de contenido 
neoliberal enfocados a la reestructuración de la política económica regional.  
El nuevo aspecto tecnicista buscaba:  
Generar expectativas estabilizadoras de la economía para encauzarla por la del 
crecimiento económico. Por esta razón, su propósito principal se concentró en una 
política monetaria y cambiaria que, mediante el control de la oferta monetaria y la 
reducción de la demanda interna y externa, estabilizara los precios, redujera los 
galopantes índices de inflación y equilibrara la balanza de pagos y las finanzas del 
Estado. (Estrada, 2004, p. 36) 
 
Los resultados de estos programas de ajuste no fueron otros que el derrumbe de 
la economía local y el fracaso del Estado como empresario, la deuda pública llevo a los 
estados a la privatización de sus activos con la esperanza de “reanudar el servicio normal 
de su deuda externa y reconquistar el acceso a los mercado extranjeros de capital, para 
así sustentar la reactivación del crecimiento económico" (Matías, 2001, p. 80).  
Los programas de reestructuración que ofreció el FMI tenían como fin “la 
reducción del Estado por medio de la venta de empresas públicas y el traspaso de 
diversos servicios de infraestructura y sociales a las empresas privadas, directamente o 
mediante contratos” (Matías, 2001, p. 81).  
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El capital intelectual del neoliberalismo en América latina no se limitó a los 
Chicago Boys de Chile, también en los demás países del sur surgieron posturas 
neoliberales decididas a transformar y aportar formas teóricas que permitieran mutar y 
adaptar el discurso neoliberal a la política regional, desprovistas de la influencia de la 
dictadura militar y bajo la legitimación democrática.  
En Perú como parte de este capital intelectual latinoamericano surge el Instituto 
Libertad y Democracia dirigido por Hernando de Soto, bajo la apariencia de movimiento 
intelectual y político defiende las ideas del libre mercado, argumenta que la crisis 
económico–social de la región no obedece ni al capital extranjero ni a las 
multinacionales, sino a los propios errores en desarrollo económico y social, preconiza 
por una economía de mercado que garantice igualdad, incentivando la competitividad, 
de igual manera pide reformar el intervencionismo estatal e implementar reglas claras y 
simples con el fin de hacer eficientes las instituciones. Por otro lado intelectuales de la 
talla de BelaBalassa, Gerardo Bueno, Pedro Pablo Kuczynski y Mario Simonsen 
discuten acerca de la orientación que el modelo económico debe asumir, aporte que 
constituye el neoliberalismo actual (Estrada, 2004). 
Para el año de 1989 luego del desastre del modelo neoliberal impulsado por la 
CEPAL y las programas de reajuste fiscal incitados por el FMI, tiene lugar  una reunión 
entre funcionarios del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
intelectuales y tecnócratas, para discutir la situación de la política neoliberal; como 
resultado de la reunión se generó un documento contentivo de lineamientos políticos y 
económicos enmarcados bajo el modelo neoliberal; dicho documento se conoció como el 
Consenso de Washington. 
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John Williamson (1990), autor del documento “lo que Washington quiere decir 
cuando se refiere a reformas económicas” resume la reunión en 10 puntos: 
1. Disciplina fiscal. 2. Cambios en las prioridades del gasto. 3. Reformas 
tributarias orientadas a buscar bases impositivas amplias y tipos marginales moderados. 
4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés. 5. Búsqueda y 
mantenimiento de la estabilidad de precios y de tipos de cambio competitivos. 6. 
Liberalización comercial. 7. Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas. 8. 
Privatizaciones. 9. Desregulación. 10. Garantía a los derechos de propiedad privada. 
Estos postulados organizaron la política neoliberal para América latina además 
de constituirse como el referente del modelo capitalista. Cada país latinoamericano supo 
introducir estos postulados en su ordenamiento jurídico (campo jurídico) bien sea por un 
proceso constituyente o por reformas administrativo-constitucionales. 
Como se dijo con antelación el discurso neoliberal, ha tenido una profunda 
recepción y expansión en América Latina, lo que a su vez es un reflejo regional de un 
proceso planetario de globalización económica mediante el cual el neoliberalismo ha 
venido haciendo profundos cambios estructurales a lo largo de todo el globo 
(Boaventura Santos citado en Aguiló, 2008), cambios que a su vez han estado 
respaldados por los diversos cuerpos normativos de cada país, revistiéndose así de 
legalidad, al tiempo en que se adhieren a la institucionalidad, transformándose en 
preceptos de obligatorio cumplimiento. 
Es en estos cambios estructurales donde debe buscarse, justamente, el nivel de 
penetración del discurso neoliberal dentro de una nación especifica.  En la medida en 
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que un país determinado haya introducido transformaciones en las áreas críticas del 
neoliberalismo, se evidenciaría la profundidad en que este ha logrado permear su 
estructura.  De igual forma, y dado que dichos cambios estarán sustentados por 
obligación mediante un apartado normativo de carácter legítimo, se podrá decir que el 
discurso neoliberal habrá logrado influenciar igualmente el campo jurídico nacional. 
Así, siguiente los lineamientos planteados en el inciso anterior, para determinar 
el grado de recepción del discurso neoliberal en Colombia resulta necesario, en primera 
lugar retomar elementos del contenido de dicho discurso, para mirar el nivel en que han 
sido implementados dentro del territorio nacional.  Es necesario resaltar, una vez más, 
que la revisión de dichos cambios no debe limitarse a aspectos meramente económicos, 
aunque estos sin lugar a dudas sean de gran importancia, sino que también debe abarcar 
aspectos sociales de un muy amplio espectro, que también hacen parte del contenido del 
neoliberalismo.  En palabras de Fortich:  
Las grandes reformas son dirigidas a transformar el sistema tributario y laboral, la 
privatización, la reforma financiera y los ajustes de precios públicos, además de la 
acción del Estado dirigida a reformar el sistema educativo y de salud, conjuntamente, y 
la de querer subrogar la responsabilidad del ente estatal al sector privado en la prestación 
de diferentes servicios públicos (Fortich, 2012, p.7). 
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 2.1 La gerencia pública en el Estado globalizado 
 
Tendencias como la “Internacionalización del Derecho” (globalización) y la política 
económica derivada del Consenso de Washington (neoliberalismo) generan en los 
Estados receptores una modificación de su campo jurídico, el papel del Estado cambia 
debido a que se sufre un cambio en la jerarquización y soberanía de sus normas, estando 
ahora frente a regulaciones supranacionales que están más allá de sus ordenamientos y 
sin embargo revestidas de todo un manto de legalidad. 
Este fenómeno de la globalización y la política neoliberal (campo económico) 
involucra al Estado y sus instituciones públicas en la búsqueda de eficacia, iniciativa y 
competitividad, sometido ahora a normas de carácter privado.  
Alli-Aranguren (citado por Lafont, 2009) menciona los propósitos de la política 
neoliberal así: 
Desde el Neoliberalismo se pretende suprimir el papel relevante que el Estado había 
adquirido en el sistema económico, y sustituirlo por las grandes empresas 
multinacionales y las organizaciones de intereses. Se reemplazaría la dependencia del 
mundo económico de la acción del Estado, para que, inversamente, el mercado global y 
sus agentes condicionen las decisiones de las autoridades políticas y los modos de 
organización de la actividad económica dentro de los Estados. (p. 15) 
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Con lo anterior se puede establecer que el campo económico caracterizado por el  
neoliberalismo no tiene la intención de permanecer neutro en las dinámicas sociales y 
políticas, sino por el contrario se hace parte en la acción contra el campo político y 
jurídico teniendo como principal propósito reducir el papel del Estado.  
Por otra parte, la dimensión social que adopta el Estado como respuesta a las crisis 
que el Estado Liberal y el Estado de Derecho representan para a la sociedad, le imprime 
a la función pública un nuevo papel. Ya Herman Heller (citado por Lafont, 2009) 
proponía la idea de un Estado Social de Derecho como solución a la crisis: 
La solución no está en renunciar al Estado de Derecho, sino en dar a este un 
contenido económico y social, realizar dentro de su marco un nuevo orden laboral y de 
distribución de bienes: sólo el Estado Social de derecho pude ser una alternativa válida 
frente a la anarquía económica y frente a la dictadura fascista y, por tanto, sólo él puede 
ser la vía política para salvar los valores de la civilización. (p. 23-24) 
Esta nueva forma de Estado compromete a la administración a imprimirle un 
contenido social a los valores que representan los dos modelos anteriores, contenido 
social que se manifiesta en el rol que el ciudadano representa como el fin último del 
Estado (Lafont, 2009). Este aspecto social se traduce en una función de carácter 
prestacional a cargo del Estado. 
Si bien la administración pública implica una carga prestacional en cuanto a 
garantías de los derechos de los ciudadanos, las dinámicas sociales mercantilistas 
transforman esta noción de función social hacia una noción empresarial. Esta noción 
empresarial de la administración pública denota una economización del servicio público 
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Estas dos posturas, el neoliberalismo y la globalización por un lado, y por el otro la 
función de la administración pública en el Estado Social de Derecho, se enfrentan cada 
una con sus agentes y sus capitales, la lucha se enmarca en el escenario de una violencia 
simbólica, invisible para los sujetos sociales. Esta lucha entre las dos posturas se 
presenta como asimétrica, puesto que el poder del Estado es distinto del poder que 
ostentan los agentes económicos internacionales. 
La función pública del Estado como campo de batalla entre el campo económico y el 
campo jurídico modifican el enfoque social, característica que se mencionó más arriba, 
por un enfoque mercantilista. Este enfoque deriva de la visión que se toma ahora del 
ciudadano, ya no como fin último sobre el cual gira la función prestacional, sino como 
cliente, como usuario de un servicio que ya no presta el Estado sino ofrece cual si fuera 
una empresa. 
Dicho enfoque emerge en contraposición a la estructura burocrática del Estado, 
característica de los estados en los primeros años del Siglo XX, ofreciendo con base a 
principios empresariales, la "nueva" pauta administrativa considerada ágil, moderna y 
eficiente. 
El discurso de la nueva gerencia pública reemplaza el manejo burocrático del Estado, 
asimilando la administración gerencialmente como se haría en una empresa privada. 
Guerrero (2004) explica este manejo diciendo: “Aquí tienen su origen las propuestas a 
favor de establecer mercados intergubernamentales y orientar al gobierno hacia el 
consumidor, no hacia el ciudadano; así como la introducción del "espíritu empresarial" 
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en el gobierno, y el desarrollo de la competencia en la provisión de bienes y servicios 
públicos”. (p. 10) 
A pesar que se siga hablando de Administración Pública, su manejo ahora es privado 
puesto que el fin último es la privatización del Estado. "El nuevo manejo público es un 
infante de la segunda generación neoliberal, cuya cuna son los procesos comerciales y 
los mercados financieros" (Guerrero, 2004, p. 11). El escenario descrito hace visible el 
proceso que fue objeto la administración del Estado bajo influencia del neoliberalismo y 
la globalización. 
Se puede concluir retomando lo que dice Guerrero (2004), "Del mismo modo como 
la empresa lucrativa atiende preferentemente al mercado para ser lucrativa, la 
administración pública será eficiente proveyendo bienes y servicios cuando sea rentable" 
(p. 11). 
 
 2.2 Ejes de la nueva gerencia pública 
 
A partir de la entrada en vigor de la constitución de 1991,  se dieron grandes 
reformas en el país, dentro de las cuales se encontraba la necesidad de evolucionar la 
administración pública, buscando para ello contar con gerentes con calidades y 
cualidades de  líderes, con competencias y capacidades que le permitiera asumir los 
grandes retos en la administración pública. 
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Como se pudo establecer, las dinámicas mercantiles-empresariales deben sustituir el 
manejo burocrático de la cosa pública atendiendo a criterios cardinales basados en el 
lucro, la privatización y la atención al cliente. El discurso mercantilista calará en los 
ordenamientos jurídicos, demostrando una vez más que en este campo de batalla quien 
vencerá será el campo económico sobre el campo jurídico. 
 
2.2.1 El ciudadano como cliente. 
 
El discurso neoliberal reformulará la figura del ciudadano en el nuevo Estado, a 
saber, si antes era considerado como el fin último del Estado, ahora este será el fin 
último del mercado, visto de esta manera como consumidor y no como usuario de 
servicios. Se está de esta manera frente al alumbramiento de la relación entre el 
productor y el cliente. Desarrollando el paradigma de la soberanía del consumidor y la 
atención al cliente. La estructura prestacional del Estado se verá modificada puesto que 
ahora la administración pública obedece a una razón social del lucro, estará en la 
necesidad de operacionalizarce, es decir, dividir la administración en áreas operacionales 
encargadas de ofrecer el producto (servicio) al consumidor sustituyendo el carácter 
prestacional por uno mercantil, donde el producto ya no es financiado por el Estado sino 
se somete al pago directo de cada consumidor; quien desee el servicio debe pagar por él 
(Guerrero, 2004). 
La idea del ciudadano como cliente es la respuesta que los agentes económicos dan 
al problema de la financiación de los contenidos prestacionales que el Estado debe 
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asumir. El monopolio gubernamental se desdibuja debido a la operacionalización de la 
administración. 
 
2.2.2 Privatización del servicio público 
 
En el caso de Colombia, resulta posible encontrar evidencia de reformas en todos 
los aspectos críticos mencionados: tanto en el campo del comercio internacional, como 
en el de la privatización de los campos de acción que por tradición pertenecían al 
Estado, como las reformas laborales destinadas al crecimiento empresarial y económico 
en detrimento de los beneficios del trabajador, al igual que la disminución del gasto 
público en áreas como la educación y los programas de inversión social. Para una mayor 
claridad, se hace necesario revisar cada apartado de forma separada. 
En primer lugar, y en relación con las políticas directamente relacionadas con el 
comercio, resulta bastante conocido que el país, desde el principio de la década de los 
noventa, empezó un marcado proceso de globalización de su economía que ha 
continuado hasta la fecha (Garay, 2004).  Este proceso tuvo sus inicios durante los 
últimos meses de la presidencia de Virgilio Barco, bajo el nombre de “Apertura 
Económica”, y tenía como fin principal introducir a Colombia en el esquema global de 
comercio internacional, mediante políticas encaminadas a fomentar las importaciones y 
exportaciones, principalmente mediante la eliminación de licencias de importación y el 
establecimiento de aranceles bajos. 
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Este proceso fue acogido y continuado por el sucesor de Barco, el presidente Cesar 
Gaviria, en cuyo gobierno se estableció un nuevo cronograma de ejecución de las 
reformas del régimen de importaciones, el cual implicó en el caso de Colombia, resulta 
posible encontrar evidencia de reformas en todos los aspectos críticos mencionados: 
tanto en el campo del comercio internacional, como en el de la privatización de los 
campos de acción que por tradición pertenecían al Estado, como las reformas laborales 
destinadas al crecimiento empresarial y económico en detrimento de los beneficios del 
trabajador, al igual que la disminución del gasto público  en áreas como la educación y 
los programas de inversión social. Para una mayor claridad, se hace necesario revisar 
cada apartado de forma separada. 
Si bien se manifestó dentro de este proceso que se protegería la producción nacional 
frente a la importación, en la actualidad el problemas como la casi total desaparición de 
cultivos como el algodón (Martínez, 2002) y la reducción en la producción de cultivos 
como el arroz, donde se pasó con los años de ser exportador a ser importador (diario el 
Tiempo, 4 de febrero de 2015), ponen en evidencia que dicha protección, de existir, fue 
altamente ineficiente. 
Este proceso de globalización de la económica Colombiana ha continuado de 
manera constante a lo largo de la primera década del siglo XX, tal como lo demuestran 
los múltiples Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha venido firmando el Estado 
durante dicho periodo.  En la actualidad el país tiene acuerdos de este tipo vigentes con 
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, México, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y casi todos los países de Suramérica (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2015). De igual forma se encuentra firmado un acuerdo comercial con Corea del Sur, 
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aún pendiente de ser refrendado por el Congreso de la República, al tiempo en que se 
busca establecer este tipo de tratados con otros países de Asia.  
En segundo lugar, en lo referente ahora si a la privatización de diversos servicios 
ofrecidos por el Estado, este proceso también ha tomado lugar dentro de la nación, de 
forma bastante visible y acelerada, a partir de la Constitución Política de 1991, Alegando 
la incapacidad del Estado para garantizar la salud y el bienestar de los habitantes, se 
emitió la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema de seguridad social 
integral, que dejó en manos de particulares la prestación de los servicios de Salud y 
Pensiones.  Si bien el Estado conservó agencias estatales encaminadas a la prestación de 
ambos servicios, el sistema favoreció ampliamente a los prestadores de los mismos, lo 
que produjo un amplio desplazamiento de los trabajadores hacia las entidades privadas. 
En el tercer aspecto mencionado, el laboral, las reformas realizadas durante los 
últimos años han estado enfocadas de forma clara en favorecer al empleador y no al 
empleado. Ejemplo claro de ello es la Ley 789 de 2002, que redujo de forma ostensible 
los cobros que por motivos de horas extras puede hacer el trabajador, al tiempo en que 
disminuyó el monto de los recargos que por motivos como el trabajo nocturno o 
dominical recibían los empleados.  Estas desmejoras de la situación laboral se 
justificaron en el fortalecimiento y crecimiento de la industria nacional, poniendo el peso 
de dicho crecimiento sobre los trabajadores y no sobre aquellos empresarios, que 
obtienen los beneficios económicos de tal actividad. 
Como se puede evidenciar la división operativa de la administración pública 
empezó a manejarse mediante la privatización de los servicios; el modelo gerencial será 
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el pilar de su implementación. La idea de la descentralización de los servicios a cargo 
del Estado es la materialización del discurso neoliberal en la administración pública; el 
ingreso de nuevos actores que presten esos servicios gracias a extinción de los 
monopolios estatales ofrecerá a la administración una reducción de costos debido a la 
competencia que estos generan. 
La privatización de la estructura administrativa encargada de prestar los servicios 
reemplazara la estructura burocrática de la antigua administración con el argumento del 
buen manejo implícito en la actividad privada; esto se logra si el Estado obedece a los 
principios de la administración de negocios, "enfocarse en el desarrollo y preservación 
de una visión empresarial; practicar un liderazgo efectivo y desechar la dirección 
tradicional; fomentar la innovación en todos los niveles de la organización; y mejorar las 
relaciones con los clientes externos" (Guerrero, 2004, p. 60). 
 Se observa claramente como el campo económico planea su discurso con el cual hará 
frente al campo jurídico,  
Hasta este punto lo anterior puede resumirse de la siguiente manera: 
En esta forma, toda una serie de praxis mercantiles han venido convirtiéndose en 
las estrategias por excelencia de la reforma neo-liberal del Estado en abstracto y de la 
Administración y del Sector Publico en concreto. Su objetivo ha estado en alcanzar el 
máximo grado de inserción, adaptación y gestión de los Estados en el marco de la 
globalización neoliberal haciendo compatible el nuevo statu quo con las exigencias 
requeridas en la actual fase de acumulación. No obstante, estas tentativas responden fiel 
y consistentemente al nuevo espíritu neo-liberal. (Puello, 2008, p. 101) 
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La transformación de la administración pública en gerencia pública no obedece 
exclusivamente a dinámicas de los agentes económicos, esta también tiene influencia del 
comportamiento que tenga el campo jurídico junto con sus agentes. Modificaciones en 
este último harán posible que la lucha simbólica entre el mercado y el derecho se torne a 
favor del primero. 
Referenciando la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, en la gerencia pública 
se encuentran varios actores, los cuales buscan en ocasiones de manera armónica poder 
cumplir con los fines de la sociedad, sin embargo, cuando uno de los campos considere 
que su posición dominante es la que debe prevalecer, no duda en levantarse y actuar, en 
pro de conseguir sus fines y objetivos. 
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Capítulo 3. El campo jurídico Colombianode la Función Administrativa 1989 – 2004 
 
La presente investigación contribuyó a establecer la relación entre el campo 
económico comprendido entre las prácticas de los agentes y el discurso neoliberal y el 
campo jurídico colombiano más allá del texto fundacional. 
En este capítulo busca realizar un análisis del campo en el que se libra la 
violencia simbólica entre el campo económico y el campo jurídico, para así determinar 
el grado de autonomía de uno y de otro, o como se ha planteado hasta el momento una 
relación de subordinación al campo económico por parte del campo jurídico.  
Si bien el modelo neoliberal se instauró en Colombia con la Constitución de 
1991 como puede validarse en Fortich (2013), el discurso neoliberal como se estudió en 
el mundo en la segunda mitad del Siglo XX.  
Fue hasta el periodo constituyente que Colombia adopto "formalmente" el 
neoliberalismo como modelo y las consecuentes reformas lo terminaron de implementar. 
Los gobiernos que siguieron al Frente Nacional sondearon el campo jurídico con el fin 
de adecuarlo al discurso neoliberal. 
El tratadista Libardo Rodríguez Rodríguez, en ponencia presentada en el 
seminario iberoamericano de derecho administrativo en México 2000, frente al derecho 
administrativo y el neoliberalismo manifestó:  
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“el exagerado avance del Estado intervencionista ha tenido como respuesta en las 
últimas décadas un movimiento que propugna por la reducción del campo de acción del 
Estado, a través de la privatización de muchas de sus actividades y empresas, lo cual trae 
como consecuencia necesaria la búsqueda de la disminución del tamaño del aparato 
estatal y el regreso al libre juego de la iniciativa privada, todo lo cual se enmarca dentro 
de la corriente político–económica que se conoce como neoliberalismo”. (Rodríguez, 
2000, p.97) 
 
Manifiesta que el movimiento neoliberal implicaría una reducción del campo de 
acción del derecho administrativo, ya que si el estado tiene un menor número de 
actividades, empresas, recursos y funcionarios, llevará a la reducción o diminución de 
las actividades jurídicas trayendo como consecuencia menos controversias en las cuales 
se vería involucrado. 
No obstante lo anterior, señala que transcurrida la primera década de 
implementación del modelo neoliberal en Colombia, sus efectos frente al derecho 
administrativo, es decir, al derecho público no han sido tan catastrófico como se creía. 
Manifiesta que contrario a lo que se esperaba la incidencia del Neoliberalismo en 
el derechos administrativo ha sido limitada por la acérrima oposición de muchos 
sectores de la sociedad en diversos países, incluidos los cuales se encontraban 
mayormente interesados en su éxito, lo cual se puede evidenciar en las diversas 
manifestaciones  realizadas por diversas organizaciones como la mundial de comercio. 
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Igualmente indica que el fenómeno de la privatización de ciertas actividades del 
Estado no es  producto totalmente del modelo neoliberal, ya que desde hace muchos 
años se  imponía y extendía el intervencionismo de Estado, debido a la existencia de 
actividades estatales sometidas al derecho privado, como por ejemplo, las empresas 
públicas y mixtas con carácter industrial y comercial. 
Como ejemplo de este enfoque neoliberal, se realiza un resumen de la actividad 
desarrollada dentro de los diversos Gobiernos Colombianos que han implementado el 
modelo económico. 
 
 3.1 Virgilio Barcoy el informe de la Comisión del Gasto Público de 1986-1990 
 
A inicios de la administración del presidente Barco se le hizo entrega del Informe de 
la Comisión del Gasto Publico. Este informe argumenta que la crisis del Estado obedece 
a la demanda de servicios y a la prestación ineficaz de las entidades públicas, tesis del 
discurso neoliberal con las cuales introduce la conciencia de lucro del sector privado en 
la administración pública (Rodríguez, 2004).  
El Informe aborda dos puntos importantes: 
Tamaño del Estado 
Eficiencia 
Respecto del primer punto concluye que "el Estado debe dejar de asumir 
directamente algunas de sus funciones que pueden asignarse a establecimientos 
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privados" (Informe Final de la Comisión de Gasto Publico citado por Rodríguez, 2004, 
p. 53), esto es, como ya se mencionó más arriba, el fundamento de la operacionalización 
de la administración pública, es decir, la división operativa de la administración. 
El segundo punto hace énfasis a la relación costo-beneficio que puede representar 
a la administración la prestación de los servicios, principio que también se mencionó 
más arriba contenido en el ser de la administración privada. "La consecuencia de este 
planteamiento es la de reducir los "bienes públicos", haciendo de las tarifas, y no de los 
impuestos, la principal fuente de financiamiento" (Rodríguez, 2004, p. 54). 
 
El 22 de Febrero de 1990 se emite el Documento CONPESDNP—2.465—J 
anunciando el "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA" planteando los lineamientos de la transformación del Estado 
Colombiano tales como la apertura económica y la modernización del Estado, ejes 
principales en el ideario de gobierno de Cesar Gaviria que no dudara en institucionalizar. 
La discusión sobre estos puntos conllevo a allanar el camino para ideas como 
descentralización, privatización, reducción del Estado, ideas tales que se desarrollaran 
totalmente en la reforma al texto constitucional en el año 1991, que institucionalizara el 
neoliberalismo en el Estado Colombiano. 
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 3.2 Gobierno de Cesar Gaviriay el modelo neoliberal 1990-1994 
 
Para los propósitos de la presente investigación se obvia la implementación del 
discurso neoliberal en Colombia por medio del proceso constituyente de 1991 gracias a 
la investigación de Fortich (2013) la cual prueba la influencia del discurso neoliberal y 
su incorporación al campo jurídico colombiano. Interesara aquí la transformación de la 
Administración mediante reformas estructurales, sin olvidar la influencia de informes 
institucionales. 
Es así como el documento CONPESDNP—2.465—J en el proceso constituyente y 
en el gobierno de Cesar Gaviria servirá para institucionalizar el discurso neoliberal, por 
un lado, y por el otro los funcionarios públicos, tecnócratas neoliberales venidos de 
universidades norteamericanas, como los Chicago Boys chilenos, en su papel de capital 
intelectual harán su labor en la transformación del Estado.  
El discurso neoliberal sienta bases en la Constitución de 1991 pero esto solo es el 
primer paso para adecuar el discurso neoliberal al campo jurídico, habrá la necesidad de 
legalizar el discurso. Esta necesidad se traducirá políticamente en el lema "apertura 
económica y modernización del Estado" de la administración Gaviria, y jurídicamente 
en las disposiciones transitorias dejadas en el texto constitucional. 
Clausulas constitucionales como el Artículo 20 Transitorio le sirvió a la 
administración de Cesar Gaviria legalizar el discurso neoliberal, puesto que el mismo 
faculta a: “El Gobierno Nacional, durante el termino de dieciocho meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de [la] Constitución (...) [a] suprimi[r], fusiona[r] o 
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reestructura[r] las entidades de la Rama Ejecutiva, los establecimientos públicos”, (…) 
(Artículo 20 transitorio, CP, 2012). 
El anterior mandato fue traducido por el gobierno nacional en la vía libre para los 
procesos de privatización y por consiguiente en la reducción del Estado. Postulados del 
discurso neoliberal y el Consenso de Washington. 
El terreno laboral fue la primer víctima de esta lucha simbólica que sufrió la 
legalidad del discurso neoliberal mediante la Ley 50 de 1990 "por la cual se 
introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones", disposición jurídica que estableció la flexibilización laboral y la 
reducción del precio del contrato laboral, consistente en desmejorar la estabilidad laboral 
y hacer rentable el despido, los custodios del discurso neoliberal argumentaron que la 
reforma contribuía al mejoramiento de la competencia y al aumento de ocupación 
(Estrada, 2004). Esto les facilito a los empresarios la contratación de personal por 
periodos cortos y reducir los costos en caso de despidos, si bien aumento la 
indemnización, la estabilidad laboral se condenó. La legalización de la inestabilidad 
laboral y el abaratamiento de la mano de obra eran los efectos de la victoria del campo 
económico sobre el campo jurídico. 
El sector de las telecomunicaciones también fue víctima del discurso neoliberal, 
mediante los Decretos 1900 "Por el cual se reforman las normas y estatutos que 
regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines" y Decreto 1901 
de 1990 "Por el cual se establece las estructura orgánica del Ministerio de 
Comunicaciones, se determina las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
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disposiciones." Con este mandato la privatización en materia de servicios de 
telecomunicaciones era cuestión de tiempo, debido a que define las telecomunicaciones 
como un servicio público que puede prestar el Estado de forma directa, o (este punto da 
apertura a la operacionalización) de manera indirecta mediante concesión, para luego 
establecer el derecho al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones allanando el 
camino a los operadores privados. El caso Telecom evidenciara los resultados de esta 
política de privatización de las telecomunicaciones (Estrada, 2004). 
El 30 de Junio de 1992 se expide el Documento CONPESDNP-2.604 denominado 
"MISIÓN DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA FOCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES" el cual recomendando la aplicación del artículo 20 transitorio 
para que en uso de las facultades dadas al gobierno, reestructure el sector social. Este 
tipo de documentos constituyen un respaldo institucional al discurso neoliberal desde el 
cual se partirá hacia la legalización de los postulados.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la seguridad social tampoco fue ajena al discurso 
neoliberal, si bien constitucionalmente en el artículo 48 se concibiócomo un servicio 
público a cargo del Estado, también se estableció que su prestación podía estar a cargo 
de entidades públicas o privadas. Como se ha visto en los anteriores casos la legalización 
del discurso requiere más allá de una mera mención constitucional un marco legal, y en 
este caso no será la excepción. La expedición de la ley 100 de 1993 "Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones “permitió la 
mercantilización de la seguridad social por medio del manejo de las pensiones, haciendo 
campo al manejo de los ahorros pensiónales por parte de fondos privados basado no en 
el principio de la solidaridad característico del régimen de prima media, sino en el de la 
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individualidad (ahorro individual) característico del liberalismo radical. Si bien el 
gobierno tenía la intención de operacionalizar este sector, el traslado del régimen público 
al régimen privado implicó un impacto fiscal debido al traslado de fondos. Esta ley 100 
fue la encargada de la creación de las aseguradoras de riesgos profesionales ARP y de 
las empresas prestadoras de servicios EPS, siguiendo el modelo chileno, instituciones 
que funcionan bajo el postulado del lucro generado por la relación costo-beneficio.  
La privatización parcial de la seguridad social demuestra el poder que ostenta el 
campo económico bajo el discurso neoliberal, encargado de abrir nuevos mercados sobre 
los cuales el Estado pierda todo interés en manejar. El campo jurídico cederá 
constantemente su autonomía. 
La educación era el otro sector social que debía ser modificado de acuerdo al 
documento CONPES, y es por medio de la Ley 30 de 1992 "por el cual se organiza el 
servicio público de la Educación Superior" que se concretó su operacionalización; "el 
régimen de "libertad" que trajo consigo la Ley 30 de 1992 llevo al surgimiento de 
"nuevos operadores" del servicio, que consideraban la educación superior como otro 
negocio con buenas posibilidades de rentabilidad" (Estrada, 2004, p. 100). Esta ley de 
educación superior contemplo la educación como un servicio determinando de esta 
manera un régimende mercado bajo la dinámica de la oferta y la demanda, manejo 
característico del mercado de carácter privado. 
  
De igual manera, la politóloga, Consuelo Ahumada frente a proceso Constituyente 
adelantado señaló:  
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En julio de 1991, la Asamblea Constituyente convocada por el Gobierno Gaviria 
adoptó una nueva Constitución después de revocar el mandato del Congreso elegido el 
año anterior.  Estos dos episodios conexos configuran la culminación de un proceso 
político puesto en movimiento por el gobierno de Barco. Fueron presentados por la élite 
neoliberal como las mayores realizaciones del proceso de “modernización institucional”, 
más conocido como el revolcón, que se convirtió en la prioridad del gobierno Gaviria 
(1996:275) 
 
Las reformas de Gaviria mostraron la consolidación de un enfoque de teoría y de 
política económica que sirve de soporte para el apalancamiento transnacional de amplios 
sectores de las elites dominantes interesados en los nuevos negocios de la globalización 
capitalista y en su inserción en el nuevo sistema de poder en curso.  Este enfoque 
neoliberal en lo esencial, fue reproducido por una elite intelectual y de tecnócratas 
formados en universidades de Estados Unidos, cuya juventud los llevo a ser llamados el 
“kínder de Gaviria”,   un número considerable de neoliberales que en ese entonces eran 
funcionarios públicos de alto rango. ( Estrada, 2006, pag. 255). 
 
 3.3 Gobierno de Ernesto Samper y su neoliberalismo moderado 1994-1998 
La propuesta política de Ernesto Samper se muestra como la contención del discurso 
neoliberal caracterizado por la apertura económica de Gaviria y plantea actuar en favor 
de los que están sufriendo con su implementación. Ofrece un pacto social en su gobierno 
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y plantea para su administración la estabilización de la apertura económica, tanto así que 
su plan nacional de desarrollo se denominó "El Pacto Social". 
Este plan de desarrollo "se basó en cuatro conceptos fundamentales: Equidad y 
solidaridad, acumulación de capital social por medio de inversión en este, 
competitividad, movilización del conjunto de la sociedad" (Castaño, 2002, p. 72). 
Pero más allá del discurso político presentado, mantuvo una dependencia al 
campo económico reflejado en la práctica de un neoliberalismo moderado. Expresión de 
su neoliberalismo moderado fue la Ley 226 de 1995 "por la cual se desarrolla el 
artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad 
accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras 
disposiciones." Conocida como ley de privatizaciones, correspondió a la situación 
derivada de la crisis fiscal aparecida luego de la apertura económica de Cesar Gaviria. 
Estrada (2004) resume cuantitativamente los resultados de la aplicación de la Ley de 
Privatizaciones así: 
Se decidió vender, en el sector minero-energético: 1) siete plantas de generación 
eléctrica; 2) la participación accionaria de la nación en la Empresa de Energía del 
Pacifico S.A (EPSA); 3) Cerromatoso S.A.; 4) Carbocol S.A.; y 5) la participación de 
Ecopetrol en Invercolsa, Gas Natural, Promigas, Terpel Antioquia, Colgas, Surtigas, 
Gases de la Guajira, las electrificadoras de Santander y Tolima y las corporaciones 
financieras de Caldas y Santander. En el sector financiero, se decidió enajenar la banca 
comercial en poder del Estado, así como otras instituciones financieras, mediante 
operaciones de privatización coordinadas por el Fogafin. (p. 101) 
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Con lo anterior puede comprenderse el impacto que tuvo la política de 
modernización del Estado producto del discurso neoliberal, los agentes económicos y los 
Documentos CONPES; si bien las anteriores reformas estructurales fueron consecuencia 
directa de los Documentos CONPES que la precedieron, en el caso de la privatización de 
las empresas estatales y su participación accionaria fue al contrario, el Documento 
CONPES sobre la privatización se expidió dos años después, en 1997.  
 
Fue el Documento CONPESDNP-2.929 "BALANCE DE LOS PROCESO DE 
VINCULACIÓN DE CAPITAL PRIVADO - PRIVATIZACIONES" del 11 de Junio de 
1997, el resultado del seguimiento a la Ley de Privatizaciones el cual justificaba esta 
práctica estatal y los neoliberales la defendían con razonamientos como:“i) Aumentar la 
eficiencia en la construcción y operación de proyectos y servicios; ii) contar con 
recursos adicionales para suplir las necesidades en un menor tiempo; iii) destinar 
mayores recursos estatales a la inversión social; y iv) obtener los beneficios derivados 
de la competencia” (p. 2) 
Se puede concluir hasta este momento que luego de la Constitución Política de 
1991 se desdibuja todo rasgo que pueda tener de autonomía el campo jurídico, por una 
dependencia y subordinación del campo económico, asegurando una victoria casi total 
del campo económico en la lucha simbólica protagonizada entre estos dos campos. 
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El gobierno de Samper fue concebido, en sus inicios, como una opción de 
revisión y reorientación de la política neoliberal debido a las reiteradas críticas a los 
diseños neoliberales y a los efectos de las políticas de la apertura económica, es una 
continuidad en la implantación del modelo neoliberal en Colombia.(Estrada , 2006, 
pag.262). 
 
En este gobierno se llevaron a cabo reformas en materia de salud y seguridad social 
(Ley 100 de 1993) servicios públicos domiciliarios (ley 143 de 1994), educación 
superior (Ley 30 de 1992),  telecomunicaciones (Decreto 2824 de 1991) (ley 37 de 
1997), privatizaciones (Ley 226 de 1995), mercados capitales (Ley 22 de 1995 reforma 
al código de comercio).  (Estrada, 2006, pag  264-265). 
 
 3.4 Andrés Pastrana y el reajuste económico 1998-2002 
 
El gobierno de Andrés Pastrana se encargó de hacerle frente a la crisis fiscal y 
económica que provocó tanto el gobierno de Cesar Gaviria como el gobierno de Ernesto 
Samper. Dichas medidas si bien no implican una transformación de las estructuras del 
Estado (lo que pretende analizar la presente investigación), son relevantes puesto que 
son las encargadas de concluir la liberalización de la economía y la desregulación 
económica, en otras palabras, de concluir el programa neoliberal en Colombia y 
determinar de esta forma la pérdida de autonomía del campo jurídico colombiano. 
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Como salida a la crisis fiscal y económica el gobierno por medio del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República le ofrecieron al Fondo Monetario 
Internacional un acuerdo consistente en "la implantación de una política de saneamiento 
de las finanzas del Estado con miras a reducir sustancialmente el déficit fiscal" (Estrada, 
2006, p. 268).  
Dicho acuerdo contemplaba un cronograma legislativo en el cual mostraba los planes 
a futuro respecto de la política económica, la cual fue de enormes dificultades para todos 
los colombianos, en consecuencia, a 31 de diciembre de 1999, el Gobierno decidió  
reorientar la economía  presentó al Congreso: 
 Presentar al  Congreso una propuesta para reformar por segunda vez la seguridad 
social. (Modificando la Ley 100 de 1993), de igual manera, presentó al Congreso una 
propuesta para la creación de los fondos de pensiones de los gobiernos locales.  
En aras de contrarrestar el problema fiscal, el gobierno igualmente presentó una 
propuesta para el fortalecimiento fiscal en especial de las entidades territoriales, en el 
cual les limitaba sus gastos corrientes. 
              Así mismo,   presentó una propuesta para organizar las actividades de las 
loterías y ayudar de esta manera a incrementar los ingresos públicos. 
Para completarse antes del 31 de marzo del 2000, la necesidad inmediata de 
reorientar la economía colombiana por las vías que había iniciado el gobierno Gaviria y 
las cuales reformó Samper, obligaron a Pastrana a tomar una serie de medidas muy 
represivas desde el punto de vista económico, lo cual llevó al país a un desempleo, 
miseria y un gran debilitamiento del Estado. (Castaño, 2002, pag. 72). 
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Situación, que le llevó a presentar ante el Congreso de la República las siguientes 
propuestas: 
Una que le sirviera para aumentar la base del impuesto a la renta, corrigiendo los 
vacíos en el IVA (reforma tributaria nacional). La reforma del impuesto a la renta y el 
IVA será diseñada para generar un total del 0,6 por ciento del PIB por año, comenzando 
n el 2001, con un 0,2 por ciento del PIB adicional en el 2002.  
 Para completarse antes del 31 de marzo del 2001, llevo ante el Congreso de una 
propuesta sobre la política tributaria local, otorgando más autonomía fiscal a los 
gobiernos locales (reforma tributaria local).  
 Antes de finalizar el 2001, llevo a cabo la desinversión total en todos los bancos 
públicos remanentes, exceptuando el Banco Agrario.  
Para septiembre del 2002, finalizó el proceso de llevar las provisiones de las 
instituciones financieras a los estándares internacionales.  
- Último plazo para aceptar las obligaciones del Artículo VIII, Secciones 2, 3 y 4 
de los artículos del Acuerdo del Fondo. (Banco de la República y Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 1999). 
 Revelado este acuerdo por parte del gobierno nacional solo valía estar a la espera 
del actuar del legislativo. Una vez más se comprueba que el campo económico domina 
el campo jurídico debido a que esta vez el FMI, una institución supranacional es la que 
determina el actuar del campo jurídico. 
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Las propuestas al gobierno Pastrana, para lo económico y lo social, no tuvieron 
un verdadero eco entre la población colombiana, pues con la pretensión de privatizar o 
mejor terminar el proceso de privatización  de la educación, la salud y disminuir las 
responsabilidades del Estado frente a los temas prioritarios, más la desprotección total al 
sector estatal que fue cayendo en manos privadas o de inversionistas extranjeros. 
 
De igual manera el gobierno Pastrana optó por implementar una serie de normas que 
tan solo terminaron por arruinar la economía, contrario a lo que prometió en su campaña 
electoral, no siendo esa ruina producto de las políticas nacionales, sino de las políticas 
de libre mercado del Consenso de Washington y acomodadas a los cambios 
internacionales producidos por la implementación del modelo neoliberal. (Castaño, 
2002, pág. 74). 
 
 3.5 Álvaro Uribey la consolidación del modelo neoliberal. 2002-2010 
 
Si bien el gobierno de Pastrana cumplió el acuerdo firmado no alcanzo el desarrollo 
pleno del programa legislativo planeado, y es el gobierno de Álvaro Uribe el encargado 
de culminar si aplicación. 
El gobierno pactara en Diciembre de 2002 un nuevo acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional reforzando la política neoliberal, en este se compromete, de 
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igual forma que el pasado, con un cronograma legislativo concordante con las directrices 
del FMI. En este se compromete a: 
En el segundo semestre del año 2002, el Gobierno, con el apoyo del Congreso y bajo 
la tutela del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, llevo a cabo el recorte 
del gasto y realizó un alza a los impuestos, de igual manera, sacó adelante su proyecto 
de reforma pensional, considerándolo como abanderado para la estabilidad financiera del 
país a largo plazo. (Contraloría General de la República 1999; 8-28). 
 
Para finalizar el 2002, expidieron un decreto para eliminar los puestos vacantes 
existentes en el servicio público con efecto inmediato, y también terminar con las 
vacantes creadas por el personal jubilado, como se estableció en el párrafo 17 del MPE.  
 
En el año 2003, se llevó a cabo la aprobación por parte del CONPES (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social) del plan de sostenibilidad financiera del 
Instituto de Seguros Sociales (ISS) en su servicio de salud. El plan identificará 
claramente el efecto fiscal de cada uno de sus elementos, y será consistente con la 
eliminación del déficit del sistema de salud del ISS en el año 2007.  
 
En el segundo semestre de 2003, se dio la aprobación por parte del Congreso de la 
Ley de Responsabilidad Fiscal (párrafo 18 del MPE), no obstante lo anterior, se presentó  
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ante el Congreso las reformas al Código de Presupuesto (Ley Orgánica) (párrafo 18 del 
MPE).  
Buscando evitar la corrupción e incrementar la contratación pública, presentó al 
Congreso la  revisión de la Ley 80 con el fin de mejorar el manejo de los contratos del 
gobierno, en aras de incrementar la transparencia en la ejecución contractual de la 
administración pública, para lo cual promovió la adquisición por medio de correo 
electrónico, y diseñar e implementar una metodología estándar especificando términos y 
condiciones de oferta para contratos característicos (párrafo 17 del MPE).  
 
En agosto de 2002,  el gobierno dio inicio a una de sus grandes banderas y presentó 
ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma pensional.  El cual tenía como punto de 
partida respetar los derechos de quienes ya se pensionaron o estuvieran próximos a 
hacerlo.  Sin embargo, para las personas más jóvenes habría un aumento en la edad y en 
el número de semanas cotizadas para obtener la pensión. 
Como lo indica Cárdenas Rivera, en  su texto  “Justicia Pensional y Neoliberalismo”,  
el proyecto planteado por el gobierno presentaba un incremento gradual en las 
cotizaciones, el cual pasaría de 13,5% del salario al 15,5% en 2006. Trabajando eso si 
para demostrar en el menor  tiempo posible los regímenes especiales de pensiones, el 
cual se incluyó como pregunta en el referendo de 2003, el cual no fue aprobado por los 
colombianos. 
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De igual forma, otra de sus grandes banderas presidenciales fue, la implementación 
de una reforma a los regímenes especiales de pensiones para maestros, las fuerzas 
armadas, y otros grupos, que reducirá el déficit actuarial de estos regímenes y aumentará 
los ahorros de dinero adicionales. El déficit actuarial del régimen para los maestros se 
reducirá en al menos una proporción similar a aquella propuesta por el gobierno para el 
régimen general.  
 
El proceso de trámite de la reforma a la Ley 100, que culminó en diciembre de 2002 
(Cárdenas, 2004), luego de un arduo proceso, se inició en el marco del llamado 
“Acuerdo  Tripartito para la concentración Social”,  suscrito el 14 de agosto de 2000.  
En virtud de tal acuerdo se adelantó el debate en la Comisión  Permanente de 
Concentración de Políticas. 
Para completarse en diciembre 31 de 2003, se aprobó por parte del Congreso de 
cambios al Código de Presupuesto (párrafo 18 del MPE). 
 
Finalización por parte del CONPES de un plan para consolidar el manejo de los 
activos físicos del Estado, bajo el cual se establecerá una unidad de manejo de activos 
para definir e implementar un plan de administración basado en inventarios 
consolidados, y desarrollar un programa de valoración de inventarios (párrafo 17 del 
MPE).  
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Así mismo, se aprobó por parte del Congreso de las modificaciones a la Ley 80 para 
mejorar el manejo de los contratos del gobierno (párrafo 17 del MPE), también se llevó 
a cabo la privatización de Bancafé, luego de varios intentos fallidos. (Párrafo 23 del 
MPE).  
 
Para completarse en marzo 31 de 2004, conclusión de un documento CONPES para 
fortalecer la defensa jurídica del Estado y que tendrá lugar en el año 2005. El documento 
identificará información disponible, establecerá tipologías de pruebas, diseñará e 
implementará una política nacional, y centralizará la defensa jurídica del estado (párrafo 
17 del MPE).  
 
En el segundo semestre de 2004,  se implementó de manera completa del plan 
CONPES para eliminar el déficit del sistema de salud del ISS en el 2007, al igual que el 
fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado (párrafo 17 del MPE). 
 
De igual manera, se dio inicio a la restructuración puesta en venta de Gran ahorrar 
(párrafo 23 del MPE). (Banco de la República& Ministerio de Hacienda y 
CréditoPúblico, 2002) 
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Respecto de las reformas estructurales, el gobierno de Uribe siguiendo los 
lineamientos del nuevo acuerdo establece la reestructuración de las condiciones 
laborales y la reforma al sistema de pensiones. 
 
La reforma de las condiciones laborales se establece como la continuación de las 
políticas implementas hace ya una década, en la cual se procura por la flexibilización 
laboral y la precariedad del empleo, Estrada (2004) lo caracterizara bajo la fórmula: 
"más empleo, pero más barato y precarizado" (p. 109). El gobierno planea mediante la 
reforma en materia laboral "reducir los costos laborales mediante la prolongación de la 
jornada diaria de trabajo, y la reducción de costos por concepto de pago de horas extras e 
indemnizaciones por despido" (Banco de la República& Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 2002, p. 10). Y es la Ley 789 de 2002 "Por la cual se dictan normas 
para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del 
Código Sustantivo de Trabajo". 
En lo referente a las reformas que trajo la ley 789 de 2002, se tienen: 
-Disminución de las indemnizaciones por despido injusto. 
- Reducción de los pagos por conceptos de horas extras, dominicales y festivos 
-Los pagos por concepto de salarios  caídos su reglamentación cubra solamente dos 
años. 
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-Constreñimiento de la negociación colectiva,  a razón que menos de 70.000 
trabajadores, de un aproximado de 850.000 sindicalizados, se encuentran cobijados por 
convenios colectivos. 
- Se dispuso el no acatamiento de los Convenios Internacionales suscritos por 
Colombia  y la conversión de la ley 411 en pieza de museo, para que los servidores 
públicos no alcanzaran sus propósitos reivindicatorios,  agravando la situación del 
magisterio.  (Colombia con nosotros blogspot, 2008 -09). 
 
De igual manera con la reforma laboral continúo el proceso de flexibilización del 
mercado de trabajo.  Como bien lo señala el acuerdo stanby con el FMI, “esta reforma 
debería reducir los costos laborales mediante la prolongación de la jornada de trabajo y 
la reducción de los costos por concepto de pagos de horas extras e indemnizaciones por 
despido, buscando de esa forma enfrentar la dramática situación de desempleo (mas 
empleo pero más barato y precarizado, pareciera ser la fórmula, que en todo caso no ha 
funcionado hasta ahora). (Estrada, 2006, pág. 269). 
Otros de los grandes aportes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a la población 
colombiana, fueron: 
Precarizó el empleo , muy a pesar que prometió en su campaña electoral  generarlo, 
por el contrario fueron despedidos más de 135 mil trabajadores, dentro de los que se 
encuentran 75 mil maestros del sector público, 25 mil afectados en la red hospitalaria, 10 
mil servidores del Estado y 1.300 de Ecopetrol. 
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En las entidades del Estado  se encuentran más de 128.000 trabajadores 
provisionales, ya que los exámenes para ingresar a la carrera administrativa, involucra 
miles de personas, situación que pone en vilo la estabilidad. (Colombia con nosotros 
blogspot, 2008 -09). 
No obstante lo anterior, creó el subsidio al desempleo, el cual reciben unos 
cuantos miles  de ciudadanos, a los cuales de manera mensual les entregan la suma de 
ciento dos mil pesos ($102.000), ayuda entregada por las Cajas de Compensación a 
través de bonos de alimentos, educación y aportes de salud. 
La otra reforma planeada por el gobierno correspondiente al régimen de 
pensiones fue determinada en el acuerdo con el FMI estableciendo que: 
Se incrementarían las tasas de contribución en 2 puntos porcentuales y se 
aumentaría la edad de retiro a 58 y 62 años para mujeres y hombres respectivamente en 
el año 2009, y a 62 y 65 años en 2018. Adicionalmente, el período de contribución se 
aumentaría en dos etapas, de 1.000 a 1.300 semanas en 2018 (Banco de la República& 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2002, p. 7). 
El objetivo de la reforma no tenía  como finalidad el mejoramiento de la 
seguridad social ni el acceso en un tiempo razonable a la pensión, sino por el contrario la 
reforma trajo: 
Reducción del valor presente neto de los pasivos pensiónales del sector público 
de 210 a 158 por ciento del PIB y generó ahorros fiscales que aumentaron de 0,1 por 
ciento del PIB en 2003 a 1,0 por ciento en 2010, cuando se dio la transición al nuevo 
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régimen. (Banco de la República& Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2002, p. 
7). 
Es decir, como se dijo en capítulos anteriores respecto del objetivo del 
neoliberalismo en la administración pública, se termina mercantilizando un servicio 
público de carácter prestaciones a costa de la protección fiscal del Estado. No obstante lo 
anterior, la propuesta se legaliza mediante la Ley 797 "Por la cual se reforman algunas 
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se 
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales". 
Finalmente, en el marco del acuerdo, respecto de la reestructuración y disminución del 
tamaño del Estado esta no se tramito legislativamente sino que fue vía decreto, se facultó 
extraordinariamente al presidente. 
Mediante la expedición de más de cien decretos presidenciales, se procedió en 
2003 a una reducción del empleo público que afectaría a cerca de 50 mil servidores 
públicos. Dentro tales decretos debe mencionarse, por su trascendencia, la liquidación de 
Telecom (la empresa estatal de telecomunicaciones) y la creación de una nueva sociedad 
anónima con el mismo nombre, cerrándose de esa forma una etapa más del proceso de 
privatización de este sector (Estrada, 2006, p. 270).  
 
En materia de salud, los establecimientos públicos que prestaban los servicios los 
transformó en Empresas Sociales del Estado, las llamadas ESE, con la finalidad que se 
autofinanciaran a través de la venta de servicios, redefiniendo la participación del 
Estado,  lo cual lo lleva a no ser el proveedor directo de tale servicios,  abandonando así 
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el sostenimiento de la red pública hospitalaria, transfiriendo los recursos a las 
aseguradoras, como subsidios a la demanda, dirigidos a los más pobre de los pobres es 
decir los del regímenes subsidiado ( Colombia con nosotros blogspot, 2008 -09). 
  
En este punto se ha logrado comprobar que el campo jurídico colombiano no 
tiene autonomía empero tampoco presenta una dinámica de resistencia al modelo 
neoliberal, además que el mismo se subordina a los mandamientos y postulados del 
campo económico. 
 
De igual manera como lo señala Estrada, la apuesta por una salida militar al 
conflicto social y armado en Colombia demanda la disposición creciente de recursos de 
presupuesto: en presencia de un ajuste fiscal el ajuste se torna selectivo, pues no puede 
afectar los gastos para financiar la guerra; al mismo tiempo, exige una mayor 
financiación internacional, cuya respuesta más emblemática fue el PLAN COLOMBIA, 
iniciado con Pastrana y prolongado con Uribe. (Estrada, 2006. Pág. 271). 
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Capítulo 4. Influencia del discurso neoliberal a través de los documentos Conpes y su 
institucionalización por medio de reformas estructurales (Matriz de análisis) 
 
El Consejo Nacional de Política económica y social CONPES, se creó en 1958,  
con la única finalidad de actuar como organismo asesor del gobierno nacional en todo lo 
referentes al desarrollo económico y social del país. 
 
Desde la perspectiva de la organización institucional del Estado, se trata del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) incluido el llamado Conpes 
Social, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual desempeña la secretaria 
del Conpes, los cuales se encuentran adscritos al Ministerio de Hacienda  y Crédito 
Público el cual es rector de la política fiscal y coordina el sistema presupuestal y del 
Banco de la República, instituciones estas sobre las cuales ha recayó el diseño, 
concepción e implantación de la política neoliberal en Colombia, acompañado de un 
cuerpo de asesores, consultores, directivos , miembros de gremios económicos y de 
académicos de universidades privadas y algunas públicas.  (Estrada, 2006, pg.251). 
Como se logró comprobar en los capítulos anteriores, el discurso neoliberal 
reproducido por los agentes gubernamentales logro abrirse paso en el campo jurídico 
colombiano, producto de ello primero son las recomendaciones que el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES) aprueba y que luego estas recomendaciones 
son “legalizadas” ya sea mediante decretos nacionales o leyes de la República. 
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Los documentos CONPES y las leyes que de ellos se derivan mantienen un 
patrón de interpretación, a saber, mantiene implícito el discurso neoliberal y por 
consiguiente las dinámicas del campo económico, lo que de ello se concluye una vez son 
legalizadas Las reformas de Gaviria mostraron la consolidación de un enfoque de teoría 
y de política económica que sirve de soporte para el apalancamiento transnacional de 
amplios sectores de las elites dominantes interesados en los nuevos negocios de la 
globalización capitalista y en su inserción en el nuevo sistema de poder en curso.  Este 
enfoque neoliberal en lo esencial, fue reproducido por una elite intelectual y de 
tecnócratas formados en universidades de Estados Unidos, cuya juventud los llevo a ser 
llamados el “kínder de Gaviria”,   un número considerable de neoliberales que en ese 
entonces eran funcionarios públicos de alto rango. (Estrada, 2006, pág. 255). 
Las reformas de Gaviria mostraron la consolidación de un enfoque de teoría y de 
política económica que sirve de soporte para el apalancamiento transnacional de amplios 
sectores de las elites dominantes interesados en los nuevos negocios de la globalización 
capitalista y en su inserción en el nuevo sistema de poder en curso.  Este enfoque 
neoliberal en lo esencial, fue reproducido por una elite intelectual y de tecnócratas 
formados en universidades de Estados Unidos, cuya juventud los llevo a ser llamados el 
“kínder de Gaviria”,   un número considerable de neoliberales que en ese entonces eran 
funcionarios públicos de alto rango. ( Estrada, 2006, pág. 255). 
Estas recomendaciones es que el campo jurídico se ha subordinado al campo 
económico, esta subordinación implica una pérdida de autonomía debido a que estas 
modificaciones no fueron propias del campo político sino se deben a agentes 
económicos. 
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Una vez validado esto se procede a la estructuración de una matriz de análisis 
que presente las recomendaciones de los Documentos CONPES seguidos por las leyes y 
decretos que de ellos se derivaron, con lo cual, como se ha venido repitiendo se quiere 
probar la relación que entre ellos dos instrumentos existe. Se excluye de ella las leyes y 
demás decisiones de gobierno derivadas de los documentos de tipo presupuestario y 
tributario puesto que estas no corresponden al análisis propuesto para la presente 
investigación. 
Analizada la matriz normativa, el Estado Colombiano con la implementación del 
modelo neoliberal fue fundado para crear seguridad, en los campos ejecutivo, legislativo 
y judicial, abriendo fuerza de mercados y relaciones productivas y sociales. 
Con las reformas normativas se apertura un gran mercado para los particulares, 
especialmente en el manejo de la salud y servicios públicos, entregando la salud de los 
colombianos a los particulares, siendo este servicio subsidiado por el Estado y 
recibiendo el particular un gran lucro con el manejo de lo público. 
De igual manera, se abrió un gran campo para el manejo de las pensiones, con la 
creación de los fondos privados a quienes les ingresan los recursos de miles de 
trabajadores los cuales se podrán pensionar de acuerdo a los rendimientos que su dinero 
obtenga por el manejo dado por el fondo privado. 
Así mismo se dio inicio a las concesiones, manejando las empresas privadas los 
servicios públicos, como el agua, energía y gas,  conforme lo señaló la Constitución en 
su artículo 365:  “Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la 
ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
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organizadas, o particulares.  En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control 
y la vigilancia de dichos servicios”. 
Con la anterior disposición, se puso en manos de las empresas privadas las cuales 
monopolizan los servicios, casos tan reales como las Empresas Publicas de Barraquilla, 
y la Electrificadora del Atlántico, cuyos servicios fueron entregados en manos de 
capitales extranjeros como TRIPLE AAA y ELECTRICARIBE, respectivamente, 
soñando los ciudadanos que al ser prestado el servicio por una empresa con capital 
extranjero, se abarataría y mejoraría, sin embargo, ha sucedido todo lo contario, tarifas 
elevadas y mala prestación del servicio, no responden a los requerimientos de los 
usuarios, tienen un automanejo de tarifas fe servicios prestados. 
Lo anterior, se puede evidenciar en el documento de la Escuela de 
Administración Pública, donde se realiza un análisis del crecimiento del Estado y se 
dice: “El Estado crece, se vuelve empresario, administra servicios, acude al expediente 
del endeudamiento para la creación de obras de infraestructura con la finalidad de 
dinamizar el crecimiento económico”. (Bernal, 2008, pag.32) 
De igual manera, nos habla del gran rezado de los logros de objetivos del 
desarrollo social, la cuestionable operación del estado como empresario, la aparición del 
fenómeno de privatización de servicios, el concepto de servicio, el cambio conceptual de 
la perspectiva individualista que impone la sociedad y los valores de la gestión de las 
empresas públicas, pasamos del subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda y 
deviene la noción de reforma del Estado. 
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Así mismo señala que todos estos cambios llevaron a que el Estado sufriera una 
transformación queriendo demostrar que lo particular es más eficiente que lo público, 
perdiendo el Estado  protagonismo y volviéndose  subsidiario y patrocinador del sector 
privado. (Bernal, 2008. Pag-33). 
 
El interés privado a partir de las fallas del gobierno en el mercado en materia de 
servicios lo señala de la siguiente manera: 
Competencia por el monopolio 
La amenaza de entrada  
Competencia por referencia 
Lo anterior se puede percibir en las prescripciones consagradas en la  Ley 142 de 1994, 
la cual los acoge sin ninguna dificultad. (Bernal, 2008p-33) 
 
Conforme se ha dicho en el curso de esta investigación este cambio de modelo 
económico, tiene como finalidad llegar a demostrar que lo privado es mejor y más 
eficiente que lo público, ya que según los privados tienden a resolver en mejor manera 
los inconvenientes o fallas en sus negocios y mercados que los públicos, situación que 
lleva a que el estado se convierta en un actor subsidiado del mercado privado. 
Dentro de los mismos cambios se creó la Ley 80 de 1993, donde aparecieron las 
concesiones viales y la ley 105 de 1993, referente al transporte, Documento CONPES 
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1992, Contratos de obra pública por el sistema de concesiones, a la fecha llevamos casi 
veinte (20) años empleando esta figura, y en muchos de los casos ha tenido el Estado 
que entrar a responder solidariamente por los inconvenientes presentados entre los 
particulares y las concesiones. 
En el texto Globalización y reforma del Poder Judicial, Guzmán Rincón, señala, 
con las reformas a los sistemas judiciales en Colombia desde los noventas, donde se 
observa que al igual que otros países latinoamericanos, el proceso que dio origen al 
nuevo pacto constitucional en 1991, implica que en la carta confluyan tanto objetivos 
por lograr como resolver los problemas sociales más urgentes como aquellos que 
pretenden llevar a cabo la transformaciones institucionales que requiere un modelo de 
mercado.  Por esta razón, su coexistencia implica algunas tensiones que se agudizan en 
un contexto social y político en el que persiste el conflicto armado y ciertas prácticas 
autoritarias en el funcionamiento del Estado.  Estas tensiones se reflejan en el ámbito de 
las reformas judiciales financiadas por la banca internacional, para lo cual se toman 
como ejemplo aquellas promovidas y financiadas por el BID. (Guzmán, 2012, pág. 87). 
De igual manera señala, que a la medida que se fueron aprobando un conjunto de 
leyes que sirvieron de marco para las reformas promovidas, de igual manera se articuló 
el modus operandi de la cooperación, a través de los documentos CONPES, los cuales 
permitieron la institucionalización de reformas de los objetivos trazados en los planes de 
desarrollo gubernamentales y las agendas estratégicas de la Judicatura.   
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Capítulo 5. Relación de documentos CONPES 
 
A continuación se realizará una relación de los Documentos Conpes más 
importantes que se surtieron en desarrollo de la implementación del modelo económico 
neoliberal en Colombia, desde el periodo 1990- 2004, los cuales permitieron llevar a 
cabo el proceso de modernización del Estado, privatización de servicios públicos y 
expedición de normas que permitieran llevar a cabo reformas en materia laboral, social, 
salud, telecomunicaciones, entre otras. 
 
Estos documentos son los que imparten los lineamientos y orientación  para la 
implementación de las políticas macro.  En nuestro país se encuentra liderado por el 
Presidente de la República y la parte de Secretaria Técnica la adelanta el Departamento 
Nacional de Planeación. 
  
Con la expedición del  Decreto 627 de 1974 se reestructuró el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social y el Departamento Nacional de Planeación, en este se 
establece la manera cómo funcionará al igual que sus integrantes, así mismo determina 
las funciones que deberá adelantar el Departamento Nacional de Planeación, como se 
dijo anteriormente el Conpes es el órgano encargado de hacer las recomendaciones  para 
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adelantar programas y proyectos en pro del desarrollo de la inversión pública e impartir 
los lineamientos para el presupuesto que se presenta ante el Congreso de la República. 
 
 5.1 Documento CONPESDNP.2465-J de 1990 Programa de Modernización de la 
Economía Colombiana. 
 
En este documento el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES- 
recomienda aprobar las políticas generales relacionadas con la modernización de la 
economía colombiana, proponiendo al Gobierno Nacional que mediante decretos la 
aprobación de : 
 El mecanismo de encuestas, para identificar los niveles arancelarios que permitan 
crear las condiciones de eliminación de la restricción de la licencia previa en el grupo de 
partidas arancelarias especificando en el apéndice de este documento. 
Estatuto de protección frente a prácticas desleales de comercio (“Dumping” y 
subsidios), según proyecto de decreto preparado bajo la coordinación del Ministro de 
Desarrollo Económico. 
La reducción del 18%  a 16% de la sobre tasa arancelaria aplicada a las 
importaciones (Ley 75 de 1986). 
La modificación de la legislación aduanera, para precisar, agilizar y simplificar 
los procedimientos, de acuerdo con la propuesta preparada por la Dirección General de 
Aduanas. 
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La modificación en el régimen de reserva de carga, según la propuesta preparada 
bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 Este documento reitero el diagnóstico que la estrategia de sustitución de 
importaciones y protección de la industria nacional con la presencia de las exportaciones 
colombianas en los mercados internacionales. 
De igual manera, estableció la programación, criterios e instrumentos para llevar 
a cabo la apertura económica en Colombia. (Garay, 2000, pág. 2) 
El procedimiento para agilizar los trámites de exportación mediante el despacho 
rápido de las mercancías sin requerir el registro previo. 
Las modificaciones del arancel de aduanas concordantes con las medidas que 
sobre el régimen de importaciones se recomienda en este documento. 
Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedir a la mayor 
brevedad posible la reglamentación que establezca controles aduaneros adecuados para 
facilitar el transporte multimodal de mercancías, mediante la utilización de los precintos 
aduaneros u otros instrumentos. 
Solicitar al Departamento Nacional de Planeación y a los Ministerios respectivos 
dar prioridad a las negociaciones internacionales  tendientes a obtener la aprobación de 
créditos externos con la banca multilateral o agencias gubernamentales, para las 
siguientes actividades previstas en el contexto del programa de modernización de la 
economía nacional: 
La modernización e incremento de la eficiencia del sector público. 
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La implantación del sistema de transporte multimodal y la rehabilitación de la 
red férrea nacional. 
La ejecución del programa de reestructuración reconversión industrial, mediante 
la contratación de créditos que se canalizan a través del Banco de la República, el IFI Y 
PROEXPO. 
Solicitar al Ministerio de Desarrollo Económico, continuar los estudios y 
medidas conducentes a racionalizar la política de precios. 
Otorgar máxima prioridad a la ejecución y seguimiento de las acciones previstas 
en el programa de reestructuración y reconversión industrial. 
Coordinar con el INCOMEX y la Dirección General de Aduanas el pronto 
montaje del Sistema de Información de precios y bases gravables para las operaciones de 
comercio exterior. 
Con este se buscaba entre otras medidas mantener la filosofía del desmonte 
gradual de la protección a la industria que permitiera garantizar la sostenibilidad de los 
procesos. (Garay 2000. Pg. 2) 
Proponer los criterios necesarios para adecuar la gestión del Comité de Regalías 
a las nuevas necesidades de importaciones de tecnología. 
Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, agilizar la ejecución de las 
recomendaciones del documento CONPES –DNP.2456.UINF, relacionadas con el 
mejoramiento de la operación portuaria y la reestructuración de COLPUERTOS. 
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Agilizar la ejecución de las recomendaciones del documento 
CONPESDNP.2459UINF, relacionas con la restructuración del sistema nacional de 
transporte férreo, los programas de rehabilitación de la red férrea y la puesta en marcha 
de las empresas FERROVIAS Y S.T.F. 
Concluir los estudios técnicos necesarios para la negociación y contratación con 
la banca multilateral del tercer crédito sectorial de carreteras, orientado a mejoramiento 
de la infraestructura vial de apoyo a la actividad industrial y al comercio internacional. 
Solicitar al Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, reprogramar 
sus inversiones para dar máxima prioridad al mejoramiento de las instalaciones para el 
comercio internacional. 
Fortalecer su estructura de planeación y control de la movilización internacional 
de carga por vía aérea. 
Adoptar las acciones conducentes a lograr mayor competitividad y eficiencia en 
el transporte aéreo internacional de carga, con énfasis en productos perecederos. 
Solicitar al INCOMEX la adopción de las medidas necesarias para la flexibilización de 
controles administrativos a las operaciones de comercio exterior y de los trámites 
relacionados con las importaciones por Plan Vallejo. 
De igual manera el documento tenía otras medidas implícitas referentes al desarrollo 
de acciones de mediano y largo plazo, las cuales debían ser evaluadas y adoptadas por 
las nuevas administraciones. 
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 5.2 Documento CONPES2502de 1990, por el cual se realiza la reforma a las 
telecomunicaciones. 
 
En este documento se dictan disposiciones sobre las políticas relativas a la 
privatización del servicio de las telecomunicaciones y se busca mejorar el servicio con la 
inyección de capital privado. 
 
 5.3 Documento CONPES–DPN.2490 de 1990 Reforma al tratamiento de la 
inversión extranjera 
 
Siendo la inversión extranjera uno de los principales pilares de la modernización del 
Estado Colombiano, con este documento se busca el mejoramiento y seguridad de la 
inversión extranjera en el país. 
 
 5.4 Documento CONPES–DPN.2604 de 1992 Misión de apoyo a la 
descentralización y la focalización de los servicios sociales. 
 
Este documento recomienda, la descentralización de los sectores sociales será 
determinante del éxito del proceso global de descentralización ordenado por la 
Constitución Nacional. Es necesario crear un sistema de apoyo técnico al 
reordenamiento institucional de los servicios sociales, para garantizar que estos puedan 
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ser asumidos por las entidades territoriales con el mínimo traumatismo y la mayor 
eficiencia y para que pueda entenderse, con máxima prioridad, a las personas en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 
En consecuencia, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería 
Presidencial para la Política Sociales recomienda al CONPES: 
Aprobar la Misión de Apoyo Técnico a la Descentralización de los Sectores Sociales 
y a la Focalización de sus Servicios propuesta en este documento- 
Solicitar al Departamento Administrativo de la Presidencia expedir un decreto 
acogiendo los lineamientos y directrices contenidas en este documento. 
Responsabilizar al Departamento Nacional de Planeación por la organización de la 
misión y a los ministerios de su participación en ella. 
Solicitar que el CONPES sea informado semestralmente sobre los avances de la 
misión. 
 
 5.5 Documento CONPESNo.2929 de 1997 Balance de los procesos de 
vinculación de capital privado – las  privatizaciones 
 
En este documento recomiendanel Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación: 
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3.1 Continuar con los procesos de privatización, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en este documento. 
3.2. Revisar la reglamentación legal vigente, con el fin de flexibilizar la 
estructuración de los procesos de venta por tramos con el fin de: i) fomentar la 
democratización de la propiedad, e ii) incentivar la participación del público en general a 
través de mecanismos que no vayan en detrimento del patrimonio público.  
3.3 Continuar con la selección de estrategias adecuadas para asegurar la prestación 
oportuna y eficiente de los servicios públicos, la promoción industrial y el 
fortalecimiento de los mercados.  
3.4. Incentivar la participación de los intermediarios financieros con el fin que éstos 
sirvan como canales de distribución de la oferta al público en general.  
3.5. Promover esquemas de capitalización con recursos del sector privado, en 
aquellos casos donde no se considere pertinente una privatización.  
3.6. Apoyar las iniciativas del orden territorial donde el papel del Gobierno sea 
facilitar labores de promoción y asesoría, e inclusive aportar recursos para consultorías 
puntuales.  
3.7. Evaluar la posibilidad de promover la participación de los Fondos de Pensiones 
y los Fondos de Cesantías en este tipo de procesos, sin que ello implique riesgos 
significativos para los beneficiarios de dichos fondos. 
Se podría decir que estos tres documentos CONPES fueron el pilar fundamental para 
la implementación del modelo neoliberal en Colombia, ya que en los mismos se 
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encuentran desarrolladas las directrices de política de apertura económica y la manera 
como se daría el vuelco a la modernización del Estado. 
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Capítulo 6. Leyes y Acuerdos expedidos en virtud de la modernización del Estado 
Colombiano 
Los Presidentes  que ha tenido Colombia desde que se dio inicio a la 
implementación de la política neoliberal buscaron alternativas  que les permitieran  
construir en buena manera un modelo económico, social, político y jurídico que llevara 
adelantar el modelo en Colombia. 
En el presente capítulo se relacionan las leyes y Acuerdos que fueron tramitadas 
y expedidas desde 1990 y con las cuales se logró evidenciar el trabajo armónico entre 
Gobierno, Congreso y empresa privada que permitieran continuar con la implementación 
de proyecto neoliberal en Colombia. 
Se puede observar que con la implementación de este modelo económico en 
Colombia se generó en materia de seguridad social un afectación para los trabajadores 
en especial en lo referente al derecho a la pensión de retiro.  Las reformas pensiónales 
que se llevaron a cabo y que a continuación se relacionan, se hizo con fines claros: 
primero, el aumento de las semanas laborales, y segundo el incremento de la edad 
mínima para reclamar la pensión, lo que en la práctica lleva a que no sólo sea necesario 
trabajar durante mucho más tiempo, sino a realmente se reduzca ampliamente el número 
de ciudadanos que puedan llegar a recibir este beneficio, aun cuando todos los 
trabajadores están obligados a pagar sus aportes pensiónales .  
Estas normas avanzan hacia la flexibilización laboral y la reducción del precio del 
contrato laboral a través de: 
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 6.1.- Ley 50 de 1990 por la cual se introducen reformas al código sustantivo 
del trabajo y se dictan otras disposiciones. 
La eliminación de la retroactividad de las cesantías, pasando a su liquidación 
definitiva cada año, cuyo valor es depositado a nombre del trabajador en un fondo de 
cesantías, con rendimientos por lo menos iguales a la tasa de captación de dinero del 
sector financiero;  
La eliminación de la acción de reintegro; 
La supresión de la pensión sanción  
Los aspectos contenidos en 2) y 3) eran protección contra el despido para 
trabajadores con más de diez años de antigüedad ; 
La  redefinición de las condiciones de remuneración al establecer el “acuerdo libre 
entre las partes” sobre los factores constitutivos del salario;  
Legalización de la contratación a término por períodos menores a un año, 
establecimiento de la jornada alternativa de 36 horas a la semana sin recargos por trabajo 
nocturno, festivo o dominical (aunque con descansos compensatorios remunerados para 
estos últimos), especialmente para las nuevas empresas que operasen de forma continua, 
creación del “salario integral” para quienes devengan diez o más salarios mínimos 
legales, entre otros. 
De igual manera se crea el salario integral para quienes devengan diez o más salarios 
mínimos legales. 
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 6.2. Ley 7 de 1991 Por la cual se dictan normas en materia de Comercio 
Exterior. 
Se crea el Ministerio de Comercio Exterior, el Banco de Comercio Exterior y el 
Fondo de Modernización Económica. 
 Se sentaron las bases para el tránsito hacia el régimen de libre importación, se 
estableció la desgravación arancelaria y la homogenización de las taritas. 
Con esta Ley se entró a normatizar la política de exposición de la economía y las 
fuerzas del mercado, consagrando las políticas de comercio exterior orientadas a la base 
del libre comercio. 
 6.3 Ley 27 de 1992, por la cual se expiden normas sobre la administración de 
personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras 
disposiciones. 
Conformó la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Reguló la Carrera Administrativa para entidades del orden nacional como territorial. 
Clasificó los empleos. 
Desarrollo el derecho a la reincorporación e indemnización. 
 6.4. Ley 100 de 1993 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral y se dictan otras disposiciones. 
Con la implementación de esta Ley, se crea un régimen mixto de pensiones, 
compuesto por el régimen de prima media (conservaba el principio de solidaridad del 
estatal Instituto del Seguro Social) y el régimen del ahorro individual; creación de los 
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fondos de pensiones privados para el régimen de ahorro individual; creación de nuevos 
intermediarios financieros como:  
 Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), que funcionan como 
compañías de aseguramiento en la eventualidad de un accidente de trabajo,  
 Empresas prestadoras de salud (EPS), 
 Administradoras del régimen subsidiado (ARS) en salud. 
En este punto es necesario señalar, además, que muchos operadores privados de 
fondos pensiónales también se han visto envueltos en las mismas irregularidades por las 
cuales se señala a las EPS, lo que ha llevado a que el Estado tenga que intervenir 
directamente en el asunto, empleando recursos públicos para rescatar a las entidades 
privadas o asumiendo el peso de la carga pensional de estas (Sánchez, 2008). 
Manifestándose así una vez más, el detrimento del bienestar general en favor de los 
beneficios económicos particulares. 
La otra gran afectación que se ha hecho en materia de seguridad social a los 
trabajadores es en referente al derecho a la pensión de retiro.  Las reformas pensiónales 
de la última década han tenido dos fines claros: Primero, el aumento de las semanas 
laborales, y segundo el incremento de la edad mínima para reclamar pensión, lo que en 
la práctica lleva a que no sólo sea necesario trabajar durante mucho más tiempo, sino a 
realmente se reduzca ampliamente el número de ciudadanos que puedan llegar a recibir 
este beneficio, aun cuando todos los trabajadores están obligados a pagar aportes 
pensiónales. 
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Es necesario señalar, además que muchos de los operadores privados de fondos 
pensiónales también se han visto envueltos en las mimas irregularidades por las cuales 
se señala a las EPS, lo que ha llevado a que el Estado tenga que intervenir directamente 
en el asunto, empleando recursos públicos para rescatar a las entidades privadas o 
asumiendo el peso de la carga pensional  de estas (Sánchez, 2008), manifestándose así, 
una vez más, el detrimento del bienestar general en favor de los beneficios económicos 
particulares. 
Con la introducción de los prestadores de salud particulares no se puede olvidar que 
se hizo bajo la excusa de modernizar  su prestación y favorecer el bienestar de los 
habitantes de la nación, con el pasar de los años el sistema de Entidades Prestadoras de 
Salud, nombre que se dio a los operadores privados, ha terminado por demostrar ser un 
verdadero fracaso, como demuestra la actual crisis que en este campo vive la nación 
colombiana (El Tiempo, 14 de marzo de 2014) que no sólo ha evidenciado el pésimo 
servicio prestado por dichas entidades, sino que además ha sacado a flote la enorme 
apropiación indebida de dineros públicos realizados por los miembros de las mismas. 
 6.5 Ley 30 de 1993 Por la cual se Organiza el Servicio Público de la 
Educación  Superior. 
Se presenta con ella, la desregulación del sector educativo en el nivel superior, de 
igual manera, se da la consolidación de la organización de un mercado privado de la 
educación superior; régimen de libertad que posibilitó y permitió el surgimiento de 
numerosos “operadores del servicio” de índole privado. 
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 6.6. Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
Con esta ley se modifica el actuar del Estado frente a la prestación de los servicios 
públicos en manos de los particulares, se dio inicio a la venta de las empresas que eran 
propiedad del Estado, y se les entregó a operadores extranjeros quienes con el capital 
privado iniciaron la prestación de este servicio. 
No obstante desde su implementación se ha venido presentado un inconformismo 
por la sociedad ya que se les ha permitido a los operadores privados un actuar dañino y 
la autorregulación de las tarifas de servicios, como el agua, luz, gas y energía. 
Uno de los aspectos importantes que debemos resaltar del artículo 365 constitucional 
es lo referente a la personal que puede prestar el servicio.  Con la legislación de servicios 
públicos se presenta la “huida del derecho público”.  Recordemos que precisamente la 
construcción del derecho administrativo fue a partir de la teoría del servicio público, que 
fundamentaba la existencia del derecho público por la prestación de un servicio en 
cabeza del Estado, y, por lo tanto exigía la consagración de un nuevo de tipo de derecho 
diferente al privado o civilista. 
Este replanteamiento de que el particular entre a manejar los servicios público 
generó un cambo en el monopolio del manejo de los servicios, no obstante el Estado no 
se puede desprender de su responsabilidad frente a estos, ya que se perdería la 
justificación de su existencia, ya que al permitir la participación de los particulares de 
manera total, dejaría por fuera el control que puede y debe tener el estado frente a la 
adecuada prestación de servicios esenciales para la comunidad. 
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Esta tendencia privatizadora, además, no sólo se ha limitado a los servicios públicos 
domiciliarios, sino que ha expandido a otros campos de gran relevancia, como la 
educación y la prestación del servicio de salud y de seguridad social. En lo que a la salud 
se refiere, el Estado sigue manteniendo su participación y en la educación privada 
siempre ha sido parte del esquema educativo colombiano, de igual manera, en las 
últimas décadas se ha incrementado el número de organizaciones educativa 
primordialmente en educación superior. 
A manera de resumen se puede decir, que el Estado Colombiano pasó de ser un 
prestador a ser un veedor de la prestación del servicio. 
 6.7.  Ley 35 de 1993Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas 
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 
regular las actividades financiera, bursátil y aseguradores y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 
público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. 
Se permite con ella el nacimiento de nuevos grupos económicos dando inicio a la 
apertura económica y modernización empresarial. 
De igual manera se crean nuevas maneras jurídicas de organizar la propiedad 
empresarial para responder los procesos de alianzas estratégicas y la formación de los 
grandes conglomerados. 
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 6.8. Ley 226 de 1995 Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución 
Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman 
medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones. 
Se autoriza la venta de activos en el sector Minero-Energético, siete plantas de 
generación eléctrica, participación accionaria de la Nación en la Empresa de Energía del 
Pacifico S.A. (EPSA); Cerro matoso S.A; CarbocolS.A, participación de Ecopetrol en 
Intervolsa, Gas Natural, Promigas, Terpel, etc. 
De igual manera, se fortaleció el sector financiero, Corporación financiera de Caldas 
y Santander, privatización de “entidades viables” como Bancafé, Granahorrar y FES, 
marchitamiento de las entidades consideras no viables como Banco Central Hipotecario, 
Banco del Estado y Uconal. 
 6.9. Ley 344 de 1996 por la cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público. 
Le otorgó facultades al Presidente de la República facultades extraordinarias para 
suprimir, fusionar dependencias de la Rama Ejecutiva del orden nacional. 
 6.10. Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional. 
7.1. Regula el ejercicio de la función administrativa 
7.2 Determina la estructura y los principios y reglas básicas de funcionamiento de la 
administración pública. 
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 6.11. Ley 789 de 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo del Trabajo. 
Con su expedición se prolongó la jornada laboral, se redujo el costo laboral por 
concepto de pago de horas extras, dominicales, festivos e indemnizaciones por despido; 
fuerza la deslaboralización del trabajo; precaria el empleo (elimina la remuneración en el 
contrato de aprendizaje); estimula la “empleabilidad”. 
 6.12. Ley 797 de 2003 Por la cual se reforman algunas disposiciones del 
Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 
disposiciones sobre los regímenes pensiónales y exceptuados. 
Esta norma permitió el aumento en el número de semanas a cotizar; e incrementó el 
monto de las contribuciones. 
Con estas reformas normativas se presentó de igual manera un crecimiento acelerado 
de Entidades educativas, originado por la falta de control estatal, ha generado que se 
presenten situaciones de crisis, que han obligado al Estado a intervenir en instituciones 
privadas, para poder garantizar el derecho a la educación de los estudiantes adscritos a 
las mismas, siendo el ejemplo más cercano la intervención de la Fundación Universitaria 
San Martin, (El Espectador, 5 de noviembre de 2014). 
De igual forma, el campo de la salud, con la gran proliferación de los operados 
privados del servicio, a los cuales se les conoce como EPS, han llevado a una profunda 
crisis  de la salud y la seguridad social, ocasionada por los malos manejos de dichos 
operadores hicieron de los dineros públicos destinados para este campo, y las enormes 
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deudas que estos tienen con los hospitales públicos por la prestación de servicios que no 
han sido retribuidos, lo que a su vez ha generado una incapacidad del sistema de salud 
para atender de forma plena a toda la población.  Esta situación ha llevado a un 
descontento social en aumento, que ha obligado al Estado a intervenir a varias EPS, 
siendo uno de los casos más resonados la intervención masiva realizada a mediados del 
año 2014 a todas las clínicas pertenecientes a la EPSSALUDCOOP, (El Tiempo, 11 de 
marzo de 2014). 
A manera de conclusión de estas reformas normativas se puede decir, que esta 
corriente privatizadora no sólo cumplió de manera directa con el requisito planteado por 
el Consenso de Washington de la privatización de los servicios públicos y las entidades 
para estatales, sino que además ayuda a implementar dos políticas también contenidas en 
dicho Consenso, la disminución del tamaño del Estado, que al perder todos estos 
sistemas se ve reducido, y la disminución del gasto público, ya que la aparición de los 
operadores privados permite llevar estos servicios a la dinámica de mercado, 
representando una menor inversión por parte del Estado 
 
En el marco del desarrollo del modelo económico neoliberal, el Estado colombiano 
llevó a cabo unos Acuerdos para equilibrar la economía, dentro de estos se encuentra: 
 
 6.13Acuerdo extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, año 
1999 
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La economía colombiana ha tenido un buen récord de desempeño económico, 
creciendo a un ritmo de 4,5 por ciento anual en promedio durante las dos últimas 
décadas. Sin embargo, desde mediados de la década de los años 90, el progreso 
económico ha dado vía a un bajo crecimiento, desempleo creciente, y a un aumento de 
los déficit fiscal y de cuenta corriente. En gran parte, el deterioro del desempeño ha sido 
resultado de choques externos, de la incertidumbre política, de la intensificación del 
conflicto armado interno, y de los crecientes desequilibrios fiscales que han impuesto 
una pesada carga a las políticas monetaria y cambiaria. (Memorando de política 
economía- Ministerio de Hacienda y Crédito Público .Diciembre 3 de 1999). 
El deterioro de la situación fiscal de Colombia ha resultado principalmente de la 
introducción de programas en los primeros años de la década de los años 90 que 
significaron grandes incrementos del gasto público. Las autoridades también han 
enfrentado dificultades en la administración fiscal, debido a la creciente participación de 
los ingresos de destinación específica, y a que los acuerdos de distribución de los 
ingresos corrientes que manda la Constitución no han estado debidamente acompañados 
de una reducción de los gastos del Gobierno Central. Por lo tanto, aunque el proceso de 
descentralización fiscal ha ayudado a consolidar la democracia a nivel local, el Gobierno 
Central continúa asumiendo muchas de sus responsabilidades originales de gasto, con 
una significativa proporción de sus recursos transferida a los gobiernos locales.  
La salud del sector financiero se ha deteriorado notablemente desde finales de 1996, 
afectando particularmente las cooperativas financieras y los bancos públicos, a medida 
que las debilidades existentes en la supervisión se han exacerbado por el empeoramiento 
del ambiente económico. Las dificultades se han manifestado en un incremento de la 
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participación de la cartera vencida de los intermediarios financieros del 9,0 por ciento un 
año atrás al 13,2 por ciento en septiembre de 1999 (por debajo del 14,1 por ciento en 
mayo), en grandes pérdidas y en un significativo deterioro de la solvencia. Tres 
instituciones de crédito medianas han sido intervenidas por las autoridades y 10 
pequeñas instituciones han sido cerradas. Aunque todos los grupos de intermediarios 
financieros se han debilitado, las dificultades más serias se han presentado en los bancos 
públicos que manejan el 20% de los depósitos del sistema bancario, los cuales han sido 
afectados también por una mala administración. Las instituciones especializadas en 
crédito hipotecario se afectaron por los incrementos en las tasas de interés en 1998 y por 
una reducción en los precios de los activos. La mayoría de los bancos públicos han sido 
profundamente descapitalizados o han llegado a estar completamente insolventes, con 
una proporción de cartera vencida del 24 por ciento en septiembre de 1999, comparado 
con el 13,2 por ciento de un año atrás. ( Memorando de política economía- Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público .Diciembre 3 de 1999) 
 La mayor protección de los grupos vulnerables fue uno de los principales objetivos 
de la política de Pastrana, y a la luz de las más difíciles circunstancias económicas y el 
aumento del desempleo en los últimos años, el Gobierno ha decidido introducir nuevos 
programas y fortalecer los existentes para reducir el efecto del desempleo, la pobreza y 
la violencia política. Los programas se han diseñado para que sean efectivos en términos 
de costos y consistentes con el programa fiscal, enfocándose hacia la asistencia directa a 
los miembros más vulnerables de la sociedad, como las mujeres y los niños, y hacia la 
inversión en infraestructura como una herramienta temporal para la creación de empleo. 
Considerando dichos programas, así como el gasto en salud y educación, la participación 
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del gasto social en el gasto total del Gobierno será incrementada durante el período del 
programa. 
Reformas estructurales.  Dentro de las reformas llevadas a cabo a partir de la 
implementación del modelo neoliberal en Colombia, como fueron reformas tributarias, 
laborales, financieras, de comercio exterior, de servicios públicos, de igual manera se 
dio la descentralización fiscal, creando con ello un fondo de pensiones territoriales, con 
la finalidad de fortalecer las finanzas de los gobiernos locales limitándoles los gastos. 
De igual manera para el año 1999 el Gobierno presenta al Congreso la propuesta de 
reforma integral al sistema de pensiones. En el proyecto se incluye la reforma a la 
segunda generación del sistema de seguridad social, como también las acciones para el 
sistema de pensiones.  El efecto se reflejara cuando se de la transición al nuevo régimen 
de seguridad social proyectado para el año 2010. 
 En lo que respecta al programa de privatización de Colombia adelantado desde la 
década de los noventa, cuyo objetivo es dar tiempo para que todas las reformas 
estructurales tengan efectos y generen los ahorros fiscales esperados, el Gobierno 
determinará las ganancias de la privatización ayudando a financiar el programa en el 
2000 y en menor grado en el 2001.  Esperando que para el año 2000 sean privatizadas 
las grandes compañías del sector de distribución de electricidad y que se haya concluido 
la venta de la mayor compañía minera CARBOCOL. Como parte de la reestructuración 
del sector financiero, los bancos públicos restantes, excepto BANCO AGRARIO, serán 
ofrecidos en venta al sector privado.   
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 Colombia adoptó una amplia reforma laboral en 1990 que aumentó 
considerablemente la flexibilidad del mercado de trabajo.  Sin embargo, esta medida 
llevó a ampliar el margen de desempleo, no obstante para tratar de combatirlo el 
Gobierno ha tratado de introducir una serie de medidas a corto plazo, donde se incluyen 
proyectos de mantenimiento intensivos en mano de obra, y otorgando incentivos 
tributarios para quien genere empleos. 
 
 6.14.Acuerdo Stand-By de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, año 
2002 
 
El nuevo gobierno después de posesionarse empezó a controlar el desbalance fiscal. 
Lo primero que propuso al Congreso fue aprobar, recortes presupuestales para el año 
2003. Lo cual trajo como resultado un presupuesto austero, en el cual el gasto diferente a 
intereses se incrementó por debajo de la inflación esperada. 
De igual manera, se creó el impuesto al patrimonio, y se presentó en septiembre una 
serie de solicitudes al Congreso para llevar a cabo medidas tributarias.  Así mismo, se 
dio inicio a la reducción de la administración pública y de las finanzas que esta maneja. 
 
El mayor empeño del gobierno es el fortalecimiento de la seguridad interna, la cual 
es vitar entre otras cosas para restablecer la confianza económica. 
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Congelación del gasto.  El gobierno propuso congelar, en términos nominales una 
gran parte del actual gasto corriente del sector público para los años 2003 y 2004.  El 
gasto en seguridad y las escalas de salarios y pensiones más bajas se exceptuaran al igual 
que el gasto militar. 
Reforma pensional de segunda generación.  Para septiembre de 2002, se presentó 
ante el Congreso una gran reforma al sistema general de pensiones, con la finalidad de 
equilibrar en mejor manera las contribuciones y los beneficios, de igual manera, el 
gobierno solicito poderes para fortalecer las finanzas de los regímenes especiales de 
pensiones de los maestros y las fuerzas armadas. 
 
Restructuración y disminución del tamaño del Estado.  Tomando acciones 
encaminadas a la modernización de la administración pública, el Gobierno llevó a cabo 
la fusión de ministerios, eliminación de instituciones y oficinas innecesarias, abolición 
de beneficios prestaciones a nivel territorial que sobre pasen lo contemplado en la norma 
y la supresión de vacantes en el Instituto de Seguros Sociales. 
Con estas acciones se buscó disminuir el aparato administrativo del Estado. De igual 
forma, también el plan incluyó la reforma del servicio civil de acuerdo a la cual la planta 
de personal no militar fue reducida gradualmente en cuatro años, realizando la 
eliminación de las vacantes existentes y disminuyendo el número de cargos 
administrativos. 
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Establecieron el sistema de incentivos para los servidores públicos de acuerdo al cual 
la contratación y compensación se basó en el desempeñó. 
 
Se crearon programas sociales del gobierno, se controló y fortaleció la lucha contra 
la corrupción en la contratación pública.  De igual manera, se buscó un mecanismo que 
llevara a reforzar los servicios de defensa del Estado. 
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7. Conclusiones 
 
Fundamentados en la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, se puede observar 
cómo la implementación de un modelo económico como el neoliberal, penetró, adecuo, 
y dominó al campo jurídico, el cual quedó sin elementos suficientes para hacer frente en 
un país como Colombia. De igual manera al ser el neoliberalismo un fenómeno de 
tendencia mundial hay en la práctica mínimas posibilidades de hacer resistencia. 
Por otro lado se logra evidenciar como durante este periodo de tiempo, 1991 a 
2004, la función administrativa del Estado Colombiano fue modificada a partir de la 
Constitución de 1991, lo cual obedece a una lucha simbólica entre los campos en 
conflicto, como el campo económico y el campo jurídico llevada a cabo por los agentes 
externos e internos que conforman el capital intelectual de cada campo. 
El modelo neoliberal aplicado en Colombia en las últimas dos décadas ha 
mostrado la gran concentración de poder en el Estado en materia política, lo cual ha 
limitado el desarrollo social y económico, al igual que la perdida de la fuerza de las 
entidades públicas, dándole prelación a la parte privada. De igual manera, la apertura 
económica y los tratados de libre comercio, como también la gran pérdida de la mano de 
obra nacional, el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, generando un 
aumento del desempleo, como también el incremento del índice de la inflación. 
 De igual manera, se evidencia en el curso de la investigación, que con las 
políticas de privatización para la implementación del este modelo económico se 
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asentaron en el país, un gran número de multinacionales que vinieron a llevar a cabo la 
atención de los servicios públicos, como salud,  energía, gas, agua y  alcantarillado, 
todos estos en mano de particulares, como se evidencia en las reformas normativas 
realizadas en el curso de los periodos presidenciales de 1991 a 2004, lo cual llevó a 
generar un mayor capital económico al particular que se apropió del manejo de estos 
servicios a través de las concesiones, siendo el ciudadano el cliente del Estado, y 
teniendo en algunos eventos dificultades para acceder y el Estado Colombiano 
simplemente se limita a tener una actuación como veedor del servicio. 
Ese cambio normativo, trajo consigo una disminución en las políticas sociales, 
pero, también llevo a cabo una reingeniería en las entidades públicas, ya que algunas 
fueron suprimidas, en otras sus empleados fueron destinados a diversas entidades de su 
misma rama o una diferente, lo cual denominaron como la reorganización y 
modernización del Estado. 
Muchos de los trabajadores de esas empresas suprimidas, fusionadas o liquidadas 
quedaron desempleados, hoy en día el Estado  debe reconocer el daño jurídico causado y 
pagar muchas demandas presentadas por un posible mal manejo en la política de 
modernización, sin embargo, esas reformas también introdujeron nuevos programas de 
renovación como lo es en materia disciplinaria y contractual. 
De igual manera, se presentó la creación de entidades como la Fiscalía General 
de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, 
Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional que se independiza de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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En la reforma constitucional de 1991, se vela por que exista un mecanismos de 
acción popular para que los ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos puedan 
acudir de manera eficaz y oportuna, lo cual se desarrolla en la Acción de Tutela, para 
que el ciudadano que sienta vulnerado sus derechos fundamentales pueda hacerlos 
exigibles y  reclamar en cualquier momento y lugar la protección del mismo, obligando 
a los funcionarios judiciales a emitir fallos de manera rápida en busca de la protección 
del derecho que el accionante considera conculcado. 
De igual manera, se dio el nacimiento de la descentralización, los estados de 
excepción, minorías étnicas y equidad y género, al consagrar a Colombia como un 
estado social de derecho, se dio la creación de los derechos fundamentales, democracia 
participativa, la creación de la figura del vicepresidente de la República, la elección 
popular de los gobernadores, régimen de regalías, inhabilidades, entre otros. 
Se logra determinar que el discurso neoliberal en el caso colombiano cuenta con 
raíces fuertes tanto en el colectivo como en los miembros de los gobiernos, además que 
se evidencia un campo jurídico falto de autonomía y por el contrario flexible a las 
dinámicas políticas. 
Por otro lado, se observa como para la implementación del modelo neoliberal en 
el país, el campo económico echo mano del campo jurídico para la adecuación del marco 
normativo, se llevo a cabo una reforma del aparato judicial, donde en años posteriores se 
vincularon jueces de descongestión, se implementó la conciliación judicial y 
extrajudicial, demostrando la modernización del aparato judicial. 
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Con la Constitución de 1991, también se consagró el derecho de petición como 
derecho fundamental, tratando de esta manera el acceso y participación más  fácil de los 
ciudadanos a las diversas entidades estatales, sin embargo, ha sido uno de los derechos 
más vulnerados durante todo este periodo. 
De otra parte, si bien se incluye que también es objeto de control para los 
particulares que ejercen una función pública, muy a pesar de haberse reglamentado en el 
año 2015, a través de la Ley 1755 continúa quedando superficial las exigencias que 
consagra frente a los particulares. 
 En consecuencia, a partir de la implementación del modelo neoliberal en 
Colombia se generó una huida (Bernal, 2008) del Derecho Administrativo frente a las 
actuaciones del Estado, primero, a través de la empresa pública; segundo, a través de la 
utilización de formas y régimen jurídicos privado para la realización de las actividades 
netamente administrativas, y tercero, a través de la privatización del propio derecho 
administrativo. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 
TIPO DE 
DOCUMENTO 
NUMERO AÑO TITULO RESUMEN 
Documento 
CONPES 
DNP—
2.465—J 
1990 
PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN DE 
LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA 
 
RECOMENDACIONES 
 
A. Se recomienda al Consejo Nacional Política Económica y 
Social – CONPES - aprobar las políticas generales 
relacionadas con la modernización de la economía 
colombiana contenidas en este documento y, en particular, 
las siguientes acciones específicas: 
 
1. Proponer al Gobierno Nacional la aprobación mediante 
decreto de: 
— El mecanismo de encuestas, para identificar los niveles 
arancelarios que permitan crear las condiciones de 
eliminación de la restricción de la licencia previa en el grupo 
de partidas arancelarias especificado en el apéndice de este 
documento. 
— Estatuto de protección frente a prácticas desleales de 
comercio (“Dumping” y subsidios), según proyecto de 
decreto preparado bajo la coordinación del Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
— La reducción de 18% a 16% de la sobretasa arancelaria 
aplicada a las importaciones (Ley 75 de 1986).  
— La modificación de la legislación aduanera, para precisar, 
agilizar y simplificar los procedimientos, de acuerdo con la 
propuesta preparada por la Dirección General de Aduanas. 
— La modificación en el régimen de reserva de carga, según 
la propuesta preparada bajo la coordinación del Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
— El procedimiento para agilizar los trámites de exportación 
mediante el despacho rápido de las mercancías sin requerir el 
registro previo. 
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— Las modificaciones del arancel de aduanas concordantes 
con las medidas que sobre el régimen de importaciones se 
recomiendan en este documento. 
 
2. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expedir a la mayor brevedad la reglamentación que 
establezca controles aduaneros adecuados para facilitar el 
transporte multimodal de mercancías, mediante la utilización 
de los precintos aduaneros u otros instrumentos. 
 
3. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación y a los 
Ministerios respectivos dar prioridad a las negociaciones 
internacionales tendientes a obtener la aprobación de créditos 
externos con la banca multilateral o agencias 
gubernamentales, para las siguientes actividades previstas en 
el contexto del programa de modernización de la economía 
nacional: 
— La modernización e incremento de la eficiencia del sector 
público. 
— La implantación del sistema de transporte multimodal y la 
rehabilitación de la red férrea nacional. 
— La ejecución del programa de reestructuración y 
reconversión industrial, mediante la contratación de créditos 
que se canalizarán a través del Banco de la República, el IFI 
y PROEXPO. 
 
4. Solicitar al Ministerio de Desarrollo Económico: 
- Continuar los estudios y medidas conducentes a racionalizar 
la política de precios. 
- Otorgar máxima prioridad a la ejecución y seguimiento de 
las acciones previstas en el programa de reestructuración y 
reconversión industrial. 
- Coordinar con el INCOMEX y la Dirección General de 
Aduanas el pronto montaje del Sistema de Información de 
Precios y Bases Gravables para las operaciones de comercio 
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exterior. 
- Proponer los criterios necesarios para adecuar la gestión del 
Comité de Regalías a las nuevas necesidades de importación 
de tecnología.  
 
5. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transporte: 
— Agilizar la ejecución de las recomendaciones del 
documento CONPES - DNP-2.456-UINF, relacionadas con 
el mejoramiento de la operación portuaria y la 
reestructuración de COLPUERTOS. 
— Agilizar la ejecución de las recomendaciones del 
documento CONPESDNP-2.459-UINF, relacionadas con la 
reestructuración del sistema nacional de transporte férreo, los 
programas de rehabilitación de la red férrea y la puesta en 
marcha de las empresas FERROVIAS y S.T.F. 
— Concluir los estudios técnicos necesarios para la 
negociación y contratación con la banca multilateral del 
tercer crédito sectorial de carreteras, orientado a 
mejoramiento de la infraestructura vial de apoyo a la 
actividad industrial y al comercio internacional. 
 
6. Solicitar al Departamento Administrativo de Aeronáutica 
 Civil: 
— Reprogramar sus inversiones para dar máxima prioridad al 
mejoramiento de las instalaciones para el comercio 
internacional. 
— Fortalecer su estructura de planeación y control de la 
movilización internacional de carga por vía aérea. 
— Adoptar las acciones conducentes a lograr mayor 
competitividad y eficiencia en el transporte aéreo 
internacional de carga, con éntasis en productos perecederos. 
 
B. Se recomienda al Consejo Directivo Comercio Exterior 
aprobar la política y las acciones de racionalización de 
comercio exterior presentadas en este documento y, en 
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particular: 
1. Expedir la resolución por la cual se trasladan unos bienes 
de la lista de licencia previa a la de libre importación, según 
la propuesta contenida en el apéndice de este documento. 
 
2. Expedir, una vez aprobado el mecanismo de las encuestas 
por decreto del Gobierno Nacional, la resolución por la cual 
se desarrollan los procedimientos correspondientes. 
 
3. Solicitar al INCOMEX la adopción de las medidas 
necesarias para la flexibilización de controles administrativos 
a las operaciones de comercio exterior y de los trámites 
relacionados con las importaciones por Plan Vallejo. 
 
Otras medidas implícitas en este documento que se refieren al 
desarrollo de acciones de mediano y largo plazo, deben ser 
evaluadas y adoptadas por las nuevas Administraciones. 
 
LEY 50 1990 
 
POR LA CUAL SE 
INTRODUCEN 
REFORMAS AL CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 
 
 
Esta norma avanza hacia la flexibilización laboral y la 
reducción del precio del contrato laboral a través de:  
a) la eliminación de la retroactividad de las cesantías, 
pasando a su liquidación definitiva cada año, cuyo valor es 
depositado a nombre del trabajador en un fondo de cesantías, 
con rendimientos por lo menos iguales a la tasa de captación 
de dinero del sector financiero;  
b) la eliminación de la acción de reintegro; 
c) la supresión de la pensión sanción  
 
los aspectos contenidos en b) y c) eran protección contra el 
despido para trabajadores con más de diez años de 
antigüedad ; 
 
d) redefinición de las condiciones de remuneración al 
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establecer el “acuerdo libre entre las partes” sobre los 
factores constitutivos del salario; e) legalización de la 
contratación a término por períodos menores a un año, 
establecimiento de la jornada alternativa de 36 horas a la 
semana sin recargos por trabajo nocturno, festivo o dominical 
(aunque con descansos compensatorios remunerados para 
estos últimos), especialmente para las nuevas empresas que 
operasen de forma continua, creación del “salario integral” 
para quienes devengan diez o más salarios mínimos legales, 
entre otros. 
 
DECRETO 1900 1990 
POR EL CUAL SE 
REFORMAN LAS 
NORMAS Y ESTATUTOS 
QUE REGULAN LAS 
ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 
Y AFINES 
 
Se otorga al Ministerio de Comunicaciones la potestad del 
ordenamiento, planeación, regulación y control de las 
telecomunicaciones, así como el establecimiento del régimen 
de derechos para operadores y usuarios; se abre paso a la 
inversión extranjera; se establece el libre acceso al sector y la 
prestación del servicio por el Estado o los particulares. 
 
Documento 
CONPES 
DPN-2604 1992 
 
MISIÓN DE APOYO A LA 
DESCENTRALIZACIÓN 
Y LA FOCALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 
 
 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
La descentralización de los sectores sociales será 
determinante del éxito del proceso global de 
descentralización ordenado por la Constitución Nacional. Es 
necesario crear un sistema de apoyo técnico al 
reordenamiento institucional de los servicios sociales, para 
garantizar que estos puedan ser asumidos por las entidades 
territoriales con el mínimo traumatismo y la mayor eficiencia 
y para que pueda entenderse, con máxima prioridad, a las 
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personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 
 
En consecuencia, el Departamento Nacional de Planeación y 
la Consejería Presidencial para la Política Sociales 
recomienda al CONPES: 
 
1. Aprobar la Misión de Apoyo Técnico a la 
Descentralización de los Sectores Sociales y a la 
Focalización de sus Servicios propuesta en este 
documento- 
2. Solicitar al Departamento Administrativo de la 
Presidencia expedir un decreto acogiendo los 
lineamientos y directrices contenidas en este 
documento. 
3. Responsabilizar al Departamento Nacional de 
Planeación por la organización de la misión y a los 
ministerios de su participación en ella. 
4. Solicitar que el CONPES sea informado 
semestralmente sobre los avances de la misión. 
 
LEY 100 1993 
 
POR LA CUAL SE CREA 
EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 
 
 
Creación de un régimen mixto de pensiones, compuesto por 
el régimen de prima media (conservaba el principio de 
solidaridad del estatal Instituto del Seguro Social) y el 
régimen del ahorro individual; creación de los fondos de 
pensiones privados para el régimen de ahorro individual; 
creación de nuevos intermediarios financieros como:  
 
a) las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), que 
funcionan como compañías de aseguramiento en la 
eventualidad de un accidente de trabajo,  
 
b) empresas prestadoras de salud (EPS),  
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c) administradoras del régimen subsidiado (ARS) en salud. 
 
LEY 30 1993 
POR EL CUAL SE 
ORGANIZA EL 
SERVICIO PÚBLICO DE 
LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 
Desregulación del sector educativo en el nivel superior; 
consolidación de la organización de un mercado privado de la 
educación superior; régimen de libertad que posibilitó el 
surgimiento de numerosos “operadores del servicio” de 
carácter privado. 
 
LEY  226 1995 
POR LA CUAL SE 
DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 60 DE LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA EN CUANTO 
A LA ENAJENACIÓN DE 
LA PROPIEDAD 
ACCIONARIA ESTATAL, 
SE TOMAN MEDIDAS 
PARA SU 
DEMOCRATIZACIÓN Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 
 
 
Autorización de venta de activos en el sector minero-
energético: siete plantas de generación eléctrica; 
participación accionaria de la Nación en la Empresa de 
Energía del Pacífico S.A (EPSA); CerromatosoS.A; 
CarbocolS.A; participación de Ecopetrol en Invercolsa, Gas 
natural, Promigas, Terpel Antioquía, Colgas, Surtigas, Gases 
de la Guajira, Electrificadoras de Santander y Tolima. 
Asimismo en el sector financiero: Corporación financiera de 
Caldas y Santander; privatización de “entidades viables” 
como Bancafé, Gran ahorrar y FES; marchitamiento de 
entidades consideradas no viables como Banco Central 
Hipotecario, Banco del Estado y Uconal. 
 
Documento 
CONPES 
2929 1997 
BALANCE DE LOS 
PROCESOS DE 
VINCULACIÓN DE 
CAPITAL PRIVADO - 
LAS PRIVATIZACIONES 
 
RECOMENDACIONES  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación recomiendan al 
CONPES: 
 
1. Continuar con los procesos de privatización, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en este documento. 
 
2. Revisar la reglamentación legal vigente, con el fin de 
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flexibilizar la estructuración de los procesos de venta por 
tramos con el fin de: i) fomentar la democratización de la 
propiedad, e ii) incentivar la participación del público en 
general a través de mecanismos que no vayan en detrimento 
del patrimonio público.  
 
3. Continuar con la selección de estrategias adecuadas para 
asegurar la prestación oportuna y eficiente de los servicios 
públicos, la promoción industrial y el fortalecimiento de los 
mercados.  
 
4. Incentivar la participación de los intermediarios 
financieros con el fin que éstos sirvan como canales de 
distribución de la oferta al público en general.  
 
5. Promover esquemas de capitalización con recursos del 
sector privado, en aquellos casos donde no se considere 
pertinente una privatización.  
 
6. Apoyar las iniciativas del orden territorial donde el papel 
del Gobierno sea facilitar labores de promoción y asesoría, e 
inclusive aportar recursos para consultorías puntuales.  
 
7. Evaluar la posibilidad de promover la participación de los 
Fondos de Pensiones y los Fondos de Cesantías en este tipo 
de procesos, sin que ello implique riesgos significativos para 
los beneficiarios de dichos fondos 
 
ACUERDO  1999 
ACUERDO EXTENDIDO 
DE COLOMBIA CON EL 
FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL 
 
MEMORANDO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS  
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. La economía colombiana ha tenido un buen récord de 
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desempeño económico, creciendo a un ritmo de 4,5 por 
ciento anual en promedio durante las dos últimas décadas. 
Sin embargo, desde mediados de la década de los años 90, el 
progreso económico ha dado vía a un bajo crecimiento, 
desempleo creciente, y a un aumento de los déficit fiscal y de 
cuenta corriente. En gran parte, el deterioro del desempeño 
ha sido resultado de choques externos, de la incertidumbre 
política, de la intensificación del conflicto armado interno, y 
de los crecientes desequilibrios fiscales que han impuesto una 
pesada carga a las políticas monetaria y cambiaria.  
 
2. El deterioro de la situación fiscal de Colombia ha resultado 
principalmente de la introducción de programas en los 
primeros años de la década de los años 90 que significaron 
grandes incrementos del gasto público. Las autoridades 
también han enfrentado dificultades en la administración 
fiscal, debido a la creciente participación de los ingresos de 
destinación específica, y a que los acuerdos de distribución 
de los ingresos corrientes que manda la Constitución no han 
estado debidamente acompañados de una reducción de los 
gastos del Gobierno Central. Por lo tanto, aunque el proceso 
de descentralización fiscal ha ayudado a consolidar la 
democracia a nivel local, el Gobierno Central continúa 
asumiendo muchas de sus responsabilidades originales de 
gasto, con una significativa proporción de sus recursos 
transferida a los gobiernos locales.  
 
3. Colombia inició además un importante programa de 
reforma estructural en la primera mitad de los años 90, 
enfocado hacia la liberalización del sistema financiero y del 
comercio exterior, y hacia el aumento de la participación del 
sector privado en actividades económicas claves. En 1990 se 
implementó una importante reforma laboral, la cual se 
extendió en 1996 a la mayoría de los contratos de los 
servidores públicos. 
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Para promover la participación del sector privado en 
actividades económicas claves, las autoridades han otorgado 
concesiones para la construcción y operación de proyectos de 
infraestructura, y las más grandes empresas públicas en los 
sectores de telecomunicaciones, energía y minería han sido 
privatizadas. Un sistema privado de pensiones, basado en la 
capitalización individual, se creó en 1993 como una 
alternativa al sistema manejado por la administración de la 
seguridad social. También se introdujeron reformas para 
impulsar la inversión extranjera directa; éstas han sido 
exitosas, incluidas las de los sectores petrolero y financiero.  
 
4. La situación económica se deterioró sensiblemente en 
1998 y en los tres primeros trimestres de 1999, 
principalmente como resultado de una serie de choques 
externos. Los ingresos por exportaciones se redujeron debido 
a una fuerte caída en los precios de los productos básicos y a 
las dificultades económicas de algunos países vecinos. 
Además, la turbulencia en los mercados financieros 
internacionales y la creciente preocupación sobre la 
sostenibilidad de los grandes déficit fiscal y externo de 
Colombia, condujeron a episodios de presión contra el peso, 
salida de capitales y pérdidas de reservas. En respuesta, las 
autoridades anunciaron un paquete económico en septiembre 
de 1998 para controlar el gasto público y permitir una 
devaluación de 9 puntos porcentuales de la banda cambiaria. 
Estas medidas y la declaración de una emergencia económica 
para enfrentar la fragilidad del sector financiero, estabilizaron 
el mercado cambiario y facilitaron una disminución de las 
tasas de interés nominales y reales desde noviembre de 1998.  
 
5. El PIB real cayó 6,7 por ciento durante la primera mitad de 
1999 (comparado con el año anterior), después de una caída 
menor en los seis meses anteriores; se espera que el PIB real 
se contraiga un 3,5 por ciento en 1999. La tasa abierta de 
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desempleo aumentó al 20 por ciento en septiembre de 1999, 
del 16 por ciento a finales de 1998. La tasa de inflación de 12 
meses, sin embargo, se ha reducido a un dígito desde un 
promedio de 22 por ciento observado durante los últimos 30 
años. Una depreciación real del peso del 24 por ciento año 
por año hasta agosto de 1999 ha contribuido a un fuerte 
incremento de las exportaciones no tradicionales a los países 
industrializados este año, pero ha habido una fuerte reducción 
en las exportaciones a los países del Pacto Andino. La 
balanza comercial pasó a tener superávit en los primeros 
ocho meses de 1999, después de haber sido deficitaria un año 
antes, reflejando sobre todo el efecto en las importaciones de 
la contracción de la demanda doméstica y la significativa 
depreciación real del peso.  
 
6. La salud del sector financiero se ha deteriorado 
notablemente desde finales de 1996, afectando 
particularmente las cooperativas financieras y los bancos 
públicos, a medida que las debilidades existentes en la 
supervisión se han exacerbado por el empeoramiento del 
ambiente económico. Las dificultades se han manifestado en 
un incremento de la participación de la cartera vencida de los 
intermediarios financieros del 9,0 por ciento un año atrás al 
13,2 por ciento en septiembre de 1999 (por debajo del 14,1 
por ciento en mayo), en grandes pérdidas y en un 
significativo deterioro de la solvencia. Tres instituciones de 
crédito medianas han sido intervenidas por las autoridades y 
10 pequeñas instituciones han sido cerradas. Aunque todos 
los grupos de intermediarios financieros se han debilitado, las 
dificultades más serias se han presentado en los bancos 
públicos que manejan el 20% de los depósitos del sistema 
bancario, los cuales han sido afectados también por una mala 
administración. Las instituciones especializadas en crédito 
hipotecario se afectaron por los incrementos en las tasas de 
interés en 1998 y por una reducción en los precios de los 
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activos. La mayoría de los bancos públicos han sido 
profundamente descapitalizados o han llegado a estar 
completamente insolventes, con una proporción de cartera 
vencida del 24 por ciento en septiembre de 1999, comparado 
con el 13,2 por ciento de un año atrás.  
 
7. Poco tiempo después de posesionarse en agosto de 1998, la 
administración Pastrana tomó medidas para responder a las 
apremiantes dificultades económicas y financieras; estas 
incluyeron recortes de gasto, la ampliación de la base del 
IVA, el incremento de los impuestos sobre los combustibles 
y la introducción de programas para fortalecer la recolección 
de impuestos y combatir la evasión y el contrabando. En 
noviembre de 1998, se declaró una emergencia económica, 
bajo la cual se introdujo un impuesto del 0,2 por ciento a las 
transacciones financieras para ayudar a financiar programas 
de alivio a los deudores hipotecarios y para fortalecer los 
bancos públicos y las cooperativas financieras. Más 
recientemente, y sobre todo en el contexto del Plan Nacional 
de Desarrollo (1999-2002) que fue aprobado en mayo de 
1999, se progresó en el tratamiento de problemas 
estructurales del sistema de descentralización fiscal 
(especialmente aumentando la eficiencia del gasto en 
educación), en la reducción de ingresos pre-asignados y en el 
diseño de mejores incentivos para la inversión privada en los 
sectores petrolero y minero.  
 
8. A pesar de estas medidas, la posición fiscal se debilitó en 
1999 debido principalmente a la recesión económica que 
afectó adversamente los ingresos fiscales, y también como 
consecuencia de las mayores necesidades de gasto derivadas 
del terremoto que afectó la principal región productora de 
café en enero. Se espera que el déficit del sector público no 
financiero (SPNF) aumente a más del 6 por ciento en 1999, 
de menos de 4 por ciento del PIB en cada uno de los dos años 
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anteriores. Por otro lado, se proyecta que el déficit de cuenta 
corriente caerá al 1,3 por ciento del PIB en 1999 del 5,9 por 
ciento del PIB en 1998, con un cambio en la balanza 
comercial de un déficit del 2,6 por ciento del PIB en 1998 a 
un superávit del 2,9 por ciento del PIB en 1999. El superávit 
de la cuenta de capital también se reduciría fuertemente, y 
como resultado se espera que las reservas internacionales 
netas caigan en más de US$700 millones en 1999.  
 
9. Las presiones cambiarias resurgieron en junio de 1999, 
después de un período de relativa calma que había facilitado 
una mayor holgura en la política monetaria y una reducción 
de las tasas de interés reales. El 27 de junio las autoridades 
anunciaron la meta de inflación y el crecimiento de la base 
monetaria para el año 2000; al mismo tiempo, la banda 
cambiaria fue nuevamente devaluada en un 9 por ciento, y a 
su vez, ampliada de 7 a 10 por ciento a cada lado del punto 
medio.  
 
II. POLÍTICAS MACROECONÓMICA Y FINANCIERA  
 
10. Las políticas del Gobierno para el mediano plazo buscan 
ubicar la economía en una senda de crecimiento económico 
fuerte y sostenido con una inflación decreciente que 
expandirá las oportunidades de empleo y promoverá 
estándares de vida más altos para todos los colombianos. 
Reflejando estos objetivos, el programa para 1999-2002 está 
centrado en la consolidación fiscal, en la reestructuración del 
sector financiero, en la flexibilidad de la tasa de cambio y en 
la implementación de la agenda de reformas estructurales. La 
búsqueda de crecimiento económico sostenido es una parte 
central de los esfuerzos del Gobierno para reducir la pobreza, 
y para apoyar aún más este objetivo los programas que 
componen la red de apoyo social se están fortaleciendo con el 
apoyo de agencias multilaterales y donantes.  
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11. La mayor protección de los grupos vulnerables es uno de 
los principales objetivos de la política de esta administración, 
y a la luz de las más difíciles circunstancias económicas y el 
aumento del desempleo en los últimos años, el Gobierno ha 
decidido introducir nuevos programas y fortalecer los 
existentes para reducir el efecto del desempleo, la pobreza y 
la violencia política. Los programas se han diseñado para que 
sean efectivos en términos de costos y consistentes con el 
programa fiscal, enfocándose hacia la asistencia directa a los 
miembros más vulnerables de la sociedad, como las mujeres 
y los niños, y hacia la inversión en infraestructura como una 
herramienta temporal para la creación de empleo. 
Considerando dichos programas, así como el gasto en salud y 
educación, la participación del gasto social en el gasto total 
del Gobierno será incrementada durante el período del 
programa.  
 
12. Consistente con los propósitos y objetivos del programa 
del Gobierno, el plan económico para 1999-2002 busca 
restablecer el crecimiento del PIB real en el 2000 al 3 por 
ciento e incrementarlo a cerca del 5 por ciento para el 2002, 
mientras se reduce la inflación del 10 al 6 por ciento. El 
déficit de cuenta corriente, el cual se espera que caiga a cerca 
del 1,3 por ciento del PIB en 1999, aumentaría al 2,4 por 
ciento del PIB en el 2000 y se mantendría un poco por 
encima del 3 por ciento del PIB en los años 2001 y 2002. 
Estos déficits pueden ser sostenidos a través de 
financiamiento de mediano y largo plazo y de inversión 
extranjera directa, que ha sido proyectada de forma 
conservadora en el programa. Sobre esta base, la deuda 
externa colombiana se estabilizaría en aproximadamente el 
43-44 por ciento del PIB. Se espera que las reservas 
internacionales netas se mantengan por encima del 
equivalente a cinco meses de importación de bienes y 
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servicios no factoriales y alrededor de una y media veces la 
deuda externa de corto plazo del país (incluyendo la deuda de 
más largo plazo pagadera antes de un año) durante el período 
del programa.  
 
13. Las autoridades colombianas esperan que la inversión 
doméstica y el ahorro nacional se fortalezcan como resultado 
de la reestructuración del sector financiero y de la 
consolidación fiscal. Debido al exceso actual de capacidad en 
la economía, las metas de crecimiento económico del 
programa en el 2000 pueden alcanzarse sin mayor 
incremento en la inversión en ese año, pero se espera que la 
inversión total aumente significativamente en los dos últimos 
años del programa para llegar al 22 por ciento del PIB en el 
año 2002. Se espera que la inversión privada se duplique a 
cerca del 15 por ciento del PIB y que el ahorro nacional 
aumente del 15 por ciento del PIB en 1999 al 19 por ciento 
del PIB en el 2002, retornando así ambos indicadores a sus 
promedios históricos.  
 
A. POLÍTICA FISCAL  
 
14. Para alcanzar una reducción sustancial y sostenida en el 
déficit fiscal en el mediano plazo, el Gobierno ha diseñado la 
serie de reformas descrita adelante. Algunas de ellas ya se 
han presentado al Congreso y otras seguirán de acuerdo con 
el calendario presentado en el Memorando Técnico anexo. En 
el caso que durante su consideración por parte del Congreso 
algunas de estas iniciativas registren cambios sustanciales en 
términos de sus resultados fiscales esperados, o que haya 
otras complicaciones en el programa, las autoridades tomarán 
medidas alternativas para asegurar que las metas del 
programa sean plenamente cumplidas.  
 
15. La perspectiva fiscal para el período del programa 
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depende crucialmente de la implementación de las reformas 
estructurales en el sector público, del éxito del programa en 
curso para fortalecer el recaudo de impuestos, de la 
recuperación de la actividad económica, y de los costos 
fiscales potenciales de la reestructuración del sector 
financiero. Hay poco margen para reducir el déficit fiscal 
proyectado en 1999, considerando que ya se adoptaron 
medidas a principios de este año y que el Gobierno Central 
tiene un control limitado en el corto plazo sobre el uso de los 
recursos del sector público, debido a las restricciones de los 
ingresos de destinación específica y los arreglos de 
participación en los ingresos corrientes.  
 
16. Para el mediano plazo, el plan fiscal prevé una fuerte 
reducción del déficit del SPNF, al 3,6 por ciento del PIB en 
el año 2000, 2,5 por ciento del PIB en el año 2001, y al 1,5 
por ciento del PIB en el año 2002, después de tener en cuenta 
los gastos adicionales en programas sociales. Ayudado por 
una recuperación de la actividad económica, este ajuste fiscal 
se alcanzará a través de una ampliación adicional de la base 
tributaria, de la continuación del programa de fortalecimiento 
de la recaudación de impuestos, del freno al gasto público 
diferente al pago de intereses, del logro de un mayor control 
sobre los recursos bajo el sistema de descentralización fiscal 
(inclusive a través de una reforma constitucional), del 
fortalecimiento de los sistemas de pensiones del sector 
público, haciendo más eficiente la operación de los gobiernos 
locales, y limitando el reemplazo de los trabajadores que se 
pensionen. Más específicamente, el notable ajuste fiscal 
programado para el año 2000 se obtendrá principalmente 
mediante una fuerte reducción del gasto del Gobierno Central 
excluyendo pagos de intereses, una política de contención, 
reformas pensiónales, y el fortalecido programa de 
recaudación de impuestos.  
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17. La evasión de impuestos en Colombia es alta según los 
estándares internacionales. La legislación aprobada en 
diciembre de 1998 ha permitido al Gobierno la introducción 
de un programa integral para fortalecer la administración de 
impuestos y el cumplimiento de las normas. En particular, 
apoyada con un nuevo servicio de mil agentes e investida con 
poderes adicionales, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) ha venido desarrollando un plan mensual 
para incrementar la recaudación de impuestos bajo programas 
especiales para reducir el contrabando, reducir los rezagos en 
la recaudación, recaudar impuestos atrasados, controlar la 
evasión del IVA y el impuesto a la renta, y simplificar los 
programas de impuestos para negocios pequeños. Al mismo 
tiempo, la base del IVA se aumentó para generar ingresos 
que más que compensarían la reducción planeada del IVA 
(del 16 al 15 por ciento) en noviembre de 1999, también 
aprobada por el Congreso en diciembre de 1998.  
 
18. En febrero del 2000 se presentará al Congreso una 
reforma al impuesto de renta con el propósito de reducir las 
fuentes de ingreso exentas. Al mismo tiempo, se introducirá 
cambios para cerrar los vacíos existentes en el sistema del 
IVA. Estas medidas están dirigidas a alcanzar metas como 
producir el 0,6 por ciento del PIB en el año 2001 y un 0,2 por 
ciento del PIB adicional al comenzar el 2002. El Gobierno 
también extenderá el impuesto a las transacciones financieras 
hasta el 2002 y se obtendrán ingresos adicionales por una 
reorganización del sistema nacional de loterías. El Gobierno 
también está presentando en la actual legislatura (julio-
diciembre de 1999) una serie de reformas estructurales para 
ayudar a controlar el gasto público. Entre estas reformas 
sobresale la del sector público de pensiones y de seguridad 
social, los pasos para hacer más eficiente el sistema de 
descentralización fiscal y las acciones para modificar los 
gastos operacionales de las entidades locales. En la Sección E 
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se da mayores detalles sobre las reformas estructurales.  
 
19. Para ayudar a alcanzar sus objetivos fiscales, el Gobierno 
Central ejercerá estricto control sobre sus gastos diferentes al 
pago de intereses, los cuales se espera que se reduzcan del 
16,7 por ciento del PIB en 1999 al 14,8 por ciento del PIB en 
el 2000, y hasta el 14,3 por ciento del PIB en el 2002. Para 
lograr esto, al mismo tiempo que se abre espacio al mayor 
gasto en servicios sociales para los grupos más vulnerables, 
el Gobierno presentará presupuestos consistentes con sus 
planes de reducción de gasto. En las metas fiscales se 
encuentra incluido un programa especial bajo el nombre de 
Fondo Social de Emergencia. Los desembolsos de este fondo 
se han fijado en el 0,3 por ciento del PIB anualmente hasta el 
año 2002; se espera que el financiamiento para este programa 
venga esencialmente de fuentes externas, como se anotó 
anteriormente.  
 
20. El más importante de los esfuerzos para controlar el gasto 
público en el mediano plazo es el acto legislativo (una 
enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso en 
septiembre de 1999 con el propósito de mantener constante 
en términos reales el valor de los fondos que se transferirán a 
los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en 
los ingresos corrientes de la Nación. Se espera que esta 
reforma, que requiere la aprobación en dos sesiones sucesivas 
del Congreso, sea efectiva a partir de julio del 2001 y provea 
ahorros fiscales del 0,4 por ciento del PIB en el 2001, 
aumentando al 0,8 por ciento del PIB en el 2002.  
 
21. El Gobierno está comprometido a continuar adelantando 
el proceso de paz. En la medida en que el proceso avance, las 
autoridades pretenden dirigir sus planes de inversión pública 
con el objetivo de asegurar la rápida reconstrucción de las 
áreas más afectadas por el conflicto y proceder con la 
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reinstalación del gran número de personas que han sido 
desplazadas internamente. Los gastos correspondientes serán 
financiados con bonos de paz suscritos por las empresas y 
por los grupos de mayores ingresos y con contribuciones de 
la comunidad internacional. Aunque se espera que un 
acuerdo de paz reduzca la necesidad de gastos de seguridad 
en el futuro, las autoridades podrían necesitar aumentar el 
déficit del SPNF temporalmente, comparado con las metas 
básicas del programa, con el objetivo de asegurar la adecuada 
implementación del acuerdo de paz. Las autoridades 
colombianas discutirían los cambios presupuestales que 
pueden requerirse para este propósito.  
 
22. Las autoridades confían en que el ajuste fiscal descrito 
anteriormente provee una base sólida para el programa, con 
reformas tempranas que apoyan el esfuerzo fiscal. Sin 
embargo, será necesario algún tiempo para que todas las 
reformas estructurales sean efectivas y produzcan ahorros 
fiscales. Mientras tanto, los recursos provenientes de las 
privatizaciones serán utilizados para asegurar el 
financiamiento apropiado del déficit fiscal. Sobre esta base, y 
con la reducción programada del déficit, la deuda del sector 
público (doméstica y externa) se estabilizará en 35 por ciento 
del PIB durante el período del programa y disminuirá 
ligeramente más adelante. Durante el curso del programa, el 
uso del financiamiento interno por parte del sector público se 
reducirá a fin de ayudar a proveer recursos para la 
recuperación de la actividad en el sector privado.  
 
23. El programa fiscal para 1999 y el año 2000 será 
monitoreado trimestralmente a través de un tope para el 
déficit combinado del sector público, como se establece en la 
Sección I.A del Memorando Técnico anexo.  
 
B. POLÍTICAS MONETARIA Y CAMBIARIA  
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24. La política monetaria tendrá el propósito de cumplir con 
la meta de inflación del programa. Para enmarcar el 
programa monetario se han utilizado estimaciones de la 
demanda de activos financieros, que tienen en cuenta la 
cuantiosa desmonetización observada desde finales de 1997. 
Con la consolidación fiscal y el restablecimiento de la 
confianza, la carga sobre la política monetaria se reducirá, y 
las autoridades esperan que habrá recursos adicionales de 
crédito para ayudar a apoyar la reactivación de la actividad 
del sector privado sin presión excesiva sobre las tasas de 
interés, al tiempo que se da un incremento en las reservas 
internacionales netas durante el período.  
 
25. El marco para la conducción de la política monetaria en 
Colombia utiliza el crecimiento de la base monetaria como 
meta intermedia de política. Se utilizan operaciones de 
mercado abierto para alcanzar las metas monetarias y la tasa 
de interés como instrumento operativo. El corredor de la base 
monetaria se determina anualmente para apoyar la meta de 
inflación y puede ser modificado si la inflación proyectada se 
aleja de la meta y/o si la velocidad de circulación de la base 
monetaria cambia significativamente. El banco central está 
adoptando medidas para emprender un esquema directo de 
metas de inflación como marco para su política monetaria, y 
para este propósito está trabajando en un procedimiento 
efectivo de predicción. Hasta que un marco como ese pueda 
ser adoptado, el crecimiento de la base monetaria continuará 
siendo la guía para la política de desinflación del banco 
central.  
 
26. En Colombia la política de tasa de cambio ha sido 
conducida desde 1994 a través de un sistema de bandas 
cambiarias. Este sistema de bandas ha servido bien al país, 
pero se vio bajo una creciente presión en 1998 y 1999, a 
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medida que Colombia sintió el efecto del deterioro de los 
términos de intercambio y la turbulencia en los mercados 
financieros internacionales y los desequilibrios en la 
economía continuaron aumentando. En respuesta a esta 
situación el Banco de la República apretó la política 
monetaria, ajustó el punto medio de la banda en dos 
ocasiones (cada una en un 9 por ciento), y amplió la banda 
una vez, como se anotó anteriormente. Junto con una fuerte 
reducción de la inflación, estos desplazamientos y el 
movimiento de la tasa de cambio nominal dentro de la banda, 
han dado como resultado una depreciación del peso en 
términos reales que ha servido para restaurar la posición 
competitiva de Colombia en los mercados internacionales. 
Con estos antecedentes, y con el fuerte ajuste fiscal planeado 
en el programa económico para 1999-2000, el banco central 
eliminó la banda y permitió la libre flotación del peso a 
finales de septiembre de 1999. El banco central espera que el 
permitir que el mercado fije la tasa de cambio para el peso 
ayude a la economía colombiana a absorber mejor los 
choques externos y facilite la conducción de la política 
monetaria, como también, que reduzca la especulación contra 
la moneda, mientras permita que el banco central continúe 
con su política de desinflación. Bajo el régimen de tasa de 
cambio flotante, la intervención por parte del Banco de la 
República en el mercado cambiario se limitará a mantener en 
orden las condiciones del mercado, suavizando los 
movimientos de corto plazo en la tasa de cambio nominal, de 
forma consistente con las proyecciones del programa para las 
reservas internacionales netas.  
 
27. El programa monetario para 1999 y el año 2000 será 
monitoreado a través de topes máximos trimestrales sobre los 
activos netos domésticos y de topes mínimos sobre las 
reservas internacionales netas del Banco de la República, 
como se explica en las Secciones II.A y III.A del Memorando 
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Técnico anexo.  
 
C. REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 
Y POLÍTICAS  
 
28. El Gobierno ha tomado varias medidas importantes para 
enfrentar el debilitamiento del sector financiero. En 
noviembre de 1998 se emitió un decreto de emergencia que 
buscaba dar apoyos de liquidez a las instituciones 
insolventes, y asistencia a los deudores hipotecarios, las 
cooperativas financieras y los bancos públicos por parte del 
Gobierno; esta asistencia fue financiada en parte con recursos 
del impuesto a las transacciones financieras. Posteriormente 
se introdujo un programa para recapitalizar las instituciones 
financieras privadas viables, cuyos accionistas tienen 
recursos limitados disponibles para la recapitalización. Bajo 
este plan, los accionistas llevan el valor neto de los bancos a 
cero (si es negativo) y los bancos son recapitalizados hasta 
los niveles requeridos, con un crédito de mediano plazo del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN) 
que cubre hasta el 80 por ciento (garantizado con su 
participación en la institución y con otras garantías, de 
manera que el 133 por ciento del préstamo está cubierto) y un 
mínimo del 20 por ciento de contribución por parte de los 
accionistas. Una parte de esta contribución puede ser 
financiada con un crédito de seis meses del FOGAFIN, 
respaldado con una garantía de fácil comercialización. Hasta 
el momento cinco bancos han sido recapitalizados bajo este 
plan.  
 
29. Siguiendo la reciente liquidación del la Caja Agraria (un 
banco grande del sector público con una red extensa de 
sucursales) y su reemplazo con el Banco Agrario, más 
pequeño y más controlado, las autoridades están 
comprometidas a desvincularse completamente de todos los 
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bancos públicos de primer piso restantes, durante el período 
comprendido entre los años 2000 y 2001. Mientras tanto, las 
autoridades han establecido controles estrictos sobre la 
operación de estos bancos. La estrategia de resolución del 
sector financiero también requiere un mayor fortalecimiento 
de la supervisión bancaria, incluyendo visitas de inspección 
más intensas y que la Superintendencia Bancaria tome 
medidas para llevar gradualmente el nivel de las provisiones 
de las instituciones bancarias a los estándares internacionales 
para finales del 2002. En julio de 1999 el Congreso aprobó 
una ley de reforma del sector financiero que fortalece el 
poder de las autoridades supervisoras para manejar los 
bancos en problemas de forma rápida, y para incrementar los 
requerimientos mínimos de capital, entre otras medidas. Las 
regulaciones requeridas para la implementación de la 
mayoría de estas medidas las emitirán las autoridades 
supervisoras antes del 30 de junio del año 2000.  
 
30. El Gobierno pretende moverse con rapidez para resolver 
los problemas restantes en el sector financiero, lo cual es 
clave para sus esfuerzos por promover una rápida 
recuperación de la actividad económica. En este contexto se 
introdujo en octubre un proyecto de ley al Congreso con el 
objetivo de dar alivio adicional al sector hipotecario a través 
de un programa de reducción de deudas, que se financiará 
con inversiones forzosas en bonos por parte del sistema 
financiero, la industria aseguradora y otros. El costo del 
paquete de solución para las instituciones privadas, públicas 
y cooperativas está estimado actualmente en términos de 
valor presente neto, en el equivalente al 4-6 por ciento del 
PIB, incluyendo el programa de alivios para los deudores 
hipotecarios y el valor presente de los pasivos con los 
antiguos empleados (principalmente pensiones) de la Caja 
Agraria. Cerca de dos tercios del costo total se explican por 
la necesidad de recapitalizar los bancos públicos. El 
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programa fiscal incluye el costo neto para el Gobierno 
Central de las operaciones de reestructuración del sector 
financiero.  
 
31. El progreso en la implementación de la estrategia de 
reestructuración del sector financiero y la privatización de los 
bancos públicos será monitoreado en las revisiones 
semestrales del programa, la primera de las cuales está fijada 
para el 30 de junio del 2000.  
 
32. El Gobierno también ha tomado medidas para ayudar a 
reestructurar la deuda del sector corporativo. Para este fin, en 
junio de 1999 el Gobierno anunció líneas especiales de 
crédito administradas por el Instituto de Fomento Industrial y 
el Banco de Comercio Exterior de Colombia, las cuales son 
instituciones estatales de segundo piso. Estos recursos se 
obtendrán a través de entidades multilaterales de crédito y 
otros bancos de segundo piso. Adicionalmente, en octubre el 
Gobierno introdujo un proyecto de ley para facilitar los 
acuerdos voluntarios de reestructuración de deuda.  
 
D. POLÍTICAS DE SECTOR EXTERNO  
 
33. Como ya se anotó, el déficit de la cuenta corriente se 
proyecta en 2,4 por ciento del PIB en el año 2000 y un poco 
por encima del 3 por ciento del PIB en el 2001 y el 2002, con 
base en una recuperación fuerte y continua de las 
exportaciones no tradicionales y un crecimiento moderado de 
las importaciones, apoyados en una depreciación real del 
peso del 24 por ciento en los últimos 12 meses y mayores 
ganancias en competitividad durante el período 2000-2002, 
basadas a su vez en una consolidación fiscal adicional y la 
reforma estructural. Las proyecciones de la cuenta corriente 
también tienen en cuenta una disminución de las 
exportaciones de petróleo después de que los campos 
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existentes alcancen su producción máxima en 1999. Aunque 
las autoridades han introducido reformas para revertir la 
disminución prevista en la producción de crudo, las 
perspectivas actuales sugieren que las exportaciones de crudo 
podrían decaer en un tercio entre 1999 y el 2002.  
 
34. El Gobierno sigue comprometido con un régimen de libre 
comercio y a actuar de acuerdo con los principios de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En este sentido, 
la protección del sector agropecuario y la dispersión de 
aranceles de importación serán establecidos de acuerdo con 
las reglas del Pacto Andino y tendrán en cuenta las fechas 
límite dispuestas en el acuerdo con la OMC. El componente 
de subsidio de los Certificados de Reembolso Tributario 
(CERT) será eliminado de acuerdo con la programación 
acordada con la OMC. El Gobierno busca tener una mayor 
integración tanto dentro del Pacto Andino como por fuera de 
la región, particularmente con el ALCA y el MERCOSUR. A 
partir de enero del 2001 Colombia comenzará a eliminar 
gradualmente las restricciones cambiarias restantes, sujetas a 
la aprobación del Fondo y aceptará las obligaciones del 
Artículo VIII, secciones 2, 3, y 4 de los artículos del Acuerdo 
del Fondo, antes de finalizar el año 2002.  
 
35. La deuda externa colombiana sigue siendo manejable, 
pero ha aumentado significativamente en los años recientes, 
del 32 por ciento del PIB en 1997, al 41 por ciento del PIB en 
1999. Bajo el programa, las autoridades buscan estabilizar la 
deuda en alrededor del 43-44 por ciento del PIB. Dada la 
reciente volatilidad de los flujos de capital de corto plazo y el 
frágil estado del sistema financiero, el banco central ha 
intensificado el monitoreo de dichos flujos, incluyendo la 
disponibilidad de líneas externas de crédito para el sistema 
financiero. El requisito de depósito sobre el endeudamiento 
externo establecido por la Junta Directiva del Banco de la 
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República ha sido reducido drásticamente en años recientes y 
continuará reflejando el diferencial entre las tasas de interés 
domésticas y las internacionales. El requisito de depósito no 
busca restringir las entradas de capital, sino evitar los riesgos 
de vulnerabilidad asociados con una gran acumulación de 
deuda externa de corto plazo.  
 
36. La deuda externa pública de Colombia será monitoreada 
a través de límites trimestrales sobre el desembolso neto de 
dicha deuda y el monto de las garantías provistas por el 
sector público para la deuda externa privada, tal como se 
indica en el Memorando Técnico anexo, Secciones III.B y C.  
 
E. REFORMAS ESTRUCTURALES  
 
37. Se ha logrado un progreso considerable en las reformas 
estructurales durante el último año. Como se mencionó 
anteriormente, en diciembre de 1998 se decretó una reforma 
tributaria; los fondos de cofinanciación del Gobierno Central 
(los cuales proveen fondos de contrapartidas para los 
proyectos de los gobiernos locales) han sido eliminados; el 
extendido sistema de rentas de destinación específica 
(incluyendo provisiones de destinación específica del 
impuesto al valor agregado) se está reduciendo y se hace más 
flexible y el precio de la gasolina ha sido liberado.  
 
38. En la sesión legislativa de julio a diciembre de 1999 se 
están introduciendo varias reformas adicionales. El Gobierno 
ha presentado al Congreso un proyecto de ley para hacer más 
eficiente (streamline) el sistema de descentralización fiscal 
mediante la creación de un fondo de pensiones territoriales, y 
para fortalecer las finanzas de los gobiernos locales mediante 
la limitación de sus gastos corrientes. Como ya se anotó, 
entre las reformas que ya se han presentado al Congreso hay 
también una reforma constitucional que cambiaría el actual 
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sistema de transferencias a las entidades locales de un 
porcentaje fijo de los ingresos actuales del Gobierno a 
cantidades que permanecerán constantes en términos reales. 
El Gobierno pretende que el nuevo sistema de transferencias 
se haga efectivo en el año 2001 en el caso de las 
transferencias a los departamentos, y en el 2002 en el caso de 
las transferencias a los municipios.  
 
39. Adicionalmente, en la sesión del Congreso de julio a 
diciembre de 1999 el Gobierno está presentando propuestas 
para una reforma integral del sistema de pensiones en 
Colombia. Este proyecto incluye una reforma de segunda 
generación del sistema de seguridad social, así como 
acciones para llevar los esquemas especiales de pensiones 
más en la línea de las provisiones de pensiones del sistema 
general de seguridad social. El efecto fiscal más importante 
de estas reformas se sentirá cuando la transición al nuevo 
régimen de seguridad social se haya completado en el año 
2010, ahorrando cerca del 0,5 por ciento del PIB de forma 
permanente.  
 
40. Como se anotó anteriormente, el Gobierno presentará al 
Congreso una reforma tributaria a principios del año 2000 
que busca aumentar la base del impuesto a la renta y cerrar 
los vacíos en el IVA, y extender el impuesto a las 
transacciones financieras hasta el 2002. Al mismo tiempo, el 
Gobierno también propondrá al Congreso una reforma que le 
daría más autonomía fiscal a los gobiernos locales, lo cual 
podría generar un 0,2 por ciento del PIB adicional.  
 
41. El programa de privatización de Colombia, que se ha 
estado adelantando desde principios de la década de los 90, 
tendrá un impulso durante el primer año del programa, pues 
se espera vender varias empresas grandes. Con el objetivo de 
dar tiempo para que todas las reformas estructurales descritas 
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tengan efecto y generen los ahorros fiscales esperados, el 
Gobierno se valdrá de las ganancias de la privatización para 
ayudar a financiar el programa en el 2000 y en menor grado 
en el 2001. De acuerdo con las decisiones que ya se han 
tomado, el Gobierno espera que hacia finales del año 2000 
sean privatizadas las grandes compañías del sector de 
distribución de electricidad y que se haya concluido la venta 
de la mayor compañía minera (CARBOCOL). Como parte de 
la reestructuración del sector financiero, los bancos públicos 
restantes, excepto el Banco Agrario, serán ofrecidos en venta 
al sector privado. En el sector de las telecomunicaciones, el 
Gobierno ha abierto significativamente el acceso al sector 
privado, y las tarifas de larga distancia se han reducido 
considerablemente.  
 
42. En los últimos años, Colombia ha hecho un progreso 
considerable al expandir la participación del sector privado 
en la provisión de servicios de infraestructura. Se están 
subastando al sector privado concesiones para nuevos 
proyectos en la construcción y operación de carreteras y 
carrileras, así como de facilidades aeroportuarias existentes. 
En el sector petrolero, el Gobierno introdujo recientemente 
un sistema más flexible de regalías y permitió una mayor 
participación del sector privado. Al mejorar los incentivos 
para la exploración petrolera, se espera que el país continúe 
siendo un exportador de crudo en el largo plazo.  
 
43. Para fortalecer el régimen de inversión extranjera, el 
Gobierno ya ha tomado medidas para mejorar los términos 
que rigen las inversiones en los sectores petroleros y minero, 
como se acaba de mencionar. En la primera mitad de 1999 se 
aprobó una reforma constitucional con el objetivo de 
incrementar la inversión privada en el futuro, la cual fortalece 
la seguridad de compensación justa en casos de expropiación 
pública. Se espera que estas medidas contribuyan a recuperar 
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la inversión extranjera directa durante el período del 
programa.  
 
44. Colombia adoptó una amplia reforma laboral en 1990 que 
aumentó considerablemente la flexibilidad del mercado de 
trabajo. Sin embargo, la profunda recesión reciente y las 
rigideces que aún existen en el mercado laboral han 
contribuido al alto nivel de desempleo en Colombia. Con el 
propósito de reducir el desempleo, el Gobierno ha 
introducido una serie de medidas de corto plazo, incluyendo 
proyectos de mantenimiento intensivos en mano de obra, y 
otorgado incentivos tributarios para la creación de empleo.  
 
45. El progreso en la implementación de la agenda de 
reforma estructural será monitoreado en las revisiones 
semestrales del programa. En particular, la primera revisión, 
programada para el final de junio del 2000, se enfocará en los 
progresos del Gobierno en su agenda legislativa y en el 
programa de privatización.  
 
F. POLÍTICAS SOCIALES Y OTRAS  
 
46. Bajo los programas fortalecidos en el área social, se han 
iniciado los proyectos de mantenimiento de carreteras y 
carrileras intensivos en mano de obra, muchos de los cuales 
se están llevando a cabo en el área afectada por el terremoto 
de enero de 1999. Adicionalmente, con el propósito de 
construir viviendas para los más pobres y crear empleos, se 
ha lanzado un plan de vivienda coordinado por ONG y 
financiado conjuntamente por el gobierno central y 
municipal. Un esquema similar será utilizado para mantener 
y mejorar las escuelas. El programa de vivienda social 
reduciría el déficit actual de 1,2 millones de unidades en 500 
mil unidades durante los próximos cuatro años, 
principalmente en las áreas urbanas. La provisión de agua 
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potable y de alcantarillado seguro son elementos importantes 
de los esfuerzos de esta administración en el área de la salud 
pública; estos planes buscan incrementar los servicios de 
agua y alcantarillado a 3,4 millones de personas durante los 
próximos cuatro años.  
 
47. El Gobierno está decidido a continuar con una política 
activa contra el lavado de dinero, con la colaboración 
internacional. Desde 1998, una Unidad Especial de 
Información y Análisis ha estado activa en las labores de 
recoger, organizar y analizar información sobre las 
transacciones financieras que podrían estar ligadas a 
actividades ilícitas, y ha promovido iniciativas para controlar 
el lavado de dinero. El papel de esta Unidad ha sido 
fortalecido por la aprobación de la Ley 526 por el Congreso 
en agosto de 1999. Las normas existentes sobre el reporte de 
transacciones y operadores sospechosos son consistentes con 
los estándares internacionales.  
 
G. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA Y MONITOREO DEL PROGRAMA 
 
48. El Gobierno de Colombia es consciente de la importancia 
de la publicación oportuna de información económica y 
financiera. El Banco de la República y la Superintendencia 
Bancaria publican una gran cantidad de información en sus 
páginas de Internet, al igual que el Ministerio de Hacienda y 
el Departamento de Planeación Nacional. Desde 1996 
Colombia ha participado en la iniciativa de Normas 
Especiales de Divulgación de Datos (NEDD). Una misión 
multisectorial del Departamento de Estadísticas del Fondo 
visitó Colombia a finales de 1997 y las misiones 
subsiguientes han dado asistencia a los esfuerzos que están 
adelantando las autoridades para fortalecer la producción de 
información estadística.  
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49. El Gobierno de Colombia proveerá al FMI con la 
información necesaria para monitorear la implementación del 
programa, así como con otra información que pueda ser 
necesaria para monitorear adecuadamente el desarrollo 
económico y financiero en Colombia. 
 
Acuerdo  2002 
ACUERDO STAND-BY 
DE COLOMBIA CON EL 
FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL 
COLOMBIA - MEMORANDO DE POLÍTICA 
ECONÓMICA  
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Colombia ha alcanzado una considerable estabilidad 
macroeconómica desde la crisis de 1998-1999, a pesar de una 
difícil situación de seguridad y un entorno internacional a 
menudo adverso. La consolidación fiscal ha avanzado, se han 
adoptado reformas estructurales, la inflación se ha reducido y 
el sistema financiero ha sido reestructurado. Hasta comienzos 
de este año, estos logros les dieron al país buen acceso a los 
mercados financieros internacionales y ayudaron a estabilizar 
la tasa de cambio.  
 
2. Este año, sin embargo, el país ha sido contagiado por otros 
países de la región, y desde mediados del año el peso 
enfrentó una fuerte presión en el mercado cambiario. Como 
en la mayoría de los países de la región, los spreads de los 
bonos soberanos se ampliaron considerablemente. Esta 
situación se agravó por el aumento del déficit fiscal y la 
difícil situación de seguridad interna.  
 
3. Enfrentado a estos retos, después de posesionarse en 
agosto el nuevo gobierno actuó rápidamente para controlar el 
desbalance fiscal. Primero, el gobierno propuso, y el 
Congreso aprobó, recortes presupuestales para 2003. El 
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resultado fue un presupuesto austero, en el cual el gasto 
diferente a intereses se incrementó por debajo de la inflación 
esperada. Adicionalmente, estableció un impuesto por una 
sola vez al patrimonio, y en septiembre presentó al Congreso 
un paquete de medidas tributarias e importantes reformas 
estructurales. El gobierno también ha empezado a 
implementar un programa para reducir y reestructurar la 
administración pública y ha avanzado en un plan de reforma 
a las finanzas públicas. Además, el gobierno ha asegurado la 
aprobación por parte del Congreso de una iniciativa para 
incluir diversas medidas políticas y económicas en un 
referendo nacional que será votado a comienzos del próximo 
año.  
 
4. El gobierno está empeñado en fortalecer la seguridad 
interna, la cual es vital entre otras cosas para recuperar la 
confianza en la economía. Este objetivo no será perseguido a 
expensas de la estabilidad macroeconómica, como lo muestra 
el establecimiento del impuesto al patrimonio, el cual 
producirá alrededor de 1 por ciento del PIB, recursos que se 
destinarán a financiar necesidades adicionales de seguridad 
no financiadas en 2002 y 2003. A través de la consolidación 
fiscal, el gobierno intenta lograr un firme control de la 
dinámica de la deuda pública y reducir la exposición de la 
economía a choques exógenos, ayudando de esta manera a 
promover el crecimiento económico, el empleo y la equidad 
social. El apoyo del Fondo será esencial para dar confianza a 
los mercados, ayudando a la administración a adoptar las 
políticas y reformas necesarias, y proporcionando recursos 
adicionales.  
 
5. Habrá revisiones trimestrales del programa por parte del 
Fondo durante 2003. La primera, programada para concluir 
antes de finales de marzo de 2003, se centrará en: (a) el 
resultado de las propuestas presentadas por el gobierno al 
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Congreso y en el referendo, y la evaluación de la necesidad 
de adoptar medidas adicionales para asegurar que la meta 
fiscal se cumpla; (b) el uso de crédito doméstico por parte del 
sector público, y la trayectoria trimestral de inflación 
consistente con la meta anual establecida por la Junta 
Directiva del Banco de la República; y (c) alcanzar 
entendimiento detallado sobre los cambios en los regímenes 
pensiónales especiales para maestros y otros grupos. Con 
base en este entendimiento, los parámetros de referencia 
estructurales para finales de junio de 2003 se convertirán en 
un criterio de desempeño para finales del mes de junio. La 
segunda revisión está programada para junio de 2003, la 
tercera revisión para septiembre, momento en el cual también 
se decidirá la frecuencia de las revisiones para 2004, y la 
cuarta revisión para diciembre de 2003.  
 
6. El gobierno le dará al Fondo la información necesaria para 
monitorear la implementación del programa, al igual que 
otros datos que resulten necesarios para seguir de forma 
adecuada los desarrollos económicos y financieros. El 
gobierno colombiano espera recibir asistencia técnica por 
parte del Fondo y del Banco Mundial para mejorar su sistema 
de información fiscal. Durante el período del acuerdo, y 
cuando sea necesario, las autoridades consultarán con el 
Fondo acerca de aspectos de política y sobre la 
implementación del programa.  
 
II. COMPORTAMIENTO ECONÓMICO RECIENTE Y 
RESULTADOS PARA 2002  
 
7. El producto real creció alrededor de 1,5 por ciento en 2001 
y se espera que crezca un poco más en 2002, como lo 
sugieren los indicadores recientes. El desempleo a nivel 
nacional, sin embargo, permanece cercano al 16 por ciento.  
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8. El desempeño fiscal mejoró marcadamente entre 1999 y 
2001, pero las finanzas del sector público se debilitaron este 
año. Cuando la presente administración se posesionó en 
agosto de 2002, el déficit del sector público consolidado 
peligraba con alcanzar cerca del doble de la meta de 2,6 por 
ciento del PIB establecida en el AFE. El deterioro de la 
situación fiscal fue reflejo de una caída de los ingresos como 
consecuencia de un crecimiento económico menor al 
esperado y de los compromisos de gasto efectuados por la 
anterior administración. En un esfuerzo por controlar el 
problema, particularmente el gasto militar no financiado, el 
nuevo gobierno estableció un impuesto temporal sobre el 
patrimonio neto mediante un decreto de conmoción interior, 
inmediatamente después de tomar posesión. En la actualidad 
se proyecta que el déficit será de 4,0% del PIB.  
 
9. La deuda neta (i.e. excluyendo los títulos de Tesorería en 
poder de entidades del sector público) del sector público no 
financiero se incrementó de un equivalente de 38,8 por ciento 
del PIB en 1999 a un estimado de 50,7 por ciento en 2002, en 
parte debido a la marcada depreciación del peso durante este 
año. La deuda doméstica representa cerca de la mitad de la 
deuda pública total, y sólo 4 por ciento de la deuda doméstica 
total está indexada al dólar. Colombia ha continuado 
alargando el plazo promedio de su deuda interna, y ha 
seguido con éxito una estrategia para extender el vencimiento 
de su deuda externa y reducir la exposición al riesgo 
cambiario, más recientemente a través de una operación swap 
en junio de este año.  
 
10. La política monetaria se lleva a cabo dentro de un 
esquema de inflación objetivo. Se espera que la inflación se 
reduzca a 6 por ciento este año, en línea con la meta 
establecida por el Banco de la República, completando cuatro 
años de cumplimiento de las metas anunciadas. La reciente 
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depreciación del peso ha tenido impacto en los precios al 
productor, pero no ha tenido hasta ahora un efecto importante 
sobre la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
La postura de la política monetaria del Banco de la República 
ha permanecido invariable desde la primera mitad de 2002, 
pero el Banco de la República ha intervenido en el mercado 
cambiario mediante la venta de pequeñas cantidades de 
dólares para sostener el peso, usando su mecanismo de 
intervención basado en reglas.  
 
11. La base monetaria creció a una tasa anual de 26,2 por 
ciento en septiembre de 2002, reflejando un incremento en la 
demanda por dinero, mientras que el M3 aumentó 9,0 por 
ciento. El crédito de los bancos al sector privado se 
incrementó en 2001 después de una caída durante dos años 
consecutivos, y está creciendo un poco más durante este año. 
La lenta recuperación del crédito al sector privado se debe 
principalmente a que la demanda es muy débil.  
 
12. El sistema financiero ha continuado su recuperación 
desde la crisis de 1999, pero algunas debilidades subsisten, 
particularmente entre los bancos hipotecarios. El entorno en 
el que operan los bancos se ha fortalecido significativamente 
con la adopción de regulaciones más firmes para las 
provisiones por cartera vencida, clasificación de préstamos y 
requisitos de capital, consistentes con las mejores prácticas 
internacionales. La supervisión ha mejorado sustancialmente 
con la continua implementación de planes de recuperación 
para instituciones débiles, coordinación más estrecha entre 
las autoridades de supervisión, y la adopción de regulaciones 
que permiten rápidas acciones correctivas puntuales. Los 
mecanismos de apoyo han sido firmemente establecidos por 
parte del Banco de la República y el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (FOGAFIN). FOGAFIN también ha 
diseñado mecanismos para fortalecer el capital de las 
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instituciones financieras.  
 
13. A pesar de la desaceleración de la economía mundial y de 
la volatilidad de los mercados de capitales privados, la 
posición de reservas internacionales netas (RIN) de Colombia 
ha permanecido fuerte, cubriendo más del 100 por ciento de 
los vencimientos de deuda externa de los próximos 12 meses. 
Se espera que el déficit en cuenta corriente permanezca 
inalterado en cerca de 1,8 por ciento del PIB este año. Las 
condiciones en los mercados de capitales internacionales se 
deterioraron significativamente en 2002, lo que condujo a 
una caída en los flujos de capital privado y público que, no 
obstante, financiarán el actual déficit en cuenta corriente y 
generarán una pequeña acumulación de reservas. En su 
mayoría, el financiamiento externo está tomando la forma de 
inversión directa y endeudamiento de mediano y largo plazo 
del sector público. Se proyecta que la deuda externa total de 
Colombia se incremente de 48,1 por ciento del PIB en 2001 a 
cerca de 53 por ciento en 2002, debido a la fuerte 
depreciación del peso y al lento crecimiento económico.  
 
III. EL PROGRAMA PARA 2003  
 
14. El programa del gobierno permitirá que Colombia retome 
la senda de la consolidación fiscal en 2003 a través de 
políticas robustas y duraderas que habrán de garantizar la 
sostenibilidad de la deuda pública. La acción fiscal y una 
sólida agenda estructural asegurarán que estos objetivos sean 
alcanzados dentro de un ambiente de estabilidad 
macroeconómica, apoyada por políticas monetarias prudentes 
y el fortalecimiento del sistema financiero. Entendemos que 
el Directorio Ejecutivo del Fondo consideraría la petición de 
Colombia para un ASB hacia el 20 de diciembre de 2002, 
momento en el cual importantes elementos del programa de 
reformas del gobierno estarán adelantados, incluyendo la 
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aprobación por parte del Congreso de las reformas tributaria 
y pensional.  
 
15. El marco macroeconómico del programa está basado en 
un crecimiento económico real entre 2,0 y 2,5 por ciento y 
una tasa de inflación en un rango entre 5 y 6 por ciento en 
2003. Se espera que el déficit en cuenta corriente se reduzca 
a 0,8 por ciento del PIB, reflejando algún repunte de las 
exportaciones no tradicionales y también, en parte, el más 
difícil acceso al financiamiento externo. A pesar del menor 
desbalance en la cuenta corriente, el ajuste fiscal planeado 
permitirá que el exceso de ahorro privado sobre inversión 
descienda, relajando la restricción sobre la actividad del 
sector privado.  
 
16. El fortalecimiento de las finanzas públicas es un elemento 
central del programa, diseñado para reducir el déficit del 
sector público consolidado de 4,0 por ciento del PIB en 2002 
a 2,5 por ciento del PIB en 2003, y continuar la consolidación 
del proceso en los años siguientes. El déficit del sector 
público consolidado en 2003 se ajustará hacia arriba en caso 
de que llegue a disponerse de nuevo financiamiento externo 
en términos concesionales, hasta un máximo de 0,5 por 
ciento del PIB para todo el año, con el objeto de fortalecer el 
esfuerzo en seguridad y la consolidación de la paz, como se 
describe en el Memorando Técnico de Entendimiento (MTE) 
adjunto. Este Memorando también establece los límites 
trimestrales al déficit fiscal en 2003. La reducción del déficit 
total aumentará el superávit primario del sector público no 
financiero a 3 por ciento del PIB para el próximo año, 
comparado con 0,7 por ciento del PIB en 2002.  
Las principales medidas fiscales contempladas en el 
programa son:  
• Medidas tributarias: Después de la introducción del 
impuesto al patrimonio en agosto de 2002, en el mes de 
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septiembre el gobierno envió al Congreso un paquete de 
reforma tributaria de acuerdo al cual se elevaría la tasa 
general del IVA de 10 por ciento, aplicable a algunos 
productos, a la tasa general de 16 por ciento; y se expandiría 
la base de dicho impuesto. Los artículos que serían 
adicionados a la base, incluyendo algunos comestibles 
básicos, serían gravados al 5 por ciento. La reforma tributaria 
incluye una sobretasa de un año a todos los impuestos a la 
renta, la disminución a la mitad de la deducción de los 
impuestos territoriales de la base del impuesto de renta, y un 
tope a las exenciones generalizadas para los individuos de 
mayor ingreso. Finalmente, la reforma tributaria del gobierno 
busca un avance significativo en el control de la evasión a 
través de la aplicación de nuevas medidas y penalidades más 
estrictas, y cierra los canales de evasión en el impuesto a las 
transacciones financieras. A nivel territorial, la reforma 
propone simplificar el impuesto a las bebidas alcohólicas e 
incrementar la sobretasa a la gasolina. El aumento en el 
recaudo de impuestos como resultado de estas medidas será 
de 1,6 por ciento del PIB en 2003, disminuyendo a 1,2 por 
ciento en 2004 cuando finaliza el pago del impuesto al 
patrimonio.  
• Congelamiento del gasto: El gobierno ha propuesto 
congelar, en términos nominales, una gran parte del actual 
gasto corriente del sector público para los próximos dos años 
al nivel del 2002. El gasto en seguridad y las escalas de 
salarios y pensiones más bajas se exceptuarán al igual que el 
gasto militar, el cual aumentará en 0,3 por ciento del PIB en 
2002 y en 0,6 por ciento del PIB en 2003, cuando llegará a 
4,2 por ciento del PIB. Por el momento no se contempla 
aumentar esa proporción a partir del 2004. Esta medida será 
votada en un referendo nacional a comienzos de 2003, y se 
espera que genere ahorros de 0,7 por ciento del PIB en 2003 
y 0,5 por ciento adicional en 2004. Los ahorros a nivel del 
gobierno territorial relacionados con el congelamiento serán 
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asignados al fondo de pensiones territoriales del gobierno 
(FONPET), y a otros fondos de pensiones públicas para 
fortalecer sus finanzas. El congelamiento disminuirá la base 
para varias categorías de gasto, manteniendo ahorros anuales 
de cerca de 0,5 por ciento del PIB en los años siguientes.  
 
17. Reformas estructurales comprehensivas y de gran alcance 
y acciones fiscales adicionales complementarán estas 
medidas, para lograr las mejoras en las finanzas públicas 
durante el período del programa y en el mediano plazo:  
• Reforma pensional de segunda generación: En septiembre 
de 2002 el gobierno presentó al Congreso una amplia reforma 
del sistema general de pensiones, diseñada para equilibrar 
mejor las contribuciones y los beneficios, y también solicitó 
poderes para que el gobierno pueda fortalecer las finanzas de 
los regímenes especiales de pensiones de los maestros y las 
Fuerzas Armadas. En el borrador de propuesta que el 
gobierno envió al Congreso se incrementarían las tasas de 
contribución en 2 puntos porcentuales y se aumentaría la 
edad de retiro a 58 y 62 años para mujeres y hombres 
respectivamente en el año 2009, y a 62 y 65 años en 2018. 
Adicionalmente, el período de contribución se aumentaría en 
dos etapas, de 1.000 a 1.300 semanas en 2018. Además, en el 
referendo el gobierno propondrá limitar todas las nuevas 
pensiones bajo responsabilidad pública al equivalente de 20 
salarios mínimos, y requerirá la misma edad y período de 
contribución para todos los afiliados. Sin incorporar los 
efectos de la eliminación de los regímenes especiales, el resto 
de la reforma reducirá el valor presente neto de los pasivos 
pensiónales del sector público de 210 a 158 por ciento del 
PIB y generará ahorros fiscales que aumentarán de 0,1 por 
ciento del PIB en 2003 a 1,0 por ciento en 2010, cuando la 
transición al nuevo régimen tenga lugar.  
• Reestructuración y disminución del tamaño del Estado: 
Desde su posesión, el gobierno ha tomado acciones 
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encaminadas hacia la modernización de la administración 
pública a través de la fusión de ministerios, eliminación de 
instituciones y oficinas innecesarias, abolición de beneficios 
prestacionales a nivel territorial que excedan lo contemplado 
en las normas, y la supresión de vacantes en el Instituto de 
Seguros Sociales. Estas acciones forman parte de un plan 
multianual que está siendo desarrollado para reestructurar y 
reducir el aparato administrativo del Estado. El plan también 
incluye una reforma al servicio civil de acuerdo a la cual la 
planta de personal no militar será reducida gradualmente en 
cuatro años, principalmente a través de la eliminación de 
vacantes existentes, disminuyendo el número de cargos no 
militares en alrededor de 10 por ciento con relación a su nivel 
actual. Se establecerá un sistema de incentivos para los 
servidores públicos de acuerdo al cual la contratación y 
compensación se basará en el desempeño. El plan también 
introduce cambios en el manejo de los activos físicos del 
gobierno, nuevos sistemas de control para reducir el acceso 
fraudulento a programas sociales del gobierno, nuevos 
sistemas para controlar la corrupción en la contratación 
pública y el fortalecimiento de los servicios de defensa 
legales del Estado, entre otros. Las autoridades esperan que 
los ahorros por la implementación de estas medidas 
aumenten de 0,1 por ciento del PIB en 2003 a 0,6 por ciento 
del PIB en 2005.  
• El gobierno está trabajando con el Congreso para asegurar 
la consolidación fiscal en 2005 y hacia adelante. En este 
sentido, el gobierno está considerando proponer un 
incremento en la tasa del IVA de 5 a 8 por ciento para los 
nuevos ítems adicionados a la base gravable del IVA y 
eliminar paulatinamente las exenciones al impuesto a la 
renta.  
 
18. El gobierno ha avanzado en el diseño de medidas para 
tratar temas relacionados con la rendición de cuentas, la 
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transparencia y la flexibilidad de las finanzas públicas. La 
agenda para estas reformas está definida en el MTE:  
• Mejoramiento de la transparencia fiscal y cumplimiento de 
las metas fiscales: El gobierno espera que su propuesta de ley 
de responsabilidad fiscal y transparencia sea aprobada a 
comienzos de 2003. La ley proporcionaría un esquema 
basado en reglas para la política fiscal, y requeriría que el 
gobierno estableciera y anunciara metas de superávit 
primario para el sector público no financiero por 10 años, con 
el fin de asegurar que los desarrollos fiscales sean coherentes 
con la sostenibilidad de la deuda pública. El proyecto de ley 
apoya una clara rendición de cuentas en lo relacionado con 
las finanzas públicas.  
• Consolidación del proceso presupuestal e incremento de la 
flexibilidad del presupuesto: El gobierno planea enviar al 
Congreso en 2003 una reforma a la ley de presupuesto que 
busca establecer un proceso presupuestal y un sistema de 
clasificación consistentes con los estándares internacionales. 
Además, una proporción muy alta del gasto público está 
determinada por obligaciones estatutarias, legislación, o 
normas constitucionales, algunas veces bajo la forma de 
rentas de destinación específica. Esta rigidez hace del 
presupuesto un instrumento de política ineficaz y obstaculiza 
un re direccionamiento oportuno de recursos en la medida en 
que cambian las prioridades. En un gran esfuerzo por 
restaurar el presupuesto como un instrumento eficiente y 
flexible para la implementación de las prioridades nacionales, 
la reforma del sistema presupuestal incluirá propuestas para 
rescindir un amplio número de requisitos legales que 
actualmente recaen sobre el gasto presupuestal. El gobierno 
ha solicitado asistencia técnica del Fondo y del Banco 
Mundial en esta área.  
 
19.El financiamiento del programa fiscal estará basado en 
una combinación apropiada de recursos domésticos y 
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externos:  
• Endeudamiento interno: El endeudamiento neto del sector 
público será consistente con un acceso adecuado del sector 
privado al crédito doméstico, y dadas las metas para el déficit 
del sector público consolidado y el endeudamiento externo 
neto, se proyecta que disminuya de 3,1 por ciento del PIB en 
2002 a 2,3 por ciento del PIB en 2003 y a 1,7 por ciento del 
PIB en 2004. Esto ayudará a estimular la recuperación 
económica y a prevenir una excesiva presión al alza sobre las 
tasas de interés domésticas. El nivel apropiado de 
endeudamiento interno será determinado en las revisiones 
trimestrales. El gobierno no solicitará financiamiento del 
Banco de la República, a menos que el financiamiento 
interno y externo se encuentre seriamente limitado debido a 
eventos exógenos, al tiempo que el programa, incluyendo las 
reformas estructurales, esté avanzando exitosamente.  
• Financiamiento externo: El gobierno ya ha asegurado el 
programa de financiamiento externo del sector público para 
2003. Los prestamistas multilaterales están incrementando 
sus compromisos hacia Colombia de manera significativa, 
cerca de US$8.000 millones para los próximos tres años, de 
los cuales US$2.600 millones serían desembolsados en 2003. 
Adicionalmente, en 2003 el gobierno va a buscar una 
colocación de bonos por US$800 millones, respaldada, si es 
necesario, por una garantía parcial del BID. Si las 
condiciones en los mercados internacionales se vuelven 
adversas y esta operación no puede llevarse a cabo, el BID ha 
indicado que Colombia puede aumentar su acceso a la 
ventanilla de emergencia. Con estas y otras operaciones de 
deuda, el programa fiscal está completamente financiado, y 
no está contemplado ningún acceso adicional a los mercados 
financieros internacionales en 2003. Sin embargo, se puede 
buscar endeudamiento comercial con anticipación a los 
requerimientos de financiamiento de 2004 si se presentan 
oportunidades en el mercado. En cualquier caso, el sector 
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público, incluyendo el sector público financiero, limitará su 
endeudamiento externo neto a US$950 millones en 2003, 
como se especifica en el MTE. El gobierno depositaría 
cualquier endeudamiento externo neto en exceso de este 
monto en sus cuentas en el exterior, para ser utilizado en la 
financiación del presupuesto de 2004.  
 
20. El gobierno reconoce que algunos riesgos pueden 
amenazar la adecuada implementación de su programa, 
incluyendo un incremento no anticipado en el gasto de 
seguridad, apoyo insuficiente a las iniciativas económicas del 
gobierno, incluyendo aquellas establecidas en el referendo 
del próximo año, y la volatilidad en los mercados externos. 
Así, el gobierno ha identificado medidas de contingencia 
diseñadas para salvaguardar el programa contra estos 
eventos. Estas incluyen impuestos adicionales, reducción del 
gasto, y adelantar en el tiempo algunas de las medidas 
discutidas en el punto 17, tercer párrafo. En el caso de 
insuficiencia de financiamiento, el gobierno considerará el 
uso temporal de recursos del FAEP, el cual tiene en la 
actualidad activos por cerca de 1,5 por ciento del PIB. Con 
relación a los gastos en seguridad, la información preliminar 
indica que el impuesto al patrimonio destinado a este fin está 
produciendo más de lo previsto. Si los recursos adicionales 
más las medidas de contingencia mencionadas no fueran 
suficientes para financiar los gastos militares no anticipados, 
el gobierno consideraría la posibilidad de emitir bonos de 
largo plazo en términos concesionales.  
 
21. La política monetaria continuará siendo desarrollada 
dentro de un esquema de inflación objetivo con un régimen 
de tasa de cambio flotante. La meta de inflación para 2003 se 
ha fijado como un rango de 5 a 6 por ciento (con una meta 
puntual para propósitos legales colombianos de 5,5 por 
ciento), con una meta de largo plazo de 3 por ciento. Se 
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espera que el incremento programado en el IVA tenga un 
efecto transitorio alcista sobre la inflación al consumidor 
durante 2003. El Banco de la República ha establecido una 
trayectoria trimestral para la inflación, consistente con su 
meta anual, y revisará con el Fondo cualquier divergencia 
importante de su trayectoria como se establece en el MTE. 
De acuerdo con su estrategia de inflación objetivo, el Banco 
de la República estará preparado para tomar las medidas 
necesarias con el propósito de mantener la inflación dentro de 
la meta establecida.  
 
22. La viabilidad externa del programa será determinada 
mediante el establecimiento de metas trimestrales para las 
reservas internacionales netas (RIN) del Banco de la 
República, las cuales, para propósitos del programa, crecerán 
US$318 millones en 2002 y US$243 millones en 2003 para 
alcanzar US$10.543 millones hacia finales de diciembre de 
2003. La acumulación en 2003 refleja el ingreso proyectado 
sobre las reservas internacionales, y supone que no habrá 
intervención neta del Banco de la República en el mercado 
cambiario bajo el régimen de flotación del peso. Sin 
embargo, las metas pueden ajustarse hacia abajo para 
permitir intervenciones necesarias para controlar 
fluctuaciones que desestabilicen la tasa de cambio, tal y 
como se define en el MTE adjunto. En caso de una reducción 
acumulada de las RIN superior a US$1.000 millones durante 
un período de 30 días, se consultará con el Fondo acerca de 
cómo puede controlarse la pérdida de reservas, según se 
explica en el MTE. 
 
23. El gobierno continuará fortaleciendo el sistema 
financiero: 
 
• Regulación: Los requisitos de capital contra el riesgo de 
mercado se establecieron en enero de 2002 y se 
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incrementarán a 80 por ciento en 2003. Las reglas sobre 
manejo de riesgo crediticio han sido fortalecidas en línea con 
las mejores prácticas internacionales, y en junio de 2003 
todos los bancos adoptarán la clasificación de préstamos y el 
aprovisionamiento dinámico basado en modelos internos.  
 
• Supervisión: La implementación de nuevas regulaciones 
por parte de los bancos y su exposición al riesgo de mercado 
continuará siendo estrechamente monitoreada y se harán 
cumplir estrictamente los planes de recuperación para las 
entidades débiles. En línea con los principios básicos de 
Basilea, el gobierno planea fortalecer la independencia de la 
Superintendencia Bancaria y también piensa establecer 
inmunidad para los supervisores bancarios a través de 
medidas que serán iniciadas en 2003.  
 
• Mercados de capitales: La supervisión y regulación de las 
instituciones del mercado de capitales será fortalecida a 
través de la Superintendencia de Valores, y se reforzará la 
coordinación con la supervisión bancaria.  
 
• Reestructuración financiera: El gobierno continuará 
buscando la resolución de problemas en las entidades 
financieras mediante mecanismos de mercado y no 
establecerá nuevos programas de subsidio a deudores. La 
privatización y/o liquidación de las instituciones intervenidas 
se completará hacia finales de 2004, si las condiciones de 
mercado así lo permiten.  
 
24. Las condiciones laborales y de las empresas se mejorarán 
mediante acciones de política en las áreas laboral y 
comercial.  
 
• La reforma laboral y los costos no salariales: El gobierno ha 
presentado revisiones de la ley laboral al Congreso con el 
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objeto de fomentar la expansión del empleo. Esta propuesta 
debería reducir los costos laborales mediante la prolongación 
de la jornada diaria de trabajo, y la reducción de costos por 
concepto de pago de horas extras e indemnizaciones por 
despido. Estas medidas deberían reducir significativamente el 
desempleo y devolver empleos al sector formal de la 
economía, para de esta forma acceder a los beneficios 
pensiónales y a mejores servicios de salud.  
 
• Artículo VIII: Colombia se propone aceptar las 
obligaciones establecidas en el Artículo VIII del Convenio 
Constitutivo del Fondo y las autoridades se encuentran 
discutiendo con el equipo del Fondo un programa para 
eliminar gradualmente las pocas restricciones que aún 
permanecen sobre la convertibilidad de la cuenta corriente.  
• Régimen comercial: El gobierno de Colombia está 
comprometido en mantener un régimen comercial abierto. 
Recientemente, el sistema de Certificados de Reembolso 
Tributario (CERT) se abolió, y los aranceles sobre algunos 
bienes de capital se eliminaron. Adicionalmente, el gobierno 
le ha propuesto al Congreso que el IVA implícito, aplicable a 
algunas importaciones, sea eliminado. El gobierno reconoce 
la necesidad de una continua diversificación de las 
exportaciones colombianas, especialmente teniendo en 
cuenta los bajos precios del café y la reducción en la 
producción de petróleo. Las exportaciones no tradicionales se 
han incrementado de manera importante en años recientes, y 
en la actualidad alcanzan el 50 por ciento del total de 
exportaciones. Se espera que estas exportaciones reciban un 
estímulo adicional con la renovación y expansión de las 
Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) en 2002, lo cual 
amplía significativamente el acceso libre de impuestos de las 
exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos. 
 
• Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo: 
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Colombia está comprometida con mantenerse a la vanguardia 
de las mejores prácticas contra el lavado de dinero y la 
financiación del terrorismo (AML-CFT). Las regulaciones 
financieras incorporan los principios de “conozca a su 
cliente”, reportando las transacciones sospechosas a la 
Unidad de Inteligencia Financiera, adoptando códigos de 
conducta e implementando el Sistema Integrado para la 
Prevención del Lavado de Activos. La ley colombiana 
penaliza duramente el lavado de dinero, la financiación al 
terrorismo y el manejo de activos relacionados con 
actividades terroristas. La confiscación de activos vinculados 
con el tráfico de drogas y las actividades terroristas ha sido 
promovida por la legislación de emergencia adoptada por la 
nueva administración al poco tiempo de su posesión. El 
South American FinancialTasknForce evaluó los esfuerzos 
colombianos en cuanto a AML-CFT en 2001 y 2002; los 
resultados fueron muy satisfactorios. Las autoridades 
colombianas han publicado las listas de los terroristas 
emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y le han exigido a las instituciones financieras que reportaran 
sus transacciones con el listado de personas e instituciones. 
Recientemente, Colombia completó el cuestionario del FMI 
sobre AML-CFT y se encuentra lista para responder a 
cualquier recomendación que pueda resultar del ejercicio.  
• Evaluación de salvaguardas: En línea con la decisión del 
Directorio Ejecutivo sobre la evaluación de las salvaguardas, 
las autoridades, bajo la provisión temporal, han introducido 
un mecanismo de auditoría externa que es consistente con los 
Estándares Internacionales sobre Auditoría, y publicarán la 
opinión de auditoría junto con los estados financieros anuales 
del Banco de la República a partir del año fiscal 2002. La 
revisión completa de las salvaguardas se completará en la 
primera revisión del programa.  
 
III. ASPECTOS ADICIONALES SOBRE EL PROGRAMA 
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PARA 2004 Y EL MEDIANO PLAZO  
 
25. La consolidación fiscal continuará en 2004 y en el 
mediano plazo, a partir de las medidas fiscales y las reformas 
estructurales ya descritas. Se espera que las condiciones 
económicas mejoren en 2004 y que el crecimiento real del 
PIB aumente a más de 3 por ciento, acompañado de una 
ampliación del déficit en la cuenta corriente a entre 1,5 y 2,0 
por ciento del PIB. El mayor déficit sería financiado con 
inversión directa, el continuo y sólido apoyo multilateral, y el 
acceso a los mercados financieros internacionales. La política 
monetaria estará dirigida a apoyar una moderada reducción 
adicional en la inflación dentro de un esquema de inflación 
objetivo y tasa de cambio flotante.  
 
26. El déficit del sector público se reducirá a 2,1 por ciento 
del PIB en 2004, apoyado por las medidas expuestas 
anteriormente y cualquier medida adicional que se pueda 
requerir. Esto reducirá la deuda del sector público no 
financiero a 50,1 por ciento del PIB. El programa completo 
para 2004 será desarrollado en la revisión de septiembre de 
2003.  
 
27. El gobierno está comprometido con unas políticas 
prudentes de manejo de la deuda y reducirá la deuda pública 
no financiera como porcentaje del PIB durante el período de 
su mandato; adicionalmente, busca adoptar políticas que 
permitan una reducción adicional de la relación deuda 
pública sobre PIB durante el resto de la década. El gobierno 
espera que la sostenida reducción de la deuda, la continua 
mejoría en los indicadores de vulnerabilidad económica y el 
sólido manejo económico, incrementen la confianza y 
permitan que la calificación crediticia de Colombia mejore y 
el costo de su endeudamiento disminuya.  
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28. Desde 1999 Colombia ha reducido los desequilibrios 
económicos que amenazaban con frustrar el crecimiento 
económico y el progreso social. La inflación se ha reducido, 
la competitividad y la estabilidad financiera han sido 
restauradas. Sin embargo, recientemente la economía se ha 
desacelerado, y el progreso en el alivio de la pobreza ha sido 
insatisfactorio. Siendo la seguridad interna y la recuperación 
económica las más altas prioridades del gobierno, la nueva 
administración está totalmente comprometida con la 
consolidación fiscal y las reformas estructurales requeridas 
para llevar a cabo los cambios necesarios para permitir que 
todos los colombianos se beneficien de las oportunidades que 
les brindará una economía revitalizada. 
 
LEY 789 2002 
POR LA CUAL SE 
DICTAN NORMAS PARA 
APOYAR EL EMPLEO Y 
AMPLIAR LA 
PROTECCIÓN SOCIAL Y 
SE MODIFICAN 
ALGUNOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO 
SUSTANTIVO DE 
TRABAJO 
 
Prolonga la jornada de trabajo; reduce el costo laboral por 
concepto de pago de horas extras, dominicales, festivos e 
indemnizaciones por despido; refuerza la deslaboralización 
del trabajo; precariza el empleo (elimina la remuneración en 
contratos de aprendizaje); estimula la “empleabilidad”. 
LEY  797 2003 
POR LA CUAL SE 
REFORMAN ALGUNAS 
DISPOSICIONES DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES PREVISTO EN 
LA LEY 100 DE 1993 Y SE 
ADOPTAN DISPOSICIONES 
SOBRE LOS REGÍMENES 
PENSIONALES 
EXCEPTUADOS Y 
ESPECIALES. 
Aumenta el número de semanas a cotizar; incrementa el 
monto de las contribuciones. 
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